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T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
-HACIOITALES 
Madrid, 2(5 de enero., j 
E L P INTOR P A L M A R O L I 
Ha fallecido el pintor Palmaroli. 
E L G E N E R A L O C H A N D O 
Ha sido destinado al ejército do la isla 
de Cnba el General Ochado. 
LOS H A K I N E E O S C A T A L A N E S 
Ha celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros una 
comisión de los harineros catalanes, pi-
diendo que se excluyan las harinas del 
impuesto transitorio que se trata de esta-
blecer en Cuba. 
E l Presidente, del Consejo de Ministros 
contestó á dicha comisión que cualquiera 
que sea la resolución que se adopte tendrá 
carácter general, alcanzando á-todas las 
industrias. 
Madrid 27 de Enero. 
D E H O Y 
E L IMPUESTO D E G U E R R A 
Al Consejo do Ministros que ha de cele-
brarse hoy se dice que llevará el de Ul-
tramar el proyecto del impuesto transito-
rio ccn que se ha de gravar en Cuba á la 
producción peninsular. 
Si el Ministro de Hacienda insiste en 
gravar les géneros extranjeros, quizá se 
proponga como medio de transacción cue 
sea menor el recargo sobre éstos. 
BARGES Y O C H A N D O * 
Han salido de Madrid para Cádiz los 
generales Bargés y Ochando. 
O V A C I O N A W E Y L E R 
Noticias recibidas de Barcelona dicen 
que la despedida hecha al general "Weyler 
fué una ovación indescriptible, i la cual 
•asistieron sobre 40.000 personas. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Han celebrado una reunión los diputa-
dos republicanos de todos los matices, 
para tratar de las cuestiones de Cuba y 
de la disolución do las Cortes. 
En dicha reunión se acerdó el nombra-
miento de una ponencia para que propon, 
ga los puntos que deben discutirse en una 
próxima reunión. 
TELEGRAMAS DE A Y E S TARDE. 
E X T R A N J E R O S . 
Kncra York enero 2G. 
MR. C I I A M B E R L A I N . 
Dicen de Londres que Mr. J . Chamber-
lain, Ministro de las Colonias, declaró en 
un disourso pronunciado en Birmingham 
ayer tarde que Inglaterra no deseaba 
ningún territorio más en América, fue-
ra do los que constituyan sus actuales 
posesiones; que solo era cuestión de tiem-
po y de llegar á un pleno conocimiento de 
los asuntos ocurridos con Venezuela el 
que se llegue á un ¿efinitivo arreglo de 
dicha cuestión pendiente, y que la raza 
inglesa mira con horror todo cuanto pue-
da tener visos de una guerra fratricida. 
T E L E G - E A M A S D E HOIT. 
E X T R A N J E R O S . 
í tvera York 2l\lc enero. 
A P R O B A D O 
E l Czar aprobó el presupuesto anuncia-
do el 23 para el aumento y mejoras de la 
marina rusa. -
E N M A R A L L A 
Al evacuar la ciudad de Makalla el co-
rcnel italiano Galliar.o veló les polvorines 
y las fortalezas, per lo que están furiosos 
les jefes abisinics. Se esperan nuevos 
ataques y acaso una batalla decisiva an-
tes do tratar do arregles para celebrar la 
paz. 
M R R U N Y O N 
Anuncian de Berlín que el Embajador 
smoricano Mr. Eunycn murió de repente 
de un ataque del corazón. 
B K C L A M A C I O N E S I T A L I A N A S . 
Según comunican al H e r a l d en un 
despacho de Río Janeiro, el Gobierno bra-
sileño ha firmado el protocolo de alianza 
para la cuestión pendiente de las recla-
maciones italianas. Parte de ésta^ serán 
pagadas de contado y parte á plazo. 
P E B C A N C E M A K I T I M O . 
E l vapor 4 n t m , varó en St. Paul, so-
bre el San Lorenzo. Créese que no sufrirá 
avería alguna. 
XOTKIAS COMKBCtALES 
Nueva Yurk, Enero 25 
á las .>i de l<i tarde. 
Contónos, á 
Dcsnior.lo papel cor.iorcial, GO d/v., de 7 á 
O i>or oionto. 
( unbios sobre Lomlros, GO d/v., baminoros, 
Mom sobre París, GO d/v., banqueros, á 5 
Moni sobre IIambarffO| GO d/v., bauqueros, 
á Mil 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
poreieuto, á l^OJ, ex-cupón. 
Centrffng-as, BU 10, pol. OG, eosto y flote, á 3i 
Idem, en plaza, 3i. 
Kegrnlar á buen rcflno, en plaxa, de 3 | ú 3i. 
A/úoar de miel, on plaza, de 3i á 3i. 
Mieles do Cnba, en bocoyes, nominal. 
El morcado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $í) so-
licitada. 
Harina patont Minnesota, firme, ú $+.20. 
JjondreSj Enero 25. 
Azúcar de remolacba, firmo, ¡i l l /G. 
Azúcar contrfí'ugra, pol. fW, firme, ú. 12/9. 
Idem regular refino, & 13/9. 
Consolidados, á 107 11/1<;, ox-intoivs. 
Descneuto, Banco Infilalerra, 2} por 109. 
Cuatro por 100 espaflol, á G5f, cx-iuterés. 
P a r í s , Enero 25. 
Renta 3 por 100, íí 102 francos 5 cts., muy 
firme, ex- interés. 
Nueva Yor/»", Enero 25. 
La exísloncia de azúcares en Naeva-York 
os boy do 51.748 toneladas contra 21.7GG lo 
npladas en isw.ú fecha de ISOó. 
un J);ni<li(lajo en gran escala, en el 
cmii podrá figurar a lgún iluso ó al-
g ú n loco que sustente ideales polí-
ticos, pero (pie en su abrumadora 
mayor ía está compuesto y sosteni-
do por criminales de la peor estofa. 
K n nuestro colega Las Novedades, 
de Nueva York, encontramos datos 
muy elocuentes acerca de la reac-
ción (pie se va operando en la . opi-
nión seria y reflexiva de los Estados 
Unidos, con motivo del monstruoso 
bandidaje que so color de guerra 
separatista se ha desarrollado en los 
campos de Cnba. 
l'mtre otros hechos favorables pa-
ra la causa de España, cita Las No-
vedades el siguiente: 
Kn la reunión verificada el sábado 
por el Club de jóvenes de hi parroquia 
<lcl Calvario, de esta ciudad, el doctor 
WolfVéd Nelson liizo un discurso sobro 
el tema " Cuba y su pueblo." 
E l distinguido orador, que es miem-
bro de la Real Sociedad Geográfica de 
Gran Bretaíia, y á diferencia de otros 
muchos oradores conoce el asunto so-
bre el cual discurría, dijo: 
"Los insurrectos han saqueado y que-
mado poblaciones; pero uo lian podido 
sostenerse en niíigitna y no poseen úiii-
gtm puerto de mar, siendo ahora, (jo-
mo antes, una mera turba desorganiza-
da. E l conceder á tales gentes dere-
chos de beligerancia, sería equivalente 
á premiar el asesinato y el incendio co-
mo mainfestaciones de la civilización 
del siglo veinte. I 
\ todo lo cual pudo añadir el 
ilustrado Doctor, y tai vez lo aña-
diría, pues no, conocemos ín tegro el 
texto de su discurso, que j a m á s en 
la historia do la humanidad se ha 
dado el caso de que hayan triunfa-
do ni establecido nada duradero, 
( s.is hordas salvajes, productos de 
las edades antiguas ó de los azaro-
sos tiempos medioevales, pero nun-
ca de nuestra civi l ización ni de 
nuestro siglo, que aguijadas por su 
barbarie ó por su fanatismo, se han 
lanzado en diversas épocas á l a des-
trucción, al incendio, al asesinato y 
al pillaje, desencadenando sobre uii 
país los brutales instintos (pie cuan-
do se desatan hacen de! hombre la 
más temible de las fieras. 
E s r a guerra de Cuba, con los ca-
racteres que ha tomado, no puede 
menos de atraerse la reprobación 
general, y así está ya ocurriendo 
en la vecina república. 
Y esto es tan exacto, que como si 
fuese poco lo ya referido, agicga el 
citado periódico: *• 
El Herald describe cómo los geníza-
ros mandados por el feroz Maceo, des-
truyeron uu ingenio de norteamerica-
nos. 
V hace constar la inquina feroz del 
ignorante cabecilla mulato, contra es-
ta nación y sus eonciudadanos, por no 
haberle reconocido como bel igerantesá 
él y á sus desastrados negros. 
A lo que parece Maceo pretende ¡;n-
ponerse por el terror y la destrucción 
nada meros qite á los Estados ü n b 
dos. 
¿Habrá nación varonil que ceda an-
te esas amenazas? 
X o es posible, porque si tal hicie-
se una nac ión civilizada, ;.con (pió 
autoridad, si mañana se viera en-
vuelta en una guerra, protestaría 
contra las violaciones del derecho 
de gentes? E l reconocer como be-
ligerantes á las turbas de Maceo, 
¿no-equivaldría á declarar recursos 
de buena ley la dinamita, el incen-
dio, el robo y el asesinato? 
La insurrección de Cuba no pue-
de pasar de lo que realmente es: de 
La cfllom espióla en Mió 
jSo hace aún muchos dias tuvi-
mos la satisfacción do comunicar á 
nuestros lectores, aue la colonia es-
pañola residente en la capital de la 
Eepúbl ica Argentina se había reu-
nido, acordando coadyuvar con im-
portante donativo á la obra de sos-
tener en la isla de Cuba la causa de 
la integridad de la patria. 
Hoy nos llega de Méjico la noti-
cia, igaalmente satisfactoria, de que 
la Junta patriótica españolay 'des-
pués de disponer el env ío á esta is-
la de otros doscientos mulos xlesti-
mclos al Ejército de operaciones, a-
cordó dirigirse por cable al Gobier-
no proponiéndole que si los suscrip-
tores acordaban que las sumas re-
caudadas y que se recauden entre 
los españoles de Méjico para fines 
patriót icos se destinasen á comprar 
un buque de guerra, permitiera que 
la plata enviada desde aquella re-
públ ica con tal objeto, fuese reacu-
ñada en la fábrica nacional de Ma-
drid como moneda española . 
E l señor duque de Arcos, minis-
tro plenipotenciario de E s p a ñ a en 
Méjico, apoyó resueltamente la idea 
é interesó directamente del señor 
Cánovas del Castillo una resoluc ión 
favorablej al mismo tiempo que con 
igual objeto el señor don Telesforo 
García, presidente de la Cámara 
española de Comercio en la capi-
tal de aquella repúblieíji, se dirigía 
al señor don Emilio Castelar y á 
nuestro ministro de Hacienda el se-
ñor Navarro Reverter. 
Uno y otro recibieron una con-
tes tac ión favorable, concebida la 
del señor Navarro Keverter en los 
s i g 11 ie n t es tér m i n os: 
"Ministro de Haciemla á D. Telesfo-
ro García., presidente de la Cámara Es-
pañola de Comercio. 
Méjico. 
Felicito á esa colonia por su genero-
patriotismo. Aeuñaráse. ta moneda 
que envíen en la fábrica de Madrid. 
Como se ve, los fondos reunidos 
en Méjico y destinados á ayudar á 
la patria con la compra de un barco 
de guerra, no sufrirán al trasladar--
los á España quebranto alguno, 
puesto que convertidos en moneda 
española, tendrán el valor de és ta y 
podrá el buquo que se construya ó 
adquiera ser de condiciones mejores 
á las que tendría^de sufrir la plata 
mejicana, al ser exportada, el des-
cuento que tiene con relaciónYi la 
del cuño español . 
Tara nosotros la generosa y pa-
triótica actitud de nuestros compa-
triotas así en Méjico como en la 
Argentina, reviste una doble im-
portancia, pues al propio tiempo 
que acrece los recursos militaros* y 
navales de nuestro ¡Jais, demuestra 
que en circunstancias graves, ('.lian-
do se trata de la honra de la ban-
dera ó de un intea-és supremo para 
Nv.evo j variadísimo surtido en CASIMIEES INGLESES propios para la | 
presente estación. nj 
Nuestros precios á lo moderno, es decir, MUY MOLIOOS. 
a 9 2 , 1 1 1 1 8 92. 11 
la nacionalidad^ renace expontaneo 
y vigoroso^l -saitimiento de solida-
ridad entr^tolos los españoles , sin 
que la distamci* y una prolongada 
ausencia debiliten j a m á s en sus pe-
chos el amoj s»rosanfco de la patria 
ni les ex imí»an le su conciencia del 
deber de sac^ififerse por ella. 
^ 
El General ¡faftíoez Campos, 
Ayer se facilito á la prensa una 
copiaí del teliguama dirigida por el 
señor General Martínez Campos al 
señor Presidente del Consejo de 
Ministros, en el momento de em-
barcar aquel para la madre patria. 
L a referida copia qué, al parecer, 
estuvo extraviada hasta ahora en la 
decretar ía del Gobierno General, es 
como sigue: 
Enero 20. 
A l Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Madrid, 
A l poner el pie en el barco en que 
regreso á la Península faltaría á mi 
deber sino manifestase á V . E . todo el 
agradecimiento que debo al Gobierno 
de S. M. y más especialmente á V. E . 
y á los Ministros de Guerra y Ultra-
mar por las considoraciones que me 
han tenido, adelantándose á mis deseos 
y no perdonando medios para que sa-
liera airoso en mi empresa, no sólo por 
el bien de la patria sino por el afecto 
personal hacia mí. 
Si he fracasado la responsabilidad es 
mía: el Gobierno no ha coartado en lo 
más mínimo mi acción ni en lo militar 
ni en lo político; yo no he acertado á 
emplear los medios y facultades que se 
me han concedido; no he sabido con-
tentar á todos los partidos, aunque 
creo no han sido Justos, ni he impedido 
que llegue la guerra á provincias que 
pennanecieron tranquilas en los diez 
años de la pasada rebelión. Tal vez 
pueda atenaar mi falta de éxito expo-
niendo causis estrañas al Gobierno 
y e n a h s o l u t o á mí relativamente, pe-
ro en este momento y después de reite-
rarle la expresión de mi agradecimien-
to, ruego eleve á S. M. mi adhesión 
más leal, más respetuosa y más agra-
decida, por sus excelsas bondades ha-
cia mí. 
CA^iros. 
i RPISA H SAITA C » 
,f Todos Jos periódicos hau publi-
ca do en estos días una nota, facili-
tada por el Estado Mayor, en la 
que se consigna que lian llegado á 
Santa CJara, procedentes de la i*e-
quisa,i^obre 3.500 caballos y. que 
por ello e s t á recibiendo á diario 
felicitaciones el presidente de la 
comis ión encargada de aquella, se-
ñor D íaz Benzo, ilustrado jefe de 
E . M . de aquel importante distrito 
militar. Entre las felicitaciones que 
lia recibido el Sr. Diaz Benzo 
rigura la del general J i m é n e z Cas-
tellano, (pie en cable del día 20 al' 
general en •jefe, hacía entusiactas 
elogios de la inte l igenciá , actividad 
y aeierto con que el distinguido jefe 
de E . MÍ de las Villas había orga-
nizado y realizado la requisa, con 
un resultado que nadie esperaba y 
que se debe á la buena organiza-
ción que desde el primer día dio á 
aquella operación, como se la lia 
dado siempre á todas las realizadas 
en el Distrito. -
v, r.5 
A S T R E R I A 
e i n y üft Edificio do LA CASA BLANCA. 
1 E 
A S I w m ^ w i ! : J P A 
S E D E R I A 7 P E U P U I E E I A 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S Y C 0 R S E T S . 
Tenemos el gmsto de poner en conocimiento de nuestra distinguid?, 
clientela y en el de esta culta y buena sociedad habanera, que por los 
ú l t i m o s vapores procedentes de F r a n c i a hemos recibido un gran surtido 
de artículos dé alta novedad. 
Nos permitimos hacer especial r e c o m e n d a c i ó n de los Abrigos de 
pluma y cuellos, en los que hay gran diversidad, pudiendo quedar satis-
fecho el gusto m á s caprichoso. G-ra 3 surtido en sombreros y corsets. 
No olvidarse que nustros sombreros de un L u i s son m á s elegantes 
que los que venden otras casas á c e n t é n . 
Agua Vegetal para el cabello, en todos los colores. 
0 ' R E I L L Y 
511 
N U M . 1 1 0 . 
alt 
T E L E F O N O N U M . 6 8 6 . 
a4-20 
D E I N T E R É S P A R A T O B O 
L ¥ A T O 
D E LA STA. T A U L I BSÜIVERIES 
COMIWNY L I M I T E D BRElfEg 
C A J A S r : 2 4 M E D I A S B O T E L L A S 
• De venta en todos los almacenes de Víveres y de Víveres finos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : A M A R G U R A 14 . 133 .i3-27 (11-
í í i i estro compaííero Sr. A y a, l a , 
que como corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en Santa Clara tu-
vo ocasión de enterarse de los trá-
mites todos de la requisa y de las 
dificultades que para llevarla á cabo 
hubo necesidad de vencer, nos ma-
nifiesta que es verdaderamente dig-
no de los mayores elogios el reeul-
tado obtenido en menos de veinte 
d ías por el Sr. D íaz Benzx), pues es 
detallo important ís imo la actividad 
en operaciones como estas, en que 
no sólo se trata de adquirir caballos 
para nuestras tropas, sino también 
de evitar que queden á la disposi-
ción del enemigo para que éste no 
pueda tomarlos de refresco después 
de largas jornadas en que llevan los 
suyos casi inúti les . 
E l día 3 se recibió en Santa Clara 
el bando digtado por el general 
Martínez Campos, y el día 0, des-
pués de conferenciar el Sr. D íaz 
Benzo en Colón con el general 
Marín, quedó todo dispuesto y se 
dieron las órdenes para llevarlas á 
cabo. E l día 14 había ya 1.00() ca-
ballos en Santa Clara; cuatro días 
después , el 18. llegaban á 2.0000 y. 
estaban a d e m á s concentrados diez 
escuadrones en sus respectivos des-
tinos, de 120 plazas montadas cada 
uno; el 19 se concentraron cuatro 
escuadrones más, faltándolos única-
mente la fuerza que se incorporaba 
por jornadas desde Sancti Spíritns y 
la Trocha, haciendo reconocimien-
tos. También se organizaron dos 
potreros para al imeii tación de 000 
caballos inútilovs de la requisa y de 
los desechados por los escuadrones. 
Posteriormente continuaron llegan-
do caballos á Santa Ciara, hasta el 
número de 3.500, según la'nota á 
que nos referimos al comienzo de 
estas l íneas. 
A l consignar, pues, con satisfac-
ción que los orientales de J V ^ i m o 
Gómez y Maceo no podrán tener 
caballos de refresco en las Villas, en 
el caso difícil, que vemos imposible, 
de que logren salir de estas provin-
cias, dada la activa persecución que 
les hace nuestro valiente y sufrido 
ejército, felicifamos al jefe do l ista-
do Mayor de aquel distrito, Sr. Díaz 
Benzo, por haberse obtenido bajo su 
inmediata dirección tan briliante 
rebultado. 
cen puestas en razón, de esperar es que 
el seüor Administrador del Urbano las 
atienda. 
Academia de Ciencias 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
docta corporación, presidiendo el doc-
tor Cordón. 
E l doctor Saladrigas leyó un lumi-
noso informe médico legal, que fué 
aprobado por unauimidiul. 
E l doctor Saenz informó sobre el 
suero anti-diftérico que se prepara en 
la Habana por los doctores Dávalos y 
Acosta. E l informante refirió con lujo 
de detalles las operaciones que se han 
realizado para obtener el precioso l í -
quido y terminó su brillante trabajo 
recomendando á la Academia los mé-
ritos quo han contraído dichos profe-
sores al dotar á la isla de Cuba de un 
medicamento tan útil y de resultados 
tan felices. 
L a sesión terminó á las cuatro, do la 
tarde, haciendo un rosúnven el doctor 
Cordón de los trabajos leídos. 
Ayer, domingo, á Ins siete de la tar-
de, llegó sin novedad á Cádiz, el vapor 
¿San Fernando. 
VAPOE "JULIA/' 
E l vapor Julia, que conducía la co-
lumna de Canellá, de Cuba para Bata-
banó, varó en cayo Monte Rey, siendo 
la varadura de poca importancia. 
L a columna de Canella fué trasbor-
dada al vapor Lcrsundi, que la con-
dujo á Batabanó, donde llegó ayer 
tarde. 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
español Alicia, conduciendo á su bordo 
seis pasajeros y carga general. 
Con motivo de ser hoy cumph'uños 
del Emperador de Alem mía, los bu -
ques de guerra de esta nación surtos 
en este puerto, a^í como los naciona-
les, están empavesados. 
S e l í ttjStijM i OFlffl 
Varios vecinos del Vedado nos su-
plican llamemos la atención «leí señor 
Administrador del Ferror. i rnl Urbano 
sobre la necesidad de poner un co/he 
especial para conducir niás cómoda-
mente que en la actualidad y sin mo-
lestias para el pasaje, á la Compañía 
de Voluntarios que va á prestar sus ser-
vicios en el Carmelo por La noche. 
Dícennos también que dicha I'hupre-
sa debiera conceder pasage gratis a los 
voluntarios que van á prestar { se ser-
vicio, ya que con él nadie sale más be-
iieluiado que el Ferrocarril Urbano, 
pues sin la|¡segur¡dad que el patriótico 
instituto proporciona á aquel barrio 
pocos serían los vecinos (pie se decidie-
sen á viajar por la noche. 
Y como ambas peticiones nos pare-
De Torrevieja y escalas entró en 
puerto la barca española Felo¡ condu' 
ciendo carga general. 
I M A N O 
7" C O M P A Ñ I A 
Se suplica á los señores que compo-
nen la expresada Compañía, asistan, 
sin armas, á la calle de la Industria, 
17(i. el lunes 27 del corriente, á las 7 do 
la noche, con objeto de hacer alguno? 
ejercicios. 
' Habana 25 de enero de 18DG. 
E l Capitán, 
MANUEL JVIENÉNDEZ. 
M i l i lis M » PersoMl, 
LA HABANERA 
en su salón ad hoc. 
P A K A S E Ñ O R A S . 
So. sii von los rx-inisitos TOCINILLOS DKLCIK-
LO. MANTECADOS v CHOCOLATES espoeía-
It s dr ía cása. comí famlnén variedad de «'fresfos y 
o) Un agnulalile NECTAK SODA y ICE CUEAM; 
ilcdii'am'.u los Jueves tle ¡a semana dn S á 10 lie la uo-
ebe en obsequiar con una taza del eliocolato de la 
IIAIJANEKA á toilas las señoritas que se sirvau 
concurrir á diebo salón. 
89 Obispo 
C Gt? 
8 9 . 
a-l E 
Desde muy niño padecía de una bernia, babía sido 
inij'UMblc de curar, y por las referencias que de las 
curaciones realizadas por el doclor Galvez Ouillém 
tenía, asistí á ía cousulta de este señor y boy pracins 
á r l ^ t o v perlectauieiite curado.—Habana v Agosto 
de im. ' 
Santa Cruz de los Plho'8.—Por informes en la ITa-
br.na, José Alvarez, Obispo 107, sombrcuerla.—Casi-
miro Sauz. 
Ota. 19 alt 18-4 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
C u i d a d o c o n l a s í i i l s i í i c n c i o n e s q u e .se v í n i e n I n i c i n K Í o d e l 
• Dispepsia y grastralsria. asrios despu s ík- las comidas 6 aretlías, liiueíiiv.tíu y peso al 
vjontre con poco que se coma, diyosliones lentas ó penosas que proditccn sti<»rM), repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómilos biliosos y diarreas crónicas; toda la Isla sane y los 
médicos reconocen qne sólo se curan conipletanuaite, radical v para siempre, con el 
D I G E S T I V O M O J A P R I E T A . 
Cuando el nombre ESTIVO 310.1 AURIETA falte sobre cada oblea, sorá falsificado. 
Habana, Dragones entre Ií ayo y Sa» Nicol 1s; Sarrá, Dr. Jchason; Lohí y ToiTalbas, j 
todas las boticas de reputación en la Isla dJ Cnba. C ."i? * a-lE 
L A - C O N g T A M C I A 
G r a n f a l m e a d e d u l c e s a l v a p o r , a l m a c é n de v í v e r e s ; c a f e t e r í a y v i n a t e r í a 
E0100 15, 1 7 y 19. TELÉFONO 212. 
L o s d u e ñ o s de esta antigua y acreditada casa, tienen el guato de par* 
ticipar á sus í a v o r e c e d o r e s haber recibido un buen surtido do v í v e r e s 
í r e s c o s de superior calidad, as í como t a m b i é n nuevas reml; s ríe sus 
acreditados vinos, de cuya pureza no hablamos por ser bier. co . D -idos; 
y desde hoy detallamos á los precios siguientes: 
Cuarto. Garraf. C f̂M 
Vino Navarro T C D K L A especial 
de esta casa 
id. TORO id. ile «L Id . , 
id. V. V. id. fie id. i I .. 
1'norato Abocado id. de Id, 
AK-llu id. de kt id 
S >r, Vicente id. de id. i d . . 
































id . 7 u;t 
Virio Rioja alambrado rajas «Ir 2 
Id. id. id. id. do 12 
Id. Cepa Virgen id. de 2 í | 
Id . Jerez ráfido Colón id. do T-' 
Id . id. surtido id. do 12 
Id. id. M..s.-atel id. do 1L' 
Id. id. fálido V.dd Cób/ctó 
Id. Jerez snni . :»* ' . del Colncdc 13 
Id. id. Moscatel id. de id. de 12 
Id. Moscatel Aiít'jo l i . lí.id. de 12 
De todos estos vinos somos esclusivos importadores; as í como tam-
bién de las acreditadas sidras marcas C R U Z H O J A y E S C U D O , y del 
acreditado cegnac francés marca J . B A L H U T R A U D , en cajas y barriles, 
que recomendamos á los Sres. d u e ñ o s de Caíé y Cantina, 
Se llevan los pedidos gratis á domicilio. 
V I A I > E M O Y Y E I ^ A S ^ O ^ 
ECS-IDO 15, 17 y 19. 
€104 . . 0 
'BLEFOITÍD 212 
88-23 
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«TROS C O m O R K 
D . J U A N Y A L E R A 
tQnlén no le conoce! ¿Quó dama 
.ristocrática no ha leído sus chispean-
tes escritos, escuchado con deleite su 
conversación variada y amenísima, y 
estrechado en suntuoso salón su en-
guantada m ino? ¿Qué literato no ha 
saboreado sus crít icas, tan eruditas 
como ingeniosas, y sus discretas nove-
las? jQuién no ha admirado la enorme 
cantidad tle ático ingenio, gracejo an-
daluz y erudición copiosa, almacena-
da en aquella cabeza que se yergue al-
t iva en lo alto del cuerpo más rígido 
que puede concebirse, y sobre el más 
inflexible cuello de camisa que j a m á s 
almidonó planchadora algunat 
E l es, sí. Ese altivo c-.iballero de 
nristocTático talante, de labio a la par 
benévolo y desdeñoso, de grave é i m -
pasible fisonomía, de alzados hombros, 
entre los cuales aparece rncajada una 
cabeza que j amás se dobla, es don 
Juan Va le ra. ftl más donoso y erudito 
de nuestros críticos, y uno de nuestros 
novelistas más amenos. Si reparáis^en 
su nspecto, os parecerá el :::ás altivo 
de los ar is tócratas ó el mas estirado 
• de los acadmnieos. Tratadle de cerca, 
y hallaréis etí él el más aüxabta y sim-
pático d é l o s hombres y nno do los es-
critores que con más gal lardía y de-
senfado manejan hoy la prosa caste-
llana. 
Valera es la solución viviente de las 
m á s imposibles antimonias. Ks justa-
mente artista y erudito, filósofo y l i t e -
rato; hombre de mando y hombre de 
letras. En él parece renovarse la raza 
de aquellos distinguidos espiritas del 
lienacimiento, que con igual facilidad 
descifraban un palimpsesto, coinent^a-
ban un eódice y derramaban: torrentes 
de in.uenio'en amenísimos escritos. En 
él la erudición deja de ser la gruñona 
y apergaminada vieja que todos cono-
cemos, para trocarse en coqueta y ele-
gante dama, llena de gracias y do en-
cantos. Ha resuelto el problema de ser 
erudito sin pecar de empalagoso, y sa-
be tratar las más á r idas y enojosas 
eiicstiones con tanto primor y gracejo 
como si escribiera una novela. Habla 
de lilología, do literatura, de crítica, 
de todo, en suma, no en el tono pedan-
tesco y en el altisonante lenguaje que 
es moda en la li teratura académica, 
sino en forma de la más chispeante y 
amena causerte que pudiera imaginar 
nn hombre de mundo. Es capaz do 
causar deleite hablando de la Critica 
de la razón pura, y de entretener gra-
tamente á una dama de la hiffh-tífe co-
mentando los himnos Védicos ó de-
sarrollando las teorías de Fichte; es, 
en suma, la ciencia con corbata blanca 
y la erudieióu vestida de limpio. 
Valera es, ante todo, literato, y no 
como se quiera, sino literato aristócra-
ta. Lo selecto, lo distinguido, lo inge-
nioso y discreto, he aquí lo que busca 
en primer término. Es una de esas na-
turalezas exquisitas y privilegiadas 
que todo lo sacrifican al buen gusto, 
que en todo buscan lo irreprochable y 
lo pulcro, que se apartan con repul-
sión instintiva de cuanto no sea her-
moso y perfecto. E l sentido de lo bello 
y de lo noble llega en él al punto de 
delicadeza que sólo conocieron cuatro 
felices momentos de la Historia: el si-
glo de Pericles. el de Augusto, el de 
León X y el de Luis X I V . E l arte, la 
belleza, son para él la más luminosa 
manifestación de lo divino. Lo pulcro y 
lo delicado es su ideal; v iv i r en una 
atmósfera exquisita de distinción y 
buen gusto; en medio de una sociedad 
de gentes discretas, elegantes y cultas, 
sería su mayor encanto. E l talento y 
el ingenio son para él joyas preciosísi-
mas, que sólo en elevados cí rculos pue-
den brillar; el arte es ñor delicada de 
la vida, que no ha de mancharse al 
contacto do nada que sea rudo y gro-
sero. La ciencia misma, sólo es estima-
ble á condición de perder su natural 
rudeza, adquirir buenos modales y ves-
t i r con elegancia. 
Xo busquéis en Valera condiciones 
de verdadero genio. Las brusqueda-
des, las notas inarmónicas, las salidas 
de tono que á- este suelen caracterizar 
en ocasiones, son incompatibles con su 
manera de ser. Todo en él es atilda-
do, medido, correcto, sujeto al canon 
supremo de la elegancia y del buen 
gusto. Xo extralimitarse es su regla 
constante. Si alguna vez pudiera te-
ner un arranque de pasión, un momen-
to de inspiración verdadera, cuidaría 
de evitarlo, por no cometer alguna fal-
ta de buen gusto, á la manera de esas 
mujeres hermosas que no dar ían un 
beso (i su amante xmr no descompímer 
los pliegues de su traje. Por eso, ha-
blando ó escribiendo, siempre es frió; 
aunque, á decir verdad, á ello contri-
buye, no poco la nat i í ra leza de su in-
genio. 
F O L L E T I N 13 
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E N T R E DOS PECADOS 
(TRADUCCIÓN DIRECTA D E L INGLES) 
(CONTIXl ty j 
—Ciertamente, dije. Si V d . tiene un 
secreto es mejor que me lo cont ic. 
—¡Ah, sir, dijo Martha con voz que-
jumbrosa: ¡es como clavaros un puña l 
en vuestro corazón! Xunca m á s seréis 
feliz, sir.—Os conozco perfectamente. 
—Si yo muriera sin revelaros el secre-
to, estoy segura que no encon t ra r ía 
reposo en mi sepultura. Volver ía des-
pués de nraocta á confiároslo, sir. 
—Ahora mismo exijo la revelación, 
dije, habiendo sus palabras desperta-
do en mí tal horror, que ya no podía 
refrenarme; lo exijo inmediatamente! 
Hizo la moribunda un movimiento 
con la cabeza, indicándome que me 
aproximara, y yo la obedecía. 
El la levantó las manos, y yo acer-
qué mi oido á sus labios. 
—Debo hablar en vpz muy baja, 
dijo. Las paredes también oyen y me 
escucharán. Lo que yo voy á revelar, 
sir, es un secreto horrible, que nadie 
sino vos debe oír. Otra persona está 
comprometida,—esapersona es vuestra 
esposa, sir. Lady Culmore mató al 
11 jfio. heredero de toda la fortuna. 
Betpoí*3Íra|o una impresión de lio-
rec- y rcp^íffnancia imposible de ex-
presar, angelical, mi encantadora 
í í e t s , hn?.OJa ella (lado muerte íl un tier- ^ 
Valera, con efecto, no es hombre 
de mucho sentimiento; al menos así lo 
demuostran sus escritos. La nota do-
minante en él es el entendimiento re-
flexivo y, principalmente, el esp í r i tu 
crítico. Su tino y penetrante anál is is 
lo descompone y desmenuza todo; des-
cubre con facilidad el aspecto negati-
vo de las cosas, y no deja espacio á la 
pasión n i al entusiasmo. E l entendi-
miento ejerce en su alma el monopolio 
y atrofia más ó menos todas sus facul-
tades, salvo una: la fantasía, á la que 
esclaviza t i ránicamente, obligándola á 
prestar ingeniosas y pintorescas for-
mas á sus agudos conceptos. Por eso, 
teniendo sin duda, imaginación v iva 
y brillante, verdaderamente andaluza, 
nunca la pone al servicio del senti-
miento, y por esta razón no es verda-
dero poeta n i perfecto novelista. La 
fantasía es para él un medio de repre-
sentar en vivas imágenes ideas origi-
nales é ingeniosas, algo parecido á lo 
que llaman esjirit los franceses y sal 
ios españoles; Unida al entendimien-
to, produce de esta suerte ese inagota-
ble raudal de observaciones picantes, 
comparaciones oportunas y felices, in-
geniosas teorías y paradógicas oeu-
rrencias que, vertidas en elegant ís imo 
estilo y chispeante lenguaje, constitu-
yen el mérito capital de los escritos 
del Sr. Valera; pero nunca sirve para 
llevar la emoción al ánimo, porque es 
una fantasía divorciada del corazón. 
Lo que en Valera domina y todo lo 
avasalla, es el crítfco. Bajo este con-
cepto, reúne su espír i tu las más pere-
grinas condiciones. Dotado fie selec-
tos, variados y copiosos conocimientos, 
es uno denuestaos primeros eruditos, 
y sin (luda nuestra autoridad más alta 
en la historia de las literaturas ex.-
traujeras. Dueño de vivacísimo y fle-
xible ingenio, su crítica, seria en oca-
siones, íistiva y aun satírica en oti-as, 
recuerda á la vez la lina ivitem ióri de 
Luciano, el ático gracejó de Erasmo y 
la punzante ironía de Voltaire, sin r i -
valizar con ninguno de el!os en profun-
didad, ni menos en nmarírura. 
1 Valera os eseéptico. Su escepticismo 
hijo legítimo de su espíri tu critico, no 
es el producto de una o:;isteiicia tor-
mentosa, ni de un desesperado estado 
de. ánimo. Es un escept icismo sereno, 
jovial , de gran señor, que no rúja si-
quiera el tranquilo laso de su existen-
cia. Iso croe, porque la falta de creen-
cias está cu la atmósfera de nuestro si-
glo; porque la crítica le hace ver el la-
do negativo de todas las cosas; porque 
la experiencia de una vida pasada en-
tre dos inagotables fuentes de excep-
cionismo: la crí t ica y el gran mundo, 
le hace ser así. Pero no se altera por 
eso. Reposa tranquilo en la dulve al-
mohadifdc laduda, y amante de las con-
veniéheias, dora lo mejor pue puede la 
amarga pildora que á su público pro-
pina, ora revistiendo su escepticisino 
de las más gratas y delicadas formas, 
ora aparentando, con la sonrisa en los 
labios, una fe de buen tono que le per-
mite, como á Campoamor, introducir 
el veneno bajo la forma del más ele-
gante de los bombones y depositarlo 
en el/wií^vir de las más' creyente? y 
escrupulosas damas. Gracias á esto, su 
Pepita Jiménez ocupa, al lado de las 
Dolords y los Pequeños poemax, lugar 
preferente en sitios de donde se expul-
sar ía con horror á Voltaire y Renán. 
Si Valera fuese uu excéptico deséispe-
rado y sombrío, un Byron ó un Leo-
pardi, acaso podria esperarse que en 
un momento extremo llegara á afirmar, 
algo, si por algo se interesaba seria-
mente. Pero es más bien un humoris-
ta, un artista de fino y riente espíritu, 
que con todo juega y de todo se ríe, y 
que se halia muy á gusto en medio de 
la negación. A ello le lleva, además , su 
propio ingenio, cuya originalidad y bi-
zarr ía nunca so muestra mejor que ha-
ciendo juegos malabares con todas las 
ideas y combinando en vistoso calei-
doscopio todas las doctrinas. Pedir á 
un espíritu de esta naturaleza una 
concertada y metódica serie de afirma-
ciones que constituyan un sistema, val-
dr ía tanto como exigir de la voluble 
mariposa el lento y acompasado paso 
de las tortugas. Para caracteres de es-
te género, la ciencia y la vida son pen-
sil ameno, cuyas variados flores van 
libando alegre y desembarazadamente 
sin posarse en ninguna. E l libre, juego 
de su brillante ingenio es loqueante 
todo les interesa; la manifes tación de 
su viva originalidad es lo que les en-
canta y á lo que todo lo sacrifican: 
¿habrá que culparles por ello? No, cier-
tamente. Ifa son menos agradables y 
simpáticsis las mariposas de pintadas 
alas que alegran la vista con sus juegos 
caprichosos, que las laboriosas abejas 
que fabrican la miel con el jugo de las 
flores. 
MANUEL DE LA REVILLA. 
E l C a r d e n a l M o n e s c i l l o . 
He^aquí algunos datos biográficos 
acerca del anciano venerable que, á 
los ochenta y siete anos, ha sido ele-
vado á la Silla primada de la Iglesia 
española . 
Don Antol ín Monescillo nació á. me-
diados de 1805, en la humilde v i l la 
manchega de Corral de CaJatraya: 
mostró desde niño muchís ima vocación 
hacia el estudio; cursó Filosofía y Hu-
manidades en Toledo; manifestóse, an-
tes de los trece años, decidido resuel-
tamente á abrazar el sacerdocio, y co-
mo no hubo quien le contrariase en su 
deseo, á los veint i t rés y algunos meses 
era doctor en Sagrada Teología. 
Antes y después hízose notar por su 
amor á la literatura y por el profundo 
conocimiento de los clásicos griegos, 
latinos y españoles, y revelóse muy 
pronto como escritor elegante y casti-
zo, dando á la imprenta el Manual del 
Seminarista, diversos sermones y una 
serie de art ículos sobre Disciplina ecle-
siástica, que figuran entre lo más se-
lecto de la Biblioteca teológica de Es-
paña ; escribió sin descanso en los pe-
riódicos religios religiosos; obtuvo fa-
ma de orador insigne y de peri t ísimo 
catedrát ico, en el píilpito y en la clase 
de Teología del Seminario de Toledo; 
cinceló el panegírico de- Cervantes, 
que será siempre conservado y tenido 
por modelo; fué cura ^le almas desde 
18$¿ hasta í»4&j vicario general de Es-
tepa hasta 1852, en que as-.vmHó á ca-
nónigo de Granada; maestrescuela y 
otra vez catedrát ico en la paitria de 
Garcilaso. y al íin electo obispo de Ca-
lahorra y la Calzada en I8ül . 
Cuatro años después pasaba á ocu-
par la silla de Jaén , vacante por tras-
laeión á Almería del prelado señor Ro-
sales. 
La Eevolución del 68 le a r raneó de 
su tranquila residencia, y le trajo, co-
mo quien dice á la fuerza, al tormen-
(¡osí? lar d é l a vida pública. 
Triste, desorientado y minio, perma-
net-ió en su escalio varios meses; pero 
á la postre hubo de llegar su día. 
Discut ía le e l l . ' i de abril cfeíél«6fi¡ el 
principio fundamental de las Constitu-
ciones modernas, la libertad de cultos, 
y estaba ausente el cardenal (jarcia 
Cuesta, que hasta entonces había sido 
el primero y más esforzado paladín de 
la unidad católica, cuando, obligado 
por un deber de'conciencia, se levantó 
á hacer uso de la palabra el señor Mo-
nescillo. 
Xo se ha olvidado ni se olvidará .ja-
más en España aquel original é ines-
perado discurso. 
Después , siís egregias pastorales, 
Lis oraciones que lian brotado de sus 
labios y de su pluma, pregonan que el 
cardenal Monescillo, no solo ha sido 
un Pr ínc ipe ilustre de la Iglesia cató-
lica y nn varón apostólico de virtudes 
y de caridad, sino también un esv-,ritor 
y un orador de los de primera 'fila en 
nuestro siglo. 
m» m mm I • 
NOTICIAS 
tr ir J; 1 . 
o.'i .1 DE LA GUERRA. 
D E COLOar. 
Columa 
no é ' indefeuso niño! Me acometió la 
irS,. 
—¡Üsted delira! exclamé. Es una 
perversa, mísera invención! 
—Sir, dijo ella tranquilomente, es la 
pura verdad—la verdad simple y llana; 
y ahora puedo morir tranguila, una 
vez revelado este secreto- Sir, tan 
cierto como que hay un Dios, es cierto 
que. lady Culmore mató al niño. Lo v i 
por mis propios ojos. Voy á referiros^ 
juzgaré is por vos mismo. 
No era yo ya dueño de mí mismo; 
tenía que escuchar á mi pesar, y em-
pece á dudar—¡ay de mí, qué horror! 
—Vos recordaréis, cont inuó Martha, 
que el niño se enfermó,.y que nosotros 
dos lo cuidábamos con todo esmero, y 
que afectuosa era con él mis 2íest. La 
noche que murió, es tábamos aún m á s 
inquieras por él, y miss Nest me pidió 
cuidarlo mientras yo comía. Yo estaba 
intranquila y fui á ver cómo seguía. 
Estaba completamente despierto, y me 
pareció do mejor aspecto; tenía la cari-
ta más animada, con un ligero sonrosa-
do en las mejillas. A l abandonar el 
cuarto, me sorprendió la expresión del 
rostro de miss Nest. No puedo descri-
birla—una expresión terrible me pare-
ció. Bajé de nuevo sin poder despre-
ocuparme. No porque yo sospechara 
nada; á cualquier otra persona hubiera 
creído capaz de hacerle daño al niño; 
pero j amás & miss Nest. No pude per-
manecer mucho tiempo lejos del cuar-
to. Voluí á subir. V i á miss Nest in-
clinada sobre la cuna. Tenía en una 
mano un pequeño frasco y en la otra 
una cucharitu de caté. Mientras yo 
Enero 23 ^ 1890» 
n m OOlfo 1 
en eltrex^ 
E l día 8 áílas once de la hóche- em-' 
barco en és te paradero una columna al 
mando del Comandante del Batal lón 
del Rey 1>. dosé Cavanna, quien tuvo 
la (íetereneja de invitarme para que 
me agregaba a» la m[isma, y (afin de in-
formar una vez más notiems de la. gue-
rra á los ilustrados lectores' de ese 
DIARIO, me incorporé, aceptando agra-
decido el ofrecimiento. 
La columna tenía la siguiente com-
posición: 
Dos secciones de la Guerrilla, 1" de 
Santa Clara, Capitán D. Itosendo Es-
pina. 
Dos secciones do la Guerrilla volan-
te de las Cruces; Capi tán, D. Manuel 
Alba; Tenientes, D. Melchor Barrios y 
D. Cándido Mestres. 
Segunda compañía del Batallón del 
Key n? I ; Capitán, D. José ( i a l l o y 
Tete, D. Angel Muñoz. 
Tercera Compañía id. id . Capi tán , 
D . Leocadio Villasevil y Tete, D . Cle-
mente Moreno. 
Una sección de la 4-a Compañía, Ba-
tallón del Rey, Teniente, D. Francisco 
Suarez. Capitán Ayudante, D . José 
Onrubia y Médico de 1H clase, D. Emi-
lio Pérez. 
En junto, 330 hombres. 
Raciones y municiones 
Dicha columna acompañaba provi-
siones de víveres y municiones para 
los destacamentos de Bauaguises, San 
José de los Ramos, Guerrero, San Fe-
lipe, Motembo y Palma Sola, forman-
do parte de la columna, los factores de 
la Administración Mil i tar , D . Enrique 
Cuyás y D, Rafael Rodill , para la dis-
tr ibución de las mismas. 
observaba desde Ta puerta á la espalda 
de miss Nest, v i que ella, con mano se-
gura echaba dos gotas del contenido 
del frasco en la cuchara. Entonces, 
antes que yo llegara á cruzar el cuarto, 
ames de tener tiempo de hablar, el 
niño había tragado el contenido de la 
cuchara. La sorprendí, como suele de-
cirse, infraganti. El la no me veía ni 
me sentía, tan ciega estaba al admi-
nistrar la fatal bebida. Aceleré el 
paso. 
—¿Qué es tá usted haciendo? — le 
dije. 
En el primer momento quedó como 
paralizada de espanto. 
—¿Qué está usted haciendo? repetí , 
ya no dueña de mí misma. 
—Daba la medicina al baby, me con-
tes tó . Es ya la hora. 
In ten tó ocultar el frasco; pero yo 
quiso apoderarme de él. 
E n la lucha el contenido se der ramó, 
cayendo sobre las almohadas. Conse-
guí quitarle el frasco. Tenía un rótulo 
con esta terrible palabra: Veneno. 
—¡Usted ha echado unas gotas de 
esle frasco en la cuchara! exclamé. M i -
serable, perversa mujer, usted ha muer-
to á este niño. 
No se atrevió á negarlo. Se arrojó á 
mis piés, liumillada, diciendo que aque-
lla era una frágil existencia que la 
apartaba de vos, sir. Me d;jo que 
viu stro regimiento tenía ordénele mar-
cha, y que pasar ían muchos años antes 
que vos habi&aris podido volver para 
casaros—sí, muchos años—pero que si 
el niño moría, siendo vos el heredero, 
abandonar ía is la carrera y os casar íais 
E n marcha 
A l a salida se dirigió el tren hacia 
Arabos, conferenciando á la llegada 
nuestro Jefe con el Teniente Oastel ló, 
comandante del puesto de la Guardia 
Civi l , quien nos dijo que se hallaba in-
terceptada la l ínea telegráfica hasta 
San José de los Ramos. 
Continuamos el viaje con las mayo-
res precauciones, llegando sin novedad 
á la una y media de la noche. 
E n el Paradero 
Tan pronto llegamos, tuve el gusto 
de saludar al Comandante de Armas y 
Alcalde, D . Lino Galán y á D . Balta-
sar Gavar í Gayarre, Cap i tán de la 1" 
Compañía del Bata l lón del Rey, Jefe 
de aquellos destacamentos. 
Fortificaciones 
L a casa Cuartel de la Guardi í i C iv i l 
ha sido convenientemente fortmeada 
bajo la dirección del citado cap i t án Ga-
var í , al igual de los demás fuertes, 
donde se halla alojada la fuerza de su 
mando. 
Don L i n o G-alán 
E l Comandante y Alcalde Galán , no 
cesan de gestionar é introducir cuan-
tas mejoras considera necesarias para 
la mejor defensa del pueblo. 
Ambos señores, atendieron con prue 
bas de aprecio y compañer i smo á nues-
tra columna. 
Partidas' rebeldes. 
Luego me informé de que el d ía an-
tes, habían acampado en los terrenos 
de los demolidos ingenios de aquel tér-
mino, Atucy y Covadonga, y en la si-
t iería las Cruces, las partidas insurrec-
tas de Lacret, Gallart, Roban y Clotil-
de García, que reúnen unos 1,300 hom-
bny. • 
•• ••omM'- :• • . . . 
Tiros . 
' M Lxfii . • . • • . 
VA mismo día de nuestra llegada y 
por la mañana, pernoctó en San José 
de los Ramos la columna del Coman-
dante Moltó, compuesta de tres com-
pañías del batal lón de Canarias y dos 
de infantería de Mérida, más | q gue-
rrilleros pertenecientes al indicado pri-
mer batal lón, siendo tiroteados estos 
últimos por fuerzas enemigas, mien-
tras forrajeaban, saliendo inmediata-
mente parte de la columna parte pro-
tejer su entrada. 
L a colunma Molto 
Campamento abandonado. 
A la expresada columna Moltó se 
agregó una sección de Chapelgorris de 
Guamutas, y el d ía siguiente, ó sea el 
9, se dirigió al ingenio Atuey, donde 
encontró el rastro del enemigo y si-
guiéndolo halló á poca distancia, un 
campamento abandonado, con siete ro-
ses mayores beneficiadas; puercos y 
gallinas. 
Campos incendiados. 
E i i ^éí' mismo día recibióse en San 
José de los Ramos la noticia de que 
en la noche del (> al 7 del actual, la 
partida Laeret había incendiado fin-
cas y campos de caña de las propieda-
des de I ) . Fernando Ibarra y de los se-
ñores Roban y Espinosa. 
También incendiaron las fábricas y 
campos de caña del demolido ingenio 
Progreso de los herederos de D. Pe-
dro Laeoste y del Marqués de Arcos. 
La partida de Clotilde Gareía incen-
dió el ingenio Caridad, de los herede-
ros de I ) . Felipe Malpica. 
Ambas propiedades, pertenecen á es-
ta zona, y sus edificios quedaron redu-
cidos á cenizas. 
A Banagniises y G-uerrero. 
E l día 9, á las seis de la mañana , 
fuerzas de la 2a y 4° Compañías , al 
mando del Capi tán Gallo, se traslada-
ron en ferrocarril, acompafiando ra-
ción es de víveres y municiones al po-
blado de lianaguises y después de re-
cibida la contormidad del Teniente don 
Pedro Suárez, Qoiuaadante del desta-
camento en dicho "punto, regresaron 
por la misma vía férrea, uniéndose á 
la columna, que esperaba formada, y 
emprendiendo la marcha á las doce 
del día y á p i é , hacia Guerrero, con 
igual objeto; pasando por el potrero de 
Tavio, crucero de San A n d r é s á la iz-
qnierda, y por la derecha camino d é l a 
Macagua y siguiendo por los potreros 
de Trujil lo, represa y arroyo de Gue-
rrero. Regresamos después por dichos 
puntos, llegando á San José de los Ra-
mos, á las siete de la noche. 
Ambos destacamentos pertenecen á 
esta provincia y las fuerzas que los 
componen, gozan de inmejorable salud. 
Custodia. 
A las seis de la mañana del d ía 10, 
salió la columna custodiando cuatro ca-
rretas cargadas de víveres y municio-
nes para los restantes destacamentos. 
Retaguardia enemiga 
A l llegar 4 los terrenos de Maresmo, 
divisamos á lo lejos, la retaguardia do 
inmédiatainentc—y yo lo amo tanto, 
exclamaba toda llorosa; lo amo tanto! 
Era lo único que incesantemente repe-
tía—¡Yo lo amo tanto! Era una escena 
terrible, sir—el niño moría un momento 
después en su cuna, y aquella l indísima 
mujer se arrastraba por el suelo. 
—Yo no quiero que se aleje, decía 
sollozando. E l ha sido tan noble, tan 
leal, tan bondadoso conmigo, me ama 
con tal ternura! Todos ambicionamos 
una vida feliz. ¿Por qué se han de 
consumir nuestros mejores años lejos 
el uno del otro? ¿Y si muriera en la 
guerra, él á quien yo amo con toda mi 
alma? ¡Y sólo esta frágil existencia se 
interponía entre el y la fortuna! 
Se inclinó sobre la cuna en que yacía 
el cuerpecito inmóvil . 
—Ved, exclamó; no ha sufrido nada; 
ha luchado sólo un instante, y luego 
h 1 muerso. Hace pocos instantes, era 
una débil, indefensa criaturd; ahora 
es un ángel que ha volado al cielo. M i 
delito no es tan grande. 
He dado alas íi un alma, y he acor-
tado l a distancia que me separaba de 
Rodulph, á quien á más le doy t í tulos 
y riquezas que es cuanto mi corazón 
desea para él. 
—Las leyes juzgan de muy distinta 
manera, le dije. Ante la ley, como an-
te Dios, la vida de uu niño es sagrada 
como cualquier otra. , 
—Vos lo veis, sir Rodulpñ, continuó 
Martha, que hasta aquel momento miss 
Nest no había reflexionado en lo, ho-
rrendo de su crimen. Ella sólo había 
pensado en quitar el obs táculo que se 
iuterpoma cutre vos y ella, dándoos á 
una partida enemiga y deseosa la fuer-
za de entrar en combate, se apresuró 
el paso para darles alcance, resultan-
, do fallidos los esfuerzos, pues el ene-
i migo se apercibió y emprendió preci-
| pitada fuga hacia el monte, perdiéndo-
se de vista por completo. 
Cont inúa el convoy 
La'misión de nuestra columna era la 
de acompañar el convoy; por lo tanto, 
se hizo imposible en aquellos momen-
tos la perseeueión para alcanzar al e-
nemigo. continuando por los potreros 
de Trujil lo y Arroyo de la Ceiba hasta 
llegar á San Felipe. 
Este destacamento pertenece á esta 
provincia y es tá bastante bien fortifi-
cado y defendido por 35 hombres de la 
primera Compañía del Bata l lón del 
Rey, á las órdenes de su teniente don 
Plácido Castro. 
Hacia Motembo 
A l siguiente dia á las cinco de la 
mañana, emprendimos la marcha, en 
direerion al destacamento de Motem-
bo, (Santa Clara) por las sabanas lim-
pi is y el rio Palma, hasta llegar al 
fuer!,., donde hicimos alto para entre-
gar los correspondientes víveres y mu-
niciones y almorzar. 
Vis i ta á los fuertes 
Mientras se preparaba el rancho, v i -
site los Inertes Norte y Sur de Motem-
bo. «pie po.-l;i lácil coaiunii-ación de 
uno á otro y las excelentes posiciones 
topográticas y condiciones de defensa, 
podrían resistir cualquier ataque de 
numerosas luerzas, sin temor á. lunes-
tos resultados, siempre que contaran 
en. abundancia con municiones y ví-
veres. 
E l Capitán Azpsleta 
Dichas fortificaciones se deben al 
distinguido Capi tán de la S" Compa-
ñía del 3er. Batal lón de María pr ís t i -
na, número G3, D . Ignacio Azpeleta, 
Comamlante do estos tuertes hasta el 
dia de nuestra ¡legada, que fué releva-
do por el teniente de la misma Compa-
ñía J>. Pedro Gasch. 
D. Miguel Prats 
E l dueño de la tienda de Motembo, 
D. Miguel Prats y su familia, se dis-
tinguieron notablemente en sus de-
mostraciones de deferencia y simpa-
t ías á nuestra columna. 
A Palma Sola 
A las doce del dia emprendimos de 
nuevo la marcha hasta Palma Sola 
(Santa Clara) caminando por los po-
treros de la Anguila y Oliva, crucero 
de San Andrés al Capricho y terrenos 
de Mangáí, donde hay nn magnífico 
fuerte que tiene las mismas ventajosas 
posiciones y quizás mejores, del de 
Motembo, habiendo dirigido su cons-
trucción el teniente de la 3a Compañía 
Ser. Batal lón de María Cristina núme-
ro G3, Comandante del destacamento, 
D. Santiago Sierra, oficial simpático 
en el trato y pundonoroso en el cum-
plimiento de su deber. 
Por dos veces ha sido atacado por 
fuerzas rebeldes considerables, y sin 
embargo el reducido número do solda-
dos ha rechazado al enemigo con grsm 
heroísmo en ambas ocasiones, hacién-
doles muchas bajas y no sufriendo no-
vedad la fuerza leal. 
D. ITaxciso Dama. 
E l Sr. D. Narciso Darna López, A l -
calde de barrio y dueño de la única 
tienda de víveres y otros productos, 
brindó á la columna, las mayores co-
modidades y atenciones, alojando en 
su casa particular, á todos los señores 
jefes y oíicialcs y al que suscribo. 
De regreso. 
A l amanecer del d ía 12, salimos de 
Palma Sola en dirección á San José de 
los Ramos, á cuyo punto llegamos de 
noche, regresando por Motembó, po-
treros de Trujillo y la Ciega. 
U n ahorcado. 
En terrenos de Palma Sola hallamos 
un blanco colgado en una palmera, 
que identificado por su esposa resultó 
ser D. Manuel Hidalgo Raudo, natu-
ral de Córdoba, y de 48 años de edad, 
el cual se dedicaba á la venta de so-
gas de majagua, y al dirigirse á San 
José de los Ramos, para efectuar ven-
tas de su industria, fué sorprendido 
por una partida rebelde que alegando 
era portador de partes y conductor de 
víveres para las fuerzas de los desta-
camentos, lo ahorcó. 
Hab ía servido ocho años en la Guar-
dia c iv i l , y deja en la orfandad y mi-
seria á su esposa y dos niños. 
Puente incendiado y alambres cor-
tados. 
A l llegar al últ imo pueblo rae infor-
maron de que, á las ocho de la maña-
na del mismo día, se recibió la noticia 
de que los rebeldes hab ían cortado los 
alambres eléctricos 6 incendiado un 
puente entre dicho pueblo y P.anagui-
ses, kilómetro 51, saliendo inmediara-
mente del primero, ó sea de San José 
de los Ramos, el carro do repara-
la vez las riquezas. 2vunca so había 
detenido á pensar. 
En realidad, ella no se imaginaba 
que pudiera caer bajo el poder de la 
justicia. ¡Si vos hubiéra is visto, sir, 
cuando después de cometido el crimen 
yo le dije que ella merecía morir en la 
liorca! Para probaros la verdad de 
mi aserto, sir, mirad. Lo he conserva-
do para este momento. 
Sacó de debajo de las almohadas un 
ftasco con esta palabra escrita en uu 
rótulo: "Veneno , y una pequeña funda 
de batista agujereada en varias partes 
como si hubiera sido quemada. 
—Vos podréis ver, sir, cómo el vene, 
no debió ser activo para haber quema-
do de esta manera la funda de la al-
mohada, dijo la nodriza. Pero la pobre 
criatura no l legaría á sufrir más de un 
minuto; murió inmediatasuente. En 
fin, sir, miss Xesfc se lamentó, lloró, su-
plicó, se defendió, hanta que le prome-
t í no revelar el secreto; pero en la hora 
de la muerte 110 puedo callarlo. 
¿Cómo tendré las pruebas de que este 
relato es cierto? Estas pruebas no me 
bastan. 
— A las puertas de la eternidad no 
se miente, sir, Lady Culmore me ha 
pagado generosamente para que yo 
guardara este secreto; ¡pero cuán tas 
veces he estado á punto de revelároslo! 
—No lo creo aún, exclamé. 
—Mirad det rás de vos, sir, diio la 
nodriza. ¡Ahí encontrareis la prueba! 
Me volví en la dirección que me in-
dicaba, y v i allí á Nest parada, con la 
expresión de la angustia mortal, y en 
ción de la Empresa, con cuatro peones 
y diez y seis voluntarios. 
G-rupos enemigos. 
A l poco rato de haber salido el ca-
rro y desde los fuertes del Pueblo, se 
divisaron grupos que atravesaban en 
dirección al demolido'ingenio *S'a/íím(7o, 
saliendo en persecución el Comandan-
te de armas Sr. Galán, 40 hombres de 
la 2.*. compañía del tercer batal lón do 
María Cristina, núm. 6Í3. con su tenien-
te D. Francisco Valcarce, que había n 
llegado de refuerzo, en la tarde del día 
anterior y ocho chapelgorris de Gua-
mutas. 
Encuentro. 
A l llegar la fuerza al batey de dicho 
ingenio, se encontraba el enemigo in-
cendiando los campos de caña, y alt 
verse sorprendidos, iiizo una descarga, 
la cual fué contestada con otras, reti-
rándose el enemigo en dirección á los 
ingenios San Cristóbal y Guerrero, in-
cendiando los campos á su paso. 
A l pasar la linea, incendiaron el 
puente conocido por Prado, en el kiló-
metro 63. tramo de Aramo á San José 
dé los Rámós. 
Voluntarios y peones hostilizados 
El primero de los puentes ineendia-
dos fué apagado y reparado prpvisio-
na luiente por "tos peones y fuerzas que 
les acompañaba, y al estar emp itando 
los alambres, fueron desde lejos hosti-
lizados por los insurgentes. 
E n busca del enemigo. 
En vista de las noticias adquiridas, 
al amanecer del día siguiente, salimos 
en dirección de Colón, cual era la or-
den comunicada al Jefe de la columna, 
dando una vuelta mayor que la natural, 
en persecución de las partidas ene-
migas. 
P"n cadáver y un papel. 
A I l l e g a r á los terrenos del ingenio 
Santa Rita (le Armas, hallamos tendido 
al suelo el cadáver de nn pardo y un 
papel escrito á su lado, que copiado al 
Xné de la letra, dice así: 
"Ejército libertador de Cuba.—Con 
autorización del señor comandante Ra-
fael Aguilar , y con los datos suíicien-
tes, he tenido por conveniente disponer 
el hecho que hoy se veriíica contra el 
pardo nombrado Juan Gallego, por ser 
de los plateados que circulan en este 
término.—P. y L . Enero 4 de 1800.—El 
capi tán ayudante, Daniel Espinosa." 
Como he dicho antes, el cadáver filé 
hallado por nuestra columna, el día L.'> 
de los corrientes, y se conocía por su 
estado que había sido muerto á mache-
tazos el día antes y no el de la fecha 
del aludido papel. 
Varios rastros. 
En terrenos del ingenio España de-
jamos de encontrar el gran rastro que 
del enemigo seguíamos, desde nuestra 
salida, y se comprendía á primera vis-
ta, que se había fraccionado, por los 
muchos rastros y á distintas direccio-
nes que encontramos, siguiendo el ma-
yor por el callejón del ingenio Ah-arez, 
hasta perderse por completo. Pernoc-
tamos en el central Agüica. 
Vicente Rodrígruez. 
E l administrador de este central, 
don Vicente Rodríguez Delgado y su-
esposa, se multiplicaban en atenciones 
para el mejor alojamiejito de todo el 
personal de la coiumna, sin distinción 
de graduac ión ni representación, me-
recieron los plácemes de todos. 
De regreso á Colón. 
A l siguiente día, y por el crucero del 
ferrocarril y terrenos del demolido in-
genio Santo Domingo, regresamos sin 
novedad á esta vil la . 
U n a carta. 
E l d ía 5 del actual, el teniente de 
ta •i'1 compañía del ba ta l lón de cazado-
res Barcelona, número 3, comandante 
del destacamento de Venero, Cumana-
yagua, don Luis Franco, recibió del 
cabecilla liermíidez el escrito siguiente: 
"Venero 5 enero 180(».—Comandante 
del puesto de Venero. Hace entrega ó 
mueren todos. Yo tengo poca gente, 
89, considero que usted tenga ciento y 
pico, á mí me gusta que usted tenga 
más para batirnos. La contestación me 
la da por escrito inmediatamente.—El 
portador mucho ojo. que será su des-
gracia.—El Jefe, Roberto Bermúdez." 
Contes tac ión . 
E l comandante del destacamento nc 
quería contestar á quien no le merece 
respetoj pero, por otra parte, quería 
demostrar le esperaba con valor y se-
renidad, cuya contestación diee así: 
aSr. D. Roberto Bermúdez.—Los es-
pañoles no cuentan j a m á s el número 
de sus enemigos, y tocante á los que 
somos, si usted vence lo sab rá por el 
número de muertos que encuentre.—El 
Oficial, Luis Franco." 
Fuego. 
A l poco rato de haber entregado la 
contestación al mismo portador del es-
los ojos impreso el terror. Levanté en 
alto el frasco. 
—¿Es la verdad? p regun té . 
Y cayendo de rodillas amedrentada, 
contestó: . 
—¡Sí, es la verdad! 
Cómo expresar el horror que experi-
menté! Desde ese momento yo ya no 
fui (d mismo lunubre. Una hora más 
tarde me reuní con Nest en su boudoir 
y decidí que desde aquel momento noa 
separáramos para siempre. Ella ha-
bía quitado la vida á aquella inocente 
criatura; el odio reemplazó al amor. 
Le comuniqué á Nest en tono solem-
ne y mesurado que aquella noche mis-
ma par t i r íamos, para nunca más re-
unirnos. 
Le dijeque la lucha que experimen-
taba era cruel, que me sen t í a impulsa-
do á someterla al r igor de la ley, jJUra 
que le aplicara el castigo merecido. 
Pero ella era una débil mujer y era mi 
esposa. ¿Cómo entregarla indefensa? 
Me encontraba perplejo entre dos pe-
cados—ocu l t a rá la delincuente ó en-
tregar á la just icia á mi esposa, crimi-
nal por causa mía. 
Sólo en este instante supremo podré 
relatarlos detalles de aquella horrible 
escena, ¡ l 'obreencantadora Nest! Era un 
espectáculo insostenible. Se colgó de 
mi cuello, se arrojó á mis pies, suplicó 
y se, defendió con tan amargo descon-
su. lo, que sólo un corazón de piedra 
nose hubiera conmovido. 
—¡Si he cometido un crimen ha sido 
por mi amor á t í , decía en el colmo do 
la desesx)cracióu! 
(Se coníinuard.J 
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crito de Benuiult-z y dando muchas 
voces, ¡.parecieron al ladp del bosque 
y ocultos por la mani-na. unos 3ÜÜ 
liouibres, dirigiendo nutrido fuego al 
fuerte, contestando los veinte y nueve 
défénsoi-eé allí destacados, rctuandose 
el eüeinígb al cuarto de hora, comp: n-
dicirlo, quizñs, lo imposible de vea-
cer. 
Ignórase por completo la§ bajas que 
pmío experimentar el enemigo, d bien 
ue vio caer un hombre de á caballo y 
al reconocer el terreno, hallaron nues-
tras tuerzas, el sobre de la carta remi-
tida por el oficial Franco. 
La luerza del destacamento no tuvo 
novedad. 
L a columna Costa. 
A las cuatro de la tarde del día 20, 
la columna Galiciu, al mando del Co-
mandante Costa, encontró al enemigo 
en las sitierías de Gran y Falcón, man-
dado por los cabecillas Kobau, Ríos y 
otros, haciéndoles cuatro muertos, dos 
prisioneros y cogiéndoles armas, muni-
ciones, caballos y efectos. 
C ontinuando la persecución, hizoles 
otro prisionero. 
Sin novedad por nuestra parte, sigue 
el rastro la c o l u í m a Costa. 
De Sabanilla Encomendador. 
Ayer, á las nueve de la mañana , se 
presentó una fuerte partida enemiga 
e n el poblado de Sabanilla Encomen-
dador, incendiando de lo á 20 casas. 
La escasa luerza de la Guardia Ci-
v i l se portó heroicamente, muriendo 
algunos de ellos en la refriega. 
.Murieron varios blancos y de color, 
unos del pueblo y otros del enemigo. 
Partida enemiga. 
En el barrio Realengo, Jovellanos, 
se halla una numerosa partida enemi-
ga, ignorándose qué cabecilla la man-
da. 
E l cabecilla Lacret y otres 
Las partidas de Lacret, Penco Pérez, 
Clotilde García y Kobau, han salido 
en el día de hoy de "Sabanas Nuevas'' 
con el propósito de proteger la retirada 
de Máximo Gómez y Maceo. 
Dichas partidas estuvieron en el d ía 
de ayer en el Potrero i V m / , entre Cer-
vantes y el ingenio España, donde sa-
criiicaron cinco reses vacunas para el 
rancho, y quemaron la afcantarilla de 
Quintana á Cervantes, destrozando la 
línea telegráfica y postería. 
Lacret en las Cumbres 
La partida Lacret ha pasado las 
^Cumbres" de este término, uniéndose 
á otras fuerzas. 
Encuentro 
A l salir esta mañana á practicar un 
reconociniiento el Teniente Mariano 
' González, con 20 homhreS de su desta-
camento de Pacán, Colón, encontró á 
las ocho de la misma, a ocho i n d i v i -
duos del destaciniicntO Aguedita, ba-
tiéndosé contra 110 enomigós, atacando 
dicho Teniente y su fuerza, por un 
Üáhco, dispersando al enemigo y co-
' gíéúdole un cabaüo, herido, con mon-
tura, y otros en buen estado. 
E l eaemigü jecQgló>,varios de sus 
I hombres heiidos. 
, ' L a fuer/,;t sin novedad. . ' • 
Columna Molina 
Se espera do ' im nioínento^iot ro al 
'• 'Coronel Molina y ^ r f columna. 
M> J>íccso que contiíiuará la inarcha, 
uniéndosele á' su fuerza otras del del 
Ba ta l ló^ dcHvcy y el Comandante Ca-
. vanne. . .. , r • r , 
nHo¿P!9 '."T<} 7 .,< • ,¡- u ,:'.:' ÍA. 
Miseria 
t a La mréetia que se observares inexpli-
cable, y de continuar estos malos tiem-
pos, sabe ]¿)i^s qjué será de todos los 
habitantes de esta isla. 
R. P. 
De Santiago de Cuba. 
Enero 19 de 1890. 
Presos Pol í t icos . 
E n el vapor Baldomcro Iglesias, que 
Bale de este puerto al amanecer del día 
de mafiana, embarcan para esa capi-
tal los siguientes presos políticos, de-
tenidos en el poblado del Cristo el día 
16 del mes pasado y remitidos á esta 
capital, ingresando en la cárcel. 
Manuel Ramírez Pérez, Cándido Ba-
serba Gelats, Emilio Núñez Betau-
court, Manuel Risco, José Cílstillo 
Acosta, Higinio Font, Sabino León, 
Diego Zayas; Pedro Cansino, Emilio 
Estela Gratabos, José Méndez Núñez 
Mustelier; Luciano Mustelier, J e s ú s 
León, Nicanor Ferníindez, Felipe He-
rrero Sánchez, Ju l i án Padilla, A n d r é s 
Herrero Sánchez, Manuel Miranda 
González, Francisco González Domín-
guez, José Matilde Lerroux, Manuel 
Frades, Clemente Ramírez y Nicanor 
Fernández . 
Estos individuos, en número de 23, 
que son embarcados con dirección á 
esa capital, creerse quedarán en liber-
tad, sin poder salir de la Habana. 
E l Coronel Tejeda. 
E! Coronel Tejeda regresó oyer á 
San Luis, después de haber reconocido 
varios lugares como el Descamo del 
Muerto. San Miguel y otros, sin más 
resultado que haber sostenido ligeros 
tiroteos con el enemigo, causándole 2 
SGuertos y ocupándole varios caballos 
y municiones-
E l Corresponsal. 
"DE GIB-StRA. 
_ Enero 21 de 1890. 
Detenidos 
El domingo 19, entró de Puerto Padre, la 
lancha Ligera, condneieudo los siguientes 
detenidos por causas políticas: 
Dr. D. Josó Maceo Chamorro. 
. . Josó Maceo Peña. 
. . Francisco Barou Machado. 
Serafín Machado. 
Pcpillo Polis. 
. . Manuel Villccras. 
. . Antonio Aklama. 
Pedro Oüver. 
. . JuanOsoiio. 
Salvador Peña. 
Antonio Vázquez. 
Cuyos individuos han ingre?.uio en ol 
Cuartel de Infantería de esla Villa en cali-
dad de presos. 
Enero 21 de ISíW. 
Columna de operaciones al mando 
del coronel don Juan I-Ianrique 
de L a r a . 
Esta columna torauida en los prime-
ros días del mes de noviembre, con 
ftierza de los batallones de Vizcaya y 
Alava y una sección del escuadrón did 
Comereio de la Habana número 2, em 
pezó sus operaciones el día 10 del ex-
jtr. sado mes par la jurisdicción de T r i -
nidad, que fué su zona asignada. 
Puesto al trente de ella un jefe tan 
experto y conocedor de esta guerra co-
mo lo es el coronel Manrique de Lam. 
muy apreciado en esta Isla por los 
constantes servicios prestados en ella 
d.-sdi- la campaña anterior, era de es-
perar que los que ahora llevase á cabo 
respondieran á lo que exigirse debe á 
su brillante historia militar. 
íso fueron defraudadas las esperan-
zas de cuantos así opinábamos, y bue-
na prueba de ello han dado sus hechos, 
defendiendo con 250 hombres el pobla-
do de Fomento, cuando en 9 de diciem-
bre último fué bloqueado por los cabe-
cillas Máximo Gómez y Maceo, con 
más de 3500 insurrectos; la acción que 
se libró el mismo día en Vega Larga, 
entre Fomento y Casa de Teja con ías 
fuerzas de la columna al mando del te-
niente coronel D . Eladio Salvat, en cu-
yos hechos tuvo el enemigo considera-
bles bajas, por 9 heridos nuestros. La 
persecución emprendida en la madru-
gada del 10, siguiendo el rastro do las 
fuerzas contrarias hasta hallarlas el 
día 11 en las lomas de Alvariche, des-
pués de marchas forzadísimas sin pro-
bar alimento en todo el día, cooperan-
do, en combinación con el general 'Olí-
ver, á desalojarle de sus posiciones, 
después de un fueao sostenido desde 
las dos de la tarde del 10 hasta las diez 
de la mañanade l l l , s in i i i te r rump¡rse la* 
acción durante la noche: la persecución 
hecha el 12 tiroteando á la retaguardia 
insurrecta en las cercanías do Turiño: 
el alcance que el lo le dió sosteniendo 
fuego duran te todo el día en Mabugi-
na, Sierra de California y monto Mo-
lembo, donde se les hicieron muchas 
bajan por un muerto y dos heridos de 
la columna: la marcha que par :vcuordo 
de los generales Oliver y Luque prac-
ticó por si el enemigo retrocedía por el 
Manacal, Alvariche, Ajocinado, Vegui-
tas y Güinia de Miranda, cuyo tercio-
rio hasta Báez y Cuaracabulla dejó l i -
bre de enemigos, operando activamen-
te por los sitios referidos, el Bagá, Que 
mado Grande y Minas Ricas, habíén- ' 
dosc reforzado su columna con dos com-
pañías del batal lón de San Quint ín. 
Llamado por el general don Sabas 
Marín pura situarse con su cuartel ge-
neral en Ciego Montero, realizó d día 
27 de diciembre una brillante marcha 
de 10 leguas, desde Báez á Santa Cla-
ra, de cuyo punto salió la m a ñ a n a si-
guiente y llegó á, CtegO Montero á la 
una de la tarde. 
Situado en este punto como base de 
operaciones, su columna no ha descan-
sado un momento, reconociendo y ex-
plorando eontiuuaiuenta el territorio 
encomendarlo á su vigilancia, dando 
esta actividad resultados tan satisfac-, 
torios, que el día 31 de dicho mes, en 
un encuentro sostenido por el teniente 
coronel Salvat con las partidas dé 
Sixto Roque, le hizo dos muertos y un 
prisionero. Humado éste José Aloiná 
Ciarlos, el cual fué sugeto á procedi-
miento suinarísimo: El d í a 5 del actual,. 
y formadas las eoluíBnaS, mandadas 
^ina por el coronel Lara y la otra por 
el comandante de S.-in Quintín, D. H i -
larios Uriz, conibináronse operaciones 
que dieron por resultado hallar una 
partida insurrecta, batirla y hacerle 2 
muertos y algunos heridos, sin pérdida 
por nuestra parte. 
Dispuesta la residencia de la colum-
na en Congojas, se situó el 7 en este 
poblado como base de operaciones, re-
conociéndose por el comandante del 
batal lón de Alava, D . Domingo Alon-
so, las colonias Constanciar, Venero, 
Jabacoa, La Casualidad, Dos Arroyos 
y Luisa, sin hallar enemigos. 
Los referidos jefes y el teniente co-
ronel del batal lón de Alava^ D. Antero 
Domínguez, no descans'an un momento 
operando activamente por la zona en-
comendada á la columna, consiguiendo 
por este medio que las pequeñas par-
tidas que por aquí merodean no hallen 
reposo en ninguna parte. 
E l comandanle Uriz, bat ió el l í l i la. 
partida de Ar turo Aulet, entre el in-
genio Melones y colonia l lorlcnsia. 
dispersándola y ocupándoles dos caba-
llos con monturas, ropas y machetes., 
Perseguido de cerca por éfetojefe, le 
halló el 16 en Yagua y la colonia Ade-
laida, y batida de nuevo le hizo 3 he-
ridos, le mató 6 caballos, les Ocupó 3 
de éstos sin montura y varios imache-' 
tes, no teniendo por nuestra parte no-
vedad alguna. 
E l 17, al establecer emboscadas el 
capi tán D. Eduardo Arahuete do Juan, 
se despeñó por un barranco, produ-
ciéndose una fuerte conmoción cere-
bral, que hizo su estado gravís imo: 
afortunadamente hoy se halla más ali-
viado, y de esperar es se restablezca 
pronto, como son los deseos de todos 
cuantos conocen á tan simpático oli-
eial. Un soldado de los que llevaba á 
sus órdenes, llamado José Casellas 
Alós, al ver que su Capi tán rodaba, 
acudió en su auxilio, produciéndose 
una herida leve debajo del labio infe-
rior. 
E l comandante Alonso, operando el 
18 por Ciego Montero, Palmarito, San 
Antonio y San Antonio, tuvo fuego en 
este último punto con una partida, d 
la que hizo dos prisioneros, llamados 
Francisco Aday Almeda y Angel l i -
garte Pérez , pájaro de cuenta este úl-
timo, según versión popular, y autor 
de casi todos los |incendios que ha ha-
bido en estos contornos. A estos dos 
individuos se les sigue procedimiento 
sumarísimo. Continuada la operación 
no obstante haberse dispersado la par-
tida, la encontró de nuevo en la finca 
denominada El Cometa, a tacándola 
cpn decisión y o-mpándole sus posesio-
n. s, dejando en su huida dos caballos 
sin montura. 
foino se ve por lo expuesto, esta co-
lumna no descansa un instante, y ver-
(heicramonte así es coaiodeb^ haeQrse 
IS guia ra. Huen aeierto d e m o s t r é el 
general Suárez Valdcs cuando consi-
guió para e! coronel Lara el mando de 
la columna referida. 
A-¡arte de esta so p?raciones, el pro-
ceder justiciero y recto del Coronel, 
unido á una bien entendida bondad, 
prenda inapreciable de su carácter , 
hacen que en todos los puntos por don-
de pasa adquiera Simpatías que en más 
de una ocasión le han sido út i l í s imas ' 
para la delirada y difícil misión que le 
e-sta encomendada. 
E l Corresponsal 
De Matanzas 
Enero'2 i . 
R e ñ i d í s i m o encuentre 
De 6 á 7 de la tarde de anteayer, 22, par-
te de la columna del general Prats, com-
puesta de 200 hombres del batallón de An-
tequera, al mando del teniente coronel dnn 
Joaquín Carrasco, encontró en terrenoá ded 
potrero Concom,-de\ ingenio Lima, en el 
barrio Vieja Bermeja, del término de Cabe-
zas, las partidas insurrectas de los cabeci-
llas Núñez, Collazo, Vidal y Rodríguez, 
fuertes de 1.500 caballos y 800 infantei?. 
La columna iba por un callejón, y r.l lle-
gar cerca de un cañaveral, las avanzadas 
de la vanguardia dieron el ¡alto! á un grupo 
que contestó haciendo fuego; fuego que á 
los pocos minutos se hizo general, soste-
niendo el primer embite la segunda y terce-
ra compañías de Antequera, que iban de 
vanguardia. 
Los insurrectos, viendo la inferioridad de 
la columna, dieron la voz de "¡al machete!'' 
lanzándose sobro naostras tropas; pcao és-
tas no sólo resistieron el choque, disparando 
descargas cerradas como un solo hombre á 
la voz de mando de su jefe y oficiales, sino 
que y la hora y 23 minutos de empozada la 
acción rechazaron completamente al enemi-
go, que so marchó precipitadamente, lle-
vándose entre maort =» y heridos más de 60 
hombres, do los cualeá so le recogieron 3 
muertos. 
La columna tuvo cuatro soldados muertos 
y el teniente Sartí y 10 individuos de tropa 
heridos. 
Al marcharse los insurrectos, la columna 
ocupó el campamento do aquellos, recogien-
do gran número de armas y municiones y 
efectos, y encontrando 30 caballos muertos 
y varios heridos. 
Los heridos de nuestra columna fueron 
trasladados ayer á Unión do Kcycs, desdo 
donde los han conducido hoy á esta ciudad 
en oj} tren del Ferrocarril de Matanzas, es-
coltándolos el secando tcniento don Angel 
Prats, hijo del Excmo. Sr. Gobernádór Mi-
litar, que asistió á la acción mencionada, el 
sargento Miguel Rivas y los soldados do ia 
8 ĵ8()fl̂ afiíH do Antequera, Zenón k^teiza, 
Antonio Castro, Josó Lobato y Antees 
Los heridos se llaman: 
¿.^•eriano Abcrtipa, Nicolás Jiménez, 
b a f ^ Blalncb, muy grave, José Paredes, 
qrave, Knstaquio Ainádor, muy grave, y 
Cándido Cervino, do hi segunda compañía 
de Antóqiiera; Baldomcro Contreras 6 Isi--
dro Vusté, do la tercera compañía, Josó 
íiodríguez, do la cuarta, y Mariano Galán,' 
de la quinta. , ; 
' En elmi.srno tren han venido enfermos los 
soldados de Antequora Fabián Yus, Josó 
Arias y Josó Pujol y el do María Cristina 
Félix Muñoz. 
En la estación fueron recibidos los heri-
dos y enfermos por el delegado de La Crus 
Boja don Policarpo Lujan y varios señores 
de dicha asociación, las ambulancias del 
cuerpo de bomberos, el director do la En-
fermería regimentaría Dr. Portas y otras 
personas que condujerop- los pacientes á la! 
menci'onada onfermería. 
Do los heridos, soló dos ó tros lo son por; 
proyectiles de arma dé luego; los demás prc-
SBntan lesiones do arma blanca^ habióBdo 
recibido Davi^l Blanco ¡18 maobetazos! 
M i s noticias de? la guerra. 
Anteayer-por 1 n( tarde^'s^ prpsoíitó eií, el 
poblado de .¡Santa Ana ag gr^pq. dq.35 á 40 
insurreotos,montado^,, lo5( quo se ,{|irigioron 
á La caga del médico munkdpal 1>. Jnau 
Díaz, oblUándole á que íue'ríy c6h ellos á* su 
báliipamónto, para curtir'uno^ nefidos que 
habían ten ido'oH él átaquo toHmiadb jpor la 
mañaiia; al púoblO'dfe'SttMaiim.''' ai 
El Sr. Díaz no iuvo rnás^-eriiedio que a-
compañar á los rebeldoe, 4}uieae3>lo llevaron 
á su oanipam'.jnttí, situadlo e^n,.terreno*, del 
d-'Uiolido ingenio Carmen, ;,d^ ílernánde'fi* 
ubicado en el iénainu de .Sab^i^ll»,, dp^dc 
so hállábá el grueso cíe. lá. partida, unoá5 
1.200 hombros, mandados ppí los^atuládo^ 
coroneles Eduáido 'Gáréíá y GdilWmo Acé-d 
vedo, los cuales le ordeharoií oíimíáilos ho-
ridos, llevándolo á dóneteí&tos so hallaban.-
Dichos heridos, que lo ostabíMi todos p©p> 
proyectiles dé arma'dé Jfu©gí)i oran cuá--
tro: dos blancos, un pardo y ain moreno, i . 
Después de haber practicado ol doctor 
Díaz la cura do los mencionados heridos, 
fuó sacado del campamento por una escolta 
do insurrectos que le acompañaron largo 
trecho, dejándolo en el camino de Sant* 
Ana. 
A las sieto de la noche, también de an-
teayer paeó por cerca del referido pueblo 
do Santa Ana,:. con rumbo á las lomas del 
Mogote, uua partida, iasurrocta, eomptícs-
ta de unos 300 hombres, a las órdenes del 
cabecilla Ceporo! 
Esa misma partida es la que eátuvo a-
campada la víspera cu los montee de Me-
tía. • - : ^ - ; •• . 
H o ri 960 üá • • ^ — i v q ; i . 
í Ayer se> tuvo! noticia on el citado pueblo 
de Santa Aua, doque desde por la mañana, 
se oncontraba acampada una gruesa parti-
da insurrecta, en terrenos del ingenio San 
Lorenzo, qup SQ encuentra ubicado en el 
término referido. 
Ignórase el número exacto do la partida 
y por quien fuera capitaneada, creyéndose 
pueda ser la de García y Acevedo. 
El teniente del regimiento de volunta-
rios de caballería do esta ciudad don Lu-
ciano Cossío. quo salió anoche de esta ciu-
dad con cincuenta caballos, rumbo do Ci-
dra, ha telegrafiado á las diez de la maña-
na do hoy dosdo dicho punto lo que sigue: 
"Esta mañana á las seis, tuvimos Oon-
raontro-eon partida Cafacl Cárdenas en te-
rrenos ingenio San Cayetano, media hora 
de fuego, haciéndoles cuatro muertos y o-
cho heridos y ocupándoles hamacas, som-
breros con estrellas cinco puntan y sois ca-
ballos con monturas. 
Seguimos persecución con columna de 
Valencia.,, 
El alcalde del barrio de Guanábana, par-
ticipó ayer, que segúu le manifestó el guar-
daalmacén del paradero de Ibarra, do la 
Empresa do los fcrrocarrilos unidos, antea-
yer á las 6 i de la tarde estuvo- una partida 
de ocho hombres armados y montados on 
dicho paradero, rompiendo el aparato tele-
gráfico, y amenazando de muerto al canto-
nero si salía á reparar la vía. 
El Comandante del puerto de 1̂ , Guardia 
Civil de la Guanábana, participó ayer tar-
de lo siguiente: 
"Partida de Rabí estuvo acampada des-
de las G de la tarde do ayer hasta la una de 
la madrugada de hoy, en los potreros "Co-
lumnas,, y ''Morejón., senioudo aviso de 
que lleva rumbo do Ibarra y f'Santa Ele-
na;, cruzando por Guanábana vieja, dis-
tante un kilómetro de este poblado. 
Partida va montada y es fuerte de unos 
1.000 hombres.,, 
Con fecha de ayer tarde, telearafiaron de 
Cuevitas, qnc eu el punto denominad i "La 
Juanita"', en los límites do aquel término v 
Jovellaniís, había acampada' una partida 
insurrecta, que se ignora por quién está 
mandada. 
Hoy al rcediQ día, una numerosa partida 
insurrecta, de más de 500 hombres, se pro 
sentó en líell^, eiĵ  los manantiales del A-
cueducto de ^sta Ciudad, quemando la casa 
do la maquíuúría^el barracón de los trabn-
jadores y algunas de las obras allí existen-
tes, dejando sólo en pié La casita del guar-
da. " 
Los rebeldes, después de cometer esos 
desmanes t'-mar.m el rumbo del río Cañas,-
pa-audo juntq á B^navides. 
En.cuanto tuyieroa en esta ciudad á 
las 12? DOtlciaade esos hechos, salkn-oii pá 
ra aquellos lugares 40 hombres del rogi-
mionto ilc (M¡>:;!!cria de voluntarios, al man-
do del segundo Teniente D. Juan de la To-
rre. 
Según participan de Macurijes, ayer pa-
saron por Manjnarí, San Joaquín de Pedro-
so y el ingenio Europa, tres partidas do 
1,000 á 1,500 hombres cada una. 
Anteanoche estuvo cu Paso del Medio, 
entre esta ciudad y Seiba Mocha, la parti-
da mandada por Ámieva, ra cual saqueó !a 
tienda que allí tenía D. Kamóu Airaras y 
Gonziilez, la que dejaron completamente 
vacía los individuos que formaban dicha 
partida. 
Ayer, á las 9 de la mañana, pasó por la 
sitiería del demolido ingenio San Miguel, 
en el Naranjal, una partida insurrecta co-
mo do 300 hombres, la cual se llevó cuantos 
caballos encontró' á su paso, tomando el 
rumbo de Yumúrí' y Corral Nuevo. 
Esa misma partida estuvo ayer al medio 
día y por la tarde, en la finca do D. liárte-
lo Aguiar, en Yumurí, llevándose tres ca-
ballos, y cu las tiendas La Lata y Pata de 
Casabe, esta última de D. Alvaro Muñiz, 
donde tomaron algunos efectos y ordenaron 
que las cerraran. 
También se llovó dicha partida, que a-
campó anoche en Puerto Escondido, varios 
caballos de distintos vecinos do Yumurí. 
En los cañaverales del ingenio Admira-
ción, en Guamutas, so ha encontrado bár-
baramonto amacheteado, el cadáver del 
pardo Josó Molina, voluntario del Hc.^i-
miento de caballería de Cárdenas y vecino 
de Guaca maro, al cual sacó do la casa de 
su padre, el 17 por la noche, una partida 
insurrecta. 
Anteayer estuvo una partida insurrecta 
en el ingenio Occííania, Macagua, la que 
penetró on el barracón de los chinos y les 
llovó á éstos toda la ropa que touiau. 
Anteayer, desde las 8 de la noche hasta 
las 6 do la mañana, estuvo acampada en el 
sitio de viandas del ingenio Las Cañas, Al-
fonso X I I , una partida insurrecta, ocu-
pando todas las avenidas del sitio, ma-
tando 4 reses que so comieron. 
En el potrero Dolores, perteneciente al. 
citado iugouio Las Cañas, estuvo la misma 
noche de G á 8, otra.partida insurrecta, que 
so llevó 5 caballos y 4 roses. 
' A l a s diez dd'rá mañana ".do ayer, una 
numerosa1 partidla,; insurrecta^ ao pf-oseutó 
ante la;casa-oscuelb de niñas ^ol 'báTrio do 
Jabaco, en el término do tC^Bvitas^yides-
pues dejiacer 8.a¿i,̂ á la señora directora jr 
á su familia y do sacar todos los muoblos,r 
que colocaron en el cariiifo real, lo|(fiDron 
fuego á l a casa, dejándola reducida Í S c n i -
zas. ^ 
El alcaldp de, Cufivitaalia solicitado fuer-
;!£ par;^iYisladar|dc JaJ)¿,lQ á Cuevitas, á 
laí<firc*wr» de la 4scáehi\ -siA familia y sú 
mobiliario, que se-hallau á la intemperie. 
Una p a f & f f r 1 ^ ScPá ^Oifíiombres r é -
jlujo tá;¿eui;5as anteayer, las fábricas del de-
molido ingenio Peñón, en g| término do 
Guamutáfe?^ mvtev 
i-, pe HafcojNueVOíhan salido enspínfsecu-' 
ción de la partida.lueraa^ del ejército J yo-
" "fc ttí o.. tO • »í. í>; . I 
Re Cu 
I - tía 
i untarlos. 
Los vecirtOs do fas inmediaciones do u-
ina(mfyigt̂ .̂ /,, Palmillas, I). tándldb/Kódri-
^uéz¿ ik^Lóaudro'Lcón y ^ Aliarlo'Sán-
:tos*-flc'ÍBaf¡ntth llosrr, párttfcFpafoíi ayér*'qua 
•do nueve>A doce do la nGChéiaittftrior estuvo 
í>ni6nfc> oagapmna pwutida do íhombresjaraia^-
dos y montados,.,^|&n.ea'>re^ieíytireh aqué-
llas en busca de armas y caballos, quo-no 
encontraron. 
El grupo qyo va mandado por un mulato, 
cuyo nombro so ignora, tomó el rumbo de 
l'asqjito. 
La partida de 10 hombres, capturados 
por la fuerza de la Guardia civil do Cervan-
tes, pertenece á un grupo do' 40 que., me ro-
deaba por los ingenios Tinguaro y Ouama-
ri6as, hasta Sagua la Grande. 
Entrólos,prisioneros, á los. cuales^soles 
ocupó ármás, .caballos v nnmiciones, se 
cuentan los. cabecillas Luis Mandab.ada y 
Jacinto Oóllado. ' 
se creyó en salvo. Tanto que el que 
parecía ser sujete, exclamó: 
—Los que sean mis amigos que me 
sigan. 
Palabras que fueron contestadas con 
una descarga por parte de las tuerzas 
leales que allí se habían apostado y 
que no habían .sido vistas por los insu-
rrectos á causa de la neblina. JSsta 
nueva sorpresa dio al traste con el poco 
valor que á los dispersos quedaba y 
cada uno escapó por donde pudo. 
La fuerza se apoderó en esto segun-
do encuentro de más caballos, armas 
y comestibles. 
£L GENERAL GANELLA. 
Este bizarro m iíitar, que con fuerzas 
de Oriente, venía eu el vapor Julia, fué 
transportado á Ba tabanó por el yápoc 
Lersundi. 
EL TEEN DE CTAMJAY. 
E l tren do viajeros qne salió ayer á 
las cuatro de la tarde do Guanajay pa-
ra la Habana, fué detenido cerca de 
San Antonio de los Baños por una 
partida ¡usurrecta, la cual hizo áp^a? 
á los pasajeros, prendiendo fuego al 
tren. 
Por carecer la empresa de coches 
blindados, no llevaba el tren la escolta 
para su defensa. 
D E S T R U Y E N D O ÜN PÜENTS. 
El sábado por la tarde un grupo in-
surrecto ss disponía á destruir el puen-
te Calderón, de la línea férrea de la 
Empresa Unida, eu la Ceiba Mocha; no 
pudiendo. realizar su obra destructora, 
porque á los pocos bistantes de come u-
zar divisaron fuer/.iis de la columna 
Molina y salieron huyendo. 
La columna Mart ín tuvo fuego en 
Diamante y Arroyo Blanco, resultando 
un herido. 
E l enemigo tuvo 4 muertos y varios 
heridos, cogiéndoles un prisionero, ca-
ballos, armas y efectos. 
E l general Machambre 
E l sábado embarcó para Santiago de 
Cuba, á fin de hacerse cargo del man-
do de la primera división del primer 
cuerpo de ejército, ol general Lacham-
bre, comandante general subinspec>, Ar 
interino de art i l lería. 
Con el general van «us ayudantc3,los 
comandantes de cahiallerla Ochoa y de 
i n fautoría Monteverdé. 
^jitprizido pbr ol Excmo. Sr 
;if"án^Téupî í y G-jnoral en J&>fe da este 
"jE(ércjtá para Ta org inizacióu de una 
guerrilla montada de 100 plazas, se ci-
ta por esto medio á los individuos que, 
desc aí pertenecer a ella y reúnan las-
condiciones quo, la ley exige, se pre- , 
senten para ser filiados en la olicina, 
abierta á todas horas en la.-callo.do Ri-
cla,.núinor() 70, 
í n .El.Gapitáiiy Doroteo Peral. 
t f i su - •• ~ — i N i 
Esta mañana so hallaban en los ingenios 
San Juan y San Adrián, entre Corral Nue-
vo y Canasí; dos partidas insurrectas, que 
sumaban óu junto \inos 1,000. hombros. 
Anteayer por la mañana'-pasó á un kiló-
metro del paradero de liaró, de la Empresa 
del Ferrocarril de Matanzas, ontro Cuevitas 
y GuareiraSf uua partida insurrecta como 
do 350 á 400 hombres, todos montados, los 
cuales cortaron el telégrafo de la citada 
Empresa y el teléfono de la Guardia civil, 
pegándole fuego á una alcantarilla, quo fué 
apagado p9r la reparación do Baró, custo-
diada' por 18 guardias civiles del puesto de 
Santa Rita y voluntarios de la Habana y 
chapelgorris, al mando del sargento Peña 
do la Guardia civil y do un teniente de vo-
luntarios do la Habana. 
El mismo día, á 1ás doce, estuvo acam-
pada en el Ingenio L'aberinto, de don Séra-
fín Medcros, sito ob el barrio de Gilárci-
ras, una partida iuSinrrecta, la quo se llevó 
la ropa dotodos lop trabajadores'y los po-
cos efectos que quedaban en la tienda de 
dicha finca, -i t 
Ignórase quien mimda esta partida; pero 
la anterior iba capHáueada por Eustaquio 
Morejón y Juan Soudongo, y se llevó tros 
cabaUos del potreró'de don Severiano Rue-
da, que linda con el paradeVo do Baró, es-
tando después en M casa del vecino don 
Martín Díaz, dondé so apoderó do otros 
tres caballos, dejando tres yeguas causa-
das.» 
Ayer á las 6 i de la tarde, una partida in-
surrecta cortó los hilos telográlicos deda 
Empresa de los FervocaiTiles Unidos, en 
Benavides, levantó seis railes de la vía fé-
rrea v destrozó el cfiwho allí exisfute. 
Cou esto motivo esta mañana no salió 
tren de viajeros do aqi.í para la Habana, 
ni ha venido el de dicta cápital que trae la 
correspondencia. 
Sorpresa de una partida 
En la -finca Sena, como á legua y 
inedia del Aguacate, fué sorprendida 
nyer domingo á las 7 de la mañana una 
partida insurrecta, cuyo número y ca-
becilla se igriora, por fuerzas de Guar-
dia Civi l , Zamora y Provisional de Cu-
ba, al mando del teniente Coronel del 
batallón de Zamora, huyendo los re-
beldes á la primera descarga en direc-
ción á J Janas í , y dejando sobre el terre-
no doce caballos vivos, cinco muertos, 
varios sacos de arroz, fusiles, maehe-
tes y ropa, entre ésta las mantas que 
habían robado en el cuartel de la Guar-
dia Civi l de Cayajabos. 
E l grupo mayor de los dispersos al 
llegar al punto conocido por Zabaleta 
mee: 
'iAyer tarde, como debimos en otro 
lugar,1 poco xlespüés de la-s cuatro, al 
pa^ár el tren mir to de Guanajay que 
é ^ d W g í a .Vesta ciudad, por el kiló-
metro 43, entro las estaciona del Se-
borucal y Ceiba del Agua, toé deteni-
do por una uumeresa partida insurrec-
ta, la cual después de ha<ier apear á 
los pasajeros y empleados, io pegó fue-
go. 
Los pasajeros siguieron á pie hasta 
San Antonio de los Bañoa, donde per-
noctaron. 
Por Ja Empresa de los l ' \ nqcnrnles 
Unidos de l a ITabaua, salió hoy, por 
el ramal de lá Bahía, un tren de pasa-
jeros hasta Jovellanos; y por eí de Y i -
llauueva hasta San Felipe, con órde-
nes de seguir viaje, si es posible, ha-s-
t-a Güines y la Unión de Poyes. 
Cuanto á comunicaciones t e l eg ráü-
cas, sólo tienen hasta el Limonar por 
el ramal de la Bahía; cdn San Felipe y 
San Antonio do los Baños por el de 
Yillanueva. 
La Empresa del Oeste sólo presta 
servicio hasta el Rincón. 
UNA QUERRILLA 
Se interesan hombres que reúnan 
condiciones para ingresar en un a gue-
rrilla para dedicarse á la persecución 
de la insurrección; los que lo ..deseen 
pueden pasar por San Pafael n" 1.4, 
expendedur ía de billetes frente á 
J. Vallés, donde se le tomará la lilia-
ción. de 11 á 4 de la tarde. 
Se ha ordenado la movilización de 50 
individuos á las compañías de Bombe-
ros de Marianao, Puenteá Grandes y 
Guanabucoa. . 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 14^ á l o j descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ü.2U y por cantidades 
á 6.21; 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
LICENCIA 
El juez de primera instancia do Guanajay 
ee h î servido conceder ocho días de licencia 
al Hegistrador do la Propiedad de dicho 
ténuiiY». 
DKNEGADA 
Ha sido desestimada ta reuuncia que del 
carp) de juez municipal suplente de Eeju-
cal prcseutó ü . Francisco Pita Bouza. 
OTICA LKT.NCIA 
Se han concedido noventa días de licen-
cia al jaez municipal suplen te del Cuno, don 
Josó Alaria Govanle?. 
Cou motivo do pasar 
tario de Matanzas duu 
á ^sia capital el no. 
Juan Laney, nom-
brado de Real Orden para la notaría ad 56-
ñór Mazón, que quedó vacante por su la-
lleciraiento, 8. E . ha dispuesto ha dispuesto 
se haga cargo como sustituto dé la notaría 
del citado Larrey, basta BU provisión, el 
notario en ejercicio D. Bonifacio Domín-
guez y Vallejo. 
Incendio. 
Esta madrugada, poco después de la una» 
se declaró un violento iucendlo en unas ha-
bitaciones do la calle B, esquina íl3a, en el 
Vedado. 
A los pocos momeníos acudieron ios bom-
beros del Comercio de aquella demarcación, 
que con la bomba quimica que poseen pres-
taron importantes servicios hasta la llega-
da de la bomba Cervantes, (pie se apostó en 
los baños de mar "El Progreso", y contribu-
yó A la completa extinción del fuego. 
Los cuartos destruidos por el fuego eran 
de tablas viejas y cu mal estado, propiedad 
de D. Manuel Bermúdez Vale, natural do 
Lugo, do 49 años y vecino de la propia casa. 
Los inquilinos, moreno Marcelino Alfonso 
y morena Francisca Bomballer fueron 
los primeros que advirtieron el fuego, dan-
do la correspondiente alarma. 
El incendio se cree tuvo origen en la coci-
na y se supone que fuera casual. 
En el lugar del secuestro se presentó el 
jefe accidental de los Bomberos del Comer-
cio señor Granados, el déla sección del Car-
melo y Vedado señor Marín, el jefe de poli-
cía señor Copello, el comandante de Orden 
Público señor Pueyo, el inspector señor Cue-
vas y el jefe del destacamento de Orden Pú-
blico de aquel barrio. 
El señor Alamilla, juez municipal del dis-
trito, se hizo cargo del atestado quo levan-
tó el celador. 
Las pérdidas sondo poca consideración. 
La señal do retirada se dió á las tres y me-
dia de la madrugada. 
E L CRIMEN DE LUYANO 
En la noche del 23 al 35 de noviombro úl-
timo, según tienen conocimiento nuestros 
lectores, fueron asesinados on su domicilio 
ios ancianos don Josó Salt Domenech y doña 
Mana Maus de rialt, vecinos do una estan-
cia próxima a los corrales de ganado on ol 
caserío de Luyauó, Al constituirse la auto, 
ridad Judicial en ia casa del crimen, nom-
bró depositario de los bienes de los vecinos 
ü don Ensebio González Kodriguez, el cual 
so presentó en la mañana del sábado al ce-
lador de Luyauó participándolo que al ir su 
dependiente don liicardo Horta á ver la ca» 
§a en que se cometió el crimen, observó quo 
un¿i de las puertas del edificio que dan al 
Oesto, había sido abierta, y quo loa muebles 
allí depositados estaban endesordon, notán-
dose la falta de ropa de vestir y do cama que 
se guardaban eu un escaparate. Do las ave-
riguaciones practicadas por el celador ex-
presado so logró saber quo los autores do 
eso hecho habían sido D. Pedro Aguiar Me-
sa (a) BriUo, Df Ursula Aguiar y la parda 
Matilde Ramos, vecinos do la callo do Zara-
goza núm. 35, eu el Cerro. 
Los acusados fueron detenidos,, habiendo 
confesado su delito los dos últimos^ como 
asimiamo entrogaron la ropa r- bada.-
El celador de Luyanó al remitir los dete-
nidos .ante, el señor Juez del distrito del Ce-
mo, llamó la atención do dicha antórldad 
hacia don Pedro Aguiar Mesa, hijo natural 
do don Tomás líuiz, vecino del caserío do 
Luyanó, que según se dice de público, i días 
antes de haber aparecido íisoEinado lós- es-
poáos:3ált, había tenido un di&guáto con e-
Uos, por cuestión do la casa en que habita-
ban. , -
Loa detenidos ingresaron en la Jefatura do 
policía á disposición del señor Juez dedua-
.truoción del Cerro. 
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E S T A F A . 
Como á las 10i do la noche del sábado- re-
cibió el oehulor del barrio do Colónrun parto 
suscrito por nuestro amigo D. Juan F. Villa-
mil, dueño y Vecino del Gran Hotel Inglate-
rra, calle del Prado n. i24, manifestando 
que había notatlo un desfalco de considera-
ción en la caja do valorea do dicho estable-
cimiento, ascendente, próximamente, á tres 
mil pesos, dondo el autor de este hecho su 
dependiente cajero don Enrique Barcfort,. 
nátural de Inglarterra, y .de 40 años de edad, 
ol cual so había alzado del establecimiento, 
desde las tres de lá tardo del expresado 
día. 
El ceiador señor Quiñones detuvo al acu-
bado y ló condujo ante el señor Juez do 
Guardia, cuya autoridad lo remitió á la Je. 
fatura de Policía en clase de ineomunieado 
y á disposición dol señor Juez de Instruc-
ción del distrito do Guadalupe. 
novio. ( 
A las siete de la noche del sábado último, 
una pareja de Orden Público presentó en la 
celaduría del barrio-de Peñalver al moreno 
Feliciano Chapptíh Camacho, detenido á la 
voz de aííyVí en la callo de la Estrella, es-
quina á Angeles, perseguido por don Ramón 
García Inclán, á causa de que dicho more-
no, eu unión de otro» dos individuos que so 
fugaron, lo había hurtado dos piezas" do 
ohiu de algodón, do las que están á la vista 
del público en el establecimiento La Iberia, 
calle del Aguila, entre Reina y Estrella. 
El detenido niega la acusación, y el cela-
dor de PoñalveV lo remitió ante ol señor 
Juez do Guardia para quo so procediera á 
lo quo hubiere lugar. 
EN CASA BLANCA. 
En la Casa do Socorros de este barrio fuó 
curado do primera intención el asiático. An-
tonio de 54 años de edad, y vecino del pri-
mer carenero, do cinco heridas en diforentoa 
partes del cüerpe, las cuales sufrió casual-
mente al ser arrollado por uno de los carros 
de descargar el cárbón. 
Kl estado del paciente rao calificado de 
gravo". • l ' 
REYERTA Y ESCÁNDALO. 
Un vigilante gubernativo detuvo en la 
tardo del sábado á los cocheros don Josó 
García Vázquez y don Luis Suárez Doraín-
gaez por estar en reyerta y armando un 
gran escándalo eu la calle dolos Ofidosreu-
t;o Sol y Santa Clara. 
"Los detenidos fueron citados de compa-
rendo ante el señor Juez Municipal de la 
Catedral. 
ACUSACIÓN D E E S T A F A . 
Ante el Sr. Juez de guardia fueron pre-
sentados anoche por el celador de Santa 
Gara, D. Antonio Monteagudo y Expósito 
y Da Joaquina Quintana, dueños de una 
casa de prostitución, por acusar el primero 
á la última de haberle estafado cinco pesos 
en plata. 
L a Quintana niega la acusación. 
DETENIDOS. 
Los celadores de San Francisco, Col-n, 
Santo Cristo, Sanio Angel y Kegla^ detu-
vieron, respectivamente, á D. Luis Suárez, 
.u Domingo Pcrs, D. Jopé Ai;ionio 
García (a) E l Islcfio, don Ju^ó García Ucr-
nAnúez y pardo Ensebio Benítcz, por en-
contrarse circulado por la Jefatura de Po-
licia. 
AHOGADO 
E l asiático Alian, que pereció ahogado al 
chocar el boto on que:jba con uno do los va-
pores que hacen :Ai travesía entre c! nuullo 
de Luz y Kejíla, apareció L! silbado porra 
tarde frente á los muelles de Pmfd! y C",.ca 
A kis cinco de la inide. rué cxtntiacraw 
agua y conducido al Nccioccndo para prac-
ticarle la autopsia. 
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EL CONTRATO 0[L SARGENTO 
Cuando yo era niño habitaba junto 
á la casa de mis padres un veterano del 
primer imperio, que estaba condecorado 
con la Cruz de Santa Elena y había to-
mado parte en todas las guerras del 
gran conquistador. Como todos los 
veteranos de aquel tiempo, era un ad-
mirador fanático del Emperador, al 
cual tributaba un verdadero culto, 
siendo su mayor satisfacción relatar 
sus campañas y hablar del Otro; cuan-
do esto ocurría, según los d ías se en-
ternecía, derrama abundante lágrimas, 
ó bien se exaltaba y se encolerizaba. 
Gus tábame la.sociedad del viejo sol-
dado y por las tardes iba "á sentarme 
junto á él, en el banco de piedra que 
estaba adosado á la puerta de su casa. 
Por su parte me tomó afecto y en 
cuanto llegaba empezaba el relato de 
sus aventuras. Escuchábalo yo sin 
cansarme, hipnotizado; coiuunicábame 
su entusiasmo, su fie sencilla en el gran-
de hombre, recorriendo mi cuerpo de 
niño estremecimientos que me turba-
ban deliciosamente, y cuando el Empe-
rador aparecía, ca ía en éxtas is . 
Una vez le había hablado. 
F u é en Rusia, el veterano montaba 
la guardia y e l Emperador, que visita-
ba los puestos, se detuvo delante de 
él. 
—¿Dónde he visto yo á este pillas-
trónf—preguntó. 
—Én Austcrlitz, señor. 
—¡Ah! «Eres tú?—dijo el Emperador 
pellizcándole la oreja. 
A l oir este relato participaba yo de 
la alegría y del orgullo del soldado y 
alucinado oía al Emperador, veíale, y 
toda la noche soñaba, prometiéndo-
me realizan prodigios de heroísmo pa-
ra que un día el Emperador, un Napo-
león, mu tirara también de la oreja. 
J)nlc 's ilusiones de la infancia, ¿qué 
OS habéis Jiecho? 
E l viejo soldado contaba las cosas 
de un modo sencillo, que arrebataba. 
Sobre el íin del Emperador tenía sus 
dudas. 
A veces me decía eñ voz baja. 
—Escucha, pequeñuelo, no lo digas, 
pero no ha imu-rto. 
Por mi ¡parte le creía, y no es extra-
ño. ¡Me comunicaba su convicción! 
¿Yquedj ic i r de la contestación del 
centinela del palacio de Schoembrunn? 
Uno de sus compañeros, un grana-
dero, montaba la huardia delante del 
castillo imperial, el día de la célebre 
entrevista de los Emperadores. 
El soldado tenía la cara llena de ci-
catrices. 
Mientras pasaban el Emperador de 
Austr ia y Napoleón, el primero se de-
tuvo y señalando las gloriosas heridas, 
dijo: 
—Los soldados que ostentan estas 
cicatrices son dignos de considera-
ción 
—Los que no las tienen murieron, 
señor. 
Todos estos recuerdos exaltaban mi 
ardiente imaginación; á veces para cam-
biar ó descansar de las batallas, me 
contaba anécdotas. 
Kecuerdo aún la historia de las pa-
tatas del sargento. 
Una noche, el Emperador, acompa-. 
nado del mariscal l ierlhier y de aluu-
• nos generales, visitaba de incógnito el 
canipainénto. 
Era la víspera de la toma de Ulm. 
A l estremo del campamento, en un 
claro, el Emperador vió á un grana-
dero de la guardia que cocía patatas al 
rescoldo y tuvo el capricho de probar-
las. 
A este fin, dijo á uno de los genera-
les. 
—Siento deseos de comer cualquiera 
de esas patatas: id á preguntarle a l 
granadero si quer rá venderos una. 
El general separóse del grupo y se 
aproximó al sargento. (Era un sar-
gento.) 
—¿Son tuyas esas patatas?—le pre-
guntó . 
—Sí, contestóle aquel saludando. 
—iQuieres venderme una? 
—No; estas patatas no es tán desti-
nadas á venderse. 
—Entonces ¿me d a r á s una? 
—Tampoco, no la necesi táis . 
El general insistió, más fué en vano, 
por lo que volvió á reunirse con el 
Emperador, á quien dió cuenta de su 
fracaso. 
Napoleón envió entonces á Berthier. 
—¡Qué buenas patatas tienes!—di-
jole el mariscal al sargento. 
—Buenas ó malas, son como son. 
—Quisiera [probarlas, ¿quieres ven-
derme una? 
— A nadie. 
—Solo una—repuso el mariscal. . 
—Son pocas para mí—añadió el gra-
nadero. 
Berthier insistió; pero el sargento 
persistió en su negativa. 
E l mariscal, chasqueado, fué á reu-
nirse con el Emperador. 
—Veamos si yo seré más afortunado 
—dijo. 
Como los demás, se aproximó al sar-
gento. 
—Tus patatas huelen muy bien y 
deseo probarlas—le dijo, 
—No sois el único—le contestó el sar-
gento. 
—Quieres venderme una? 
—1 )e ningún modo. 
—Fija t ú mismo él precio. 
—Es inútil: para mí son pocas. 
—Tengo bambre—repuso el Empera-
dor—no he comido en todo el d í a . 
—Yo tampoco—respondió el grana-
dero. 
—Te doy veinte francos. 
—No necesito dinero: qu i zá .mañana 
me mata rán y no quiero que los ka¡-
serlicks.mc encuentren el estómago 
vacío. 
—¿Estas resuelto?—añadió el iSmpe* 
rádor. 
—SÍ; pero por mucho que disimuléis-
ocultando el rostro en el cuello del ea-
ppte, os coiiozco perfectaméute. 
— ; Y quien crees que soy! 
— ÍSI Mayor ¡pardíez! ¡no os estol 
—¡l)í: - v habiéndome reconocido, si-
grúes rehusaUdo venderme una de tus 
pufatasl 
—Vendéroshi. sí: pero voy á haceros 
nna proposieión: os invito á comer eon-
migOj a condición íte queme devolváis 
el convite cuando estemos .de vuelta én 
Par í s . 
—Acepto, dijo el E¡aperador, y te 
empeño mi palabra de Mayor. 
—Entonces, anadió él sargento i n d i -
cándole el tronco de un árbol. _se;:iaos 
y comamos; las patatas es tán coci-
das. 
E n seguida las re t i ró de entre la ce-
niza; había cinco. Eligió las dos ma-
yores, que dió al Emperador, y se co-
mió las tres restantes. 
Napoleón sentóse y devoró las pa-
tatas. 
Cuando las hubo comido, se reunió á 
los oficiales que le esperaban no lejos 
de al l í . 
—Apuesto cualquier cosa, díjole á 
Berthier, á que este muchacho es uno 
de mis más valientes granaderos. 
U n año después el Emperador daba 
un gran banquete en el Palacio de las 
Tuíler ías . 
Iba.ya á sentarse á la mesa, rodeado 
de muchos generales que lucían sus 
uniformes recamados de oro, cuando 
fueron á avisarle que un granadero, 
contraviniendo la consigna, quer ía pe-
netrar en el Palacio pretestando que 
el Emperador le hab ía invitado á co-
mer. 
—Que-me lo traigan, dijo éste. 
Introdujeron al sargento, que se cua-
dró en seguida. 
—Señor, le dijo, ¿me reconocéis? Con-
migo cenasteis la víspera de la tomado 
Ulm, prometiendo corresponderme. 
—¡Ah! eres tú, le dijo el Emperador: 
perfectamente. Recuerdo mi promesa 
y voy á cumplirla. Ahora te servi rán la 
comida. 
Acto seguido dió las órdes corres-
pondientes. 
—Señor, repuso el soldado, un gra-
nadero no debe comer con los criados; 
en vuestra mesa quiero comer. 
—Tienes razón, hijo mío, dijo el Em-
perador, te sentarás á mi lado. 
E l sargento no se lo hizo repetir y 
comió de todos los platos sin chistar. 
Terminada la comida, se levantó y 
saludó militarmente. 
—Un simple sargento, dijo, no pueile 
estar de sobremesa en la mesa de su 
Emperador. 
—Te comprendo, valiente, le: contes-
tó riendo>rapoleón, por loque te hago 
alférez y caballero de la Legión de ho-
nor. ¿Estás contento; 




T A C O N . 
Los que con tanto desdén hablan de 
la escuela italiana, que después de to-
do parece recibir del cielo la inspira-
Sin embargo, la Srta. Vázquez al-
canzó repetidos y calurosos aplausos, 
frecuentes llamadas aLproscenio, don-
de se la obsequió con mul t i tud de 
ramos de flores y con alhajas muy ca-
prichosas, lo que prueba las hondas 
s impat ías que se ha granjeado entre 
nosotros la joven y hechicera tiple. 
M i l enhorabuenas. 
E l señor padre de la graciosa y mo-
desta tiple Srta. Luisa Ibánez nos ha 
visitado con objeto de despedirse, pues 
ambos se embarcan con dirección a 
Méjico el día 28, formando parte de la 
Compañía de Zarzuela, en que figuran 
las estrellas cómicas señoras Concha 
Martínez y Etelvina Éódriguez, y el 
notable Director de Orquesta D . Mo-
desto Ju l ián . 
Deseamos una feliz t raves ía á la her-
mosa mcjicamta, quef consiga nuevos 
triunfos en su tierra natal y que den-
tro do cuatro meses la volvamos á 
aplaudir en el escenario de Albisu . 
LA Co.NSTANe'lA.—r LOS dueños de 
esta conocida fábriea ¡de dniees y al-
macén de víveres linos, Ejido L5, 17 y 
lí), después de haber introducido algu-
nas mejoras en el estable.-iniiento, que 
hoy luce pintado do huevo y fl imante, 
anuncian arpúbl ieo h:iber IVC-IMIO ví-
veres fresetís de superior calidad, comb 
también nuevas remesas de sus acre-
ditados vinos de mesa, entre los que 
sobresale el navarro Tudela. 
L a Cónst/oicin, lamosa fciehipó hñ l>fir 
su excelente café molido, es Lmp ' i ra-
dora exclusiva del rico cognac !r..!¡ •-s 
marca J. Lalhutrand y de las sábr0shS 
sidras Cruz l'oja y Escudo, en cajas y 
barriles, que tanto s • Son̂ ains -a loa 
cates,, 
las de la insurrección en las Villas. La 
columna del general Oliver. E l Uandes-
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
0 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compafiía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. — Vistas de la 
. Guerra.—A las ochó. 
Vapores de traves ía 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá vara dicho puerto sobre el día 4 de Febrero 
el vapor francés 
CAPITAN SKI; VAX. 
Admita carga ú flete y pasajeros. ' 
i ur fas muy reducidas con couoi/imientos directoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los s. i"u»res empicados y militares obtendrán gran-
de.- ventajas t'll viajar por esta linea. 
Los \aporcs de esta Compañía signen dando á los 
señorea pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
dilado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Munt'Rus v Gomp? Amargara número 5. 
^ lOd 24 10 a 34 
HJDJII^G-O "Y" C O M P . 
' ' ' " S5, OBEAPIA, 25. 
.H:ic4?iViíij-tofp:».i el éaBié éirari fetBs ;i corta r lar-
alpililos caiTOS con Óbjeto ' i - (íéVUr !-"- '•[}l)V'' ^ Ptíjjto&P* KspaÁa y sus provincias 
encaríros á.domicilio.' l 'or Vflrinin. Ins '. • . > « - • K — 
ción melódica, habrían encontrado, 
proceder con estricta iniparciaJidad^di; 
go, motivos sulicientes en las tres últi-
mas obras cantadas en nuestro gran 
coliseo, Gioconda, Cavalkr'ui y Paya-
sos, motivos sulicientes para hacer una 
pública re t ractación do sus pasadas 
afirmaciones. 
E s t á n tan admirablemente cónechi-
das y trabajadas, que eu ninguna de 
ellas ni la belleza de la melodía hace 
prescindir de la i n s t r u m e n t a c i ó n ' r i c á 
y sonora que la acompaña^ ni t'sta so 
foca á aquella con sus variados moti-
vos y caprichosos acompañámientos . 
Por el contrario, marchan una y otra 
en grata eompañía, predominando en 
todos casos el conjunto, que ;es|el cpi^ 
tanto halaga el oi'do y' seduce el e sp i 
r i t u . ¡Gioconda^ ü a m l l e n a y.rayasosl 
¡Cuánta belleza, cuán ta poesía y cuán-
ta ciencia reunidas en esas tres perlas 
de altísimo valor! 
Y las tres han sido interpretadas 
muy bien, dejando al público altamen-
te satisfecho. .. m 
En la Gioconda, cantada el sábado, 
se hicieron notar el dúo de Enzo y Bár-
naga, por los señores Ottaviani y U-
ghetto; el de Gioconda y Laura7 por las 
señori tas Giuliani y Franciiini; la bar 
carola del Sr. Ughctto, en la que él artis-
ta, sino me equivoco, subió á la bemol-, 
la romanza del Sr. Ottaviani, la Danza 
de las Horas, por la orquesta, el ma 
tral concertante del té 
en lin, fué motivo de 
plausos. 
En la Cavallería, ayer tarde, aunque 
desde la salida de Santuzza se vio que 
la Srta. Giuliani no conoce lo bastante 
el papel para dominarlo, con rodo, es 
tanto su talento, sus f acnüades son 
tantas, que sacó gran partido á su ro-
manza y á la escena de los celos con el 
ingrato Turiddu. 
E l Sr. Ottaviani en la siciliana, en 
el diiettocon Santuzza y cu la despedi-
da de Lucía, admirable. 
La Srta. Franchini can tó con suma 
gracia su bellísimo stdrnello. Y el inter-
mezzo, repetido entre aplausos. 
E n Los Fayaaos álcanzaroh una ova-
ción Ughctto y Ottaviani. E l primero 
no necesita más que decir sus primeras 
1 rases: ¿Se puede? Yo soy el prólogo. 
No hagáis caso de nuestras tagrimoa, etc., 
para hacernos comprender que el que 
pisa las tablas en aquel momento es 
un artista de alto rango. 
VA 8r. Ottaviani, admirable en toda 
la obra; pero principalmente en el mo-
menlo en que se queja de su pérfida 
esposa, que no le ama porque es paya-
so. ¡Cuánta naturalidad en sn acción, 
cuánto dolor en su canto! V que voz, 
qué voz tan. igual, tan simpática, tan 
espléndida la de ese artista. 
Lá Srta. Cappellaro y el Sr. A u g d i -
ni-Fornari fueron muy celebrados en 
su dueito. 
A l Sr. Ferraresi se le hizo repetir su 
serenata. Y por últwno, la orquesta 
muy bien. Con m á n l a gracia y preci-
sión tocó el menuetto que acompaña 
una do las escenas lie la comedia l i -
nal. 
l ía los muy deliciosos nos han dado 
ya los artistas del Sr. Sieni. En la 
próxima temporada, si vuelven, reco-
gerán ellos y la Empresa mejores fru-
tos. 
• S r . R A F Í N J Í A M Í R E Z . 
¡Qué inusitada animación se notaba 
el viernes poHa noche en Ir i joa, con 
motivo do efectuarle en aquel coliseo 
el beneficio de Llanquita Vázíjuéz! Los 
palcos y las lunetas rebosantes de her-
mosuriis. jóvenes conocidos en la sala, 
y del ras de las butacas una cuádruple 
fila de esos espectadores que pertene-
cen á La infantería, es decir, de á pie. 
La beneüciada, que salió vestida con 
elegancia en laszarznetitas ¡Ya Somos 
Tres! y GMieau Margaux, hizo lo posi-
ble por agradar, habiéndolo consegui-
do más en la parte de canto, que en la 
declamada, pues en esta ú l t ima estuvo 
poco sostenida y exageró en varias es-
precíos que rigen en La ÜÓiWñ iwia son 
en extremo módicos. 
COPLAS.— 
K.-U.o mundo es el c;i::¡in<3 
. para el otro, rpie 3 : m 
sin pesar; - i . 
más cumplo tmter bncu tino 
para andar ésta ^Enaatb " 
Sin errar. 
Partimos c i.iinh) naseemos, 
andamos mienlns i ivjuioSj 
y allegmí!" • 
al tiempo que feodscfemo: 
así que, cuamc h,-',•;: ••>-;. 
clescansanipSi 
!5;iáiiiio Y (r 
G I R O S D E L E T R A S . 
C l i n A , X O T K K O 4 3 , 
E N T i R S O B I S P O "ST 
I 13 
O B R A P I A 
i56-i i-: 
U9 á M 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
Esquina á Mercaderes 
m ^ i l h H ó i >tá eMiu- ' HACEN PA&OS POS E L CABLE, 
513 : LÍ-̂  a-i- ' . ^ p i) i : ^Facilitan ¿¡¿rtasáa crédito ' • 
istcd hi'ur.-.v.̂ : -!.. -.!-u»}, .'.pi y girün' letras á corta y larga vista 
i qr-in^^iuc se-MUiibúlM «f HoHr- Kkw^TOKK, BOSTON. Cil K'AÍU), S\N 
K u A,\(,| >(.(.. .M:KVA OUI.KA.VS. Mi i snco , 
SAN J Ü A S fTE 1M J-;I:T.» RUSO. 
i •(-TiLeva|ite 
sargento á un 
aí^1doV¡o1^rU' , Í la ma,Íu!. ^ reí>Í^ m i V * Í . K P . K . M O R I C O . LOND11KS, PA. 
.alzando la foz. <.•;, o i • f • U fÁm&..Bxm>EOS. f.voN. HAY ...VA. i ivMniu-
,•1̂  quint() balbii.-eujaluuni'.s ¡vii-'.ra.-. HWKM'IN. KIOKIJN. VIKNA. A.USI KK-
í n^ t e i i - i bh - s . ' l j ^ • • ^ : i . \ ^ i r ' s - N ^ , O L ^ - >l\L**' 
^ , , ^ T i , , , 5 1 trlí-VP-A. 1,'.'.,. KI<;.. ASÍ como Sobro loauá IM 
Oomprenjaido: lo que uBt-ed levanw OJkVWATxmy p««Bjioa 
.mejpr.es el yodo. .; ¡ K ^ a ñ a <> Is las . C a n a r i a s 
I ) E , P 4 L ^ L I M P É U I . > Ai.'í.sí •!;. VÍT A.l-J 
•O&n moiti' 
jcipn del ('-/. i 
Moscón ^ 
M Oy.Av deshi qrié «ea mr \-«rH;v}brro)i 
íiectyitee i miento. p©rí sin d Hvvhiüfú IÍÍÍ&TÍÍ 
tópílji ^ÍIUTO. iPant^proc^ler. ' <%Tdt'íirfJ 
da'm'ente ha dado iiís: rucMiincs ; i im-.u 
edníisión que trabaja én ello con bas-
''tíih'tfe minueiosidudjo né i acjoj )i 
' i o sv ^ • G n s r i ü . H , i o s , 
j '^^qufna á Amargura. 
í¡ inni^nerables ínuv-a«nu.riosjj c - ¿ÁCgÑ PAGOS POR E L CABLE 
represenlailtes de liss di\or.^x. ájstií'n- -FaciUtan cartas de crédito y giran 
ci.bries ímfe <I(?ben irla bfQ&Mmf&RP&l ]>• n •: • Aetrasá corta y larga vista 
nano. 
Aunque en Rusia hay 
ferrocarriles, los ^asios del viaje se 
lian calculado, no por las fenráfáa íci-ro-
earrileras, sino por lo que se supone 
un viaje ]mr eaminos postales en los 
cuales cada luncionari». feientí déroelio 
á usar, con arreglo á su rango, dfe^de-
•rcer acto, y todo, ¡ tertuliado número de uaballos. 
J "estruendosos a- jr j ministro de la Giierrg ;!-.••:.• . i - re-
cho .-i IS caballos, rei ibieiuia iv< 
/ j ' A.v por caballo y por versíá. .\ o 
pues, si el proyecto de la cotóisfen 
Plorimcia, P 
Mi: .r - * . i l.n c»-
¡; , ' j . (.¿uiuaiu üii-j);*.-.. Tpd^u^sa. V'euec 
' 1er!».». tumi. M^siiirü asícuiuo 
y a b a s t a n t e s I pii-aio* yj.oi>i:u.iur^s .u> 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H l A S . 
subsiste, el ministm de la f^Verríi UÍ: 
lizará o í caballos ai dirigirse ú Mm-
con; de donde se djeáuce gne él 
d é l o s funcionarios ya a costar 
gran millonada. 
Esto sin eonlar los jjastí^s de estan-
cia en Moscou, que también BÜ^aáen 
un buen renglón; 
ALKEDO AUSTÍN.—Va tiene lá.corte 
inglesa un poeta luqjreado. 
El que ha sucedido a Tennyson QO 
es otro que Alíredo AU-MH. El nuevo 
poeta laureado ne.ció en is ;,~> éu tTea-
ding-ley,' y si^uicn lo los des m .le su 
familia, estudió la carrera de Dei-eeiio 
en la Universidad de Lumhvs. ic - j 
biéndose de abobado en 1857, 
Pero sus disposiciones nal orales le 
iminilsaban hacia la lat.-r ¡(ÜIM. y ;í los 
diez y ocho .años pnbliraba ^ l i n é r 
libro. Entre sus,obras mas célebres 
hállanse Za tratfqdia IIKUIU.I.-I, poc a: 
La edad de oro, sátira; Roma ó ht macr-
te; La forre de Bafjfl, Urania: Sbvanaro-
la, tragedia, y (¡tras vanas. 
Ací i i iPneiitc el poeta Aust ín cola-
bora en tdílos los periódicos, y esocciai-
tnente en Tht Staufaardi y én la Quar-
iely Réúieip'. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATIló DE TACÓX.—Empresa Sieni 
y Compañ:a.—Xo hay íuución. 
I r. A TRO DI-: 
Dramát ica del 
función. 
TEATKO DE ITÍI.TOA!—Compañías de 
\ ariedodés y íbiios.—Función de mo-
ÚA.—¿nc Cuál de los Dos Será? y Mefis-
ó/eles.—GuaracKas.—A las 8. 
t EXPOSICIÓN IMPKIMAL .—Anticua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
Esquina á Mercaderes. 
- M ú e e á IKV^O* p o r él ••«•>?<% 
'Facilitan, cartas do crédito 
Grkrtni tíchürtohtt landres, New 'York. Ñew' <»r-
leuiis, ^tiiiui. Tarfu. Korua, Vcuccia, Florencia. Nú-
pintca, Lirttioa. Q'pocto, Gtn>raítrtft:, ÜvtM.i.'ii . [Infdl.iiT-
20, PSHs. tl:tvr.\ XiiM.t.-s. nurfleí*'. •.<l.irs'.-ll;i; Lille, 
Lyon. tt^tpPí \'.;rac.riiz( San .JU;III .-to Pn.trio. Ku-o. 
VUlje ¡ etc.. cu:. • 
S S Í 3 A 3 S r . ¿ L 
A L B I S U . (' o m p a fí í a 
Sr. liuxens.—No hay 
Sobré todas i la • an laUja y puj Ulos; sobre P^lma «le 
>laiii'mi, l:;¡/a. MaaWiiy ísHufa Gttiá áeTaAcrirej 
Y E S T A i & E Á 
sol-.rc M i!ai;/:i-i. Cun.'i ¡¡as., ttñuetltde, Sama CMaca. 
Caibáriéu, Saguá 5a G r a u t J e . 'l'ria'nlaí!. I'HMICU-.-OS. 
San< ti-S^triíns. BaotiasQ Ir- C.;'-:. í'ii-.a» fle Avila, 
Manzanillo. Pinar dfl íb'o, (liiiara'. Puerto Principe 
Nttevuas. etc. 1 •156-1 i -
D i í . S E G l 
CONsrLADO tó' 
m:LLvi:¡í. 
L E L l i F O N O 1,032. 
C C X s r i T A S DE 1 A 
I3al 
Roffilo I Palacio y k Lasare 





DR. J O S E E . FERRAIST 
MEDICO DK NIÑOS 
K.St IT.I.A DE l AKÍ.-
Trasladado Tejadillo 1.—Couisults de 12 á 3. T«léft 
o 762. • 0 ;")."> T-K * 




12. eeqáina Lealtad. 
1-E 
O tl alquilan á Bunilia dfl nioralidrni. c 
(oferénciasy sin ñffíoS; los bigoa ii«' la i 
on 'menas re- j 
casa M ANKI I 
Q U E número 52, qempcoslDS «le sala, cuátiu] i aarl is, 
comedor, buena cecina, agiiá abñhdante, btffío, ¡no-
doro y servidumbre. En" U misma trateráa d« su 
ajuste. 724 a2-25 «¡4-26 
^1 c al«iuilan :i persoius de moralidad y con buenas 
kjrefereiicias. sin nifios. á una iua<Ira Bel mercado 
de Tacón y 20 nasos, de Reina 4 enáirtos altos, mie-
vos. baratos. >icrca(In de Tacúu n 44, baratíflos in-
rórínarán. fipj r]5-33 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimiento de lo -IIIC previene el articulo 24 
del Reglamento . se cita á los señores socios para la 
Junta general ordinaria que deberá celebrarse el do 
midgo, 2 ile felirero próximo, á las doce de lamaña 
na , en los salones del Casino Español, con objeto de 
dar cuenta «le las operaciones realizadas por la So 
ciedad, durante el ejercicio de 1893 á 9(j. 
Habana, 21 de enero de 1896.—El Secretario, 
Juan A. Murga. 
Cta . IH uS-24 .18-24 
- A T I E S O 
Se necesita desde esta :í Cárdenas y puertos inVr-
medios, un Piloto práctico para la goleta "Purísima 
Concepción.'* Informará su patrón, á bordo. 
722 82-15 d2-2«3 
EIST 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa Marina 10, con portal, sala, comedor. 5 cuar" 
tos bajos, dos cuartos altos, cocina y pluma de ágiuú 
En el n. 10 A está la llave ó informarán. 
730 4,1-26 4a-27 
L I U D A S KTOVELJkS 
Se «lan á leerá domicilio, pagando $1 al mes y de-
jar $2 en fondo: para elegir bay más de 1,000 títulos. 
Calle de la Salud número 23, librería La Cieifcia. 
C 120 4-25 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas á $ 8 
ff de Voluntario, id. ? 
de casimir, id . 15̂ 9Q 
Camisas forma elegantísima á precios sin compe-
tencia, LA MODERNA, Obispo 115, entre Bernaza 
y VHlegas. G43 al5-23 E 
U N I O N C L U B 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á los Sres. 
socios propietarios y fundailoi es para la Junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el domingo 26 tlel co-
rriente á las dos de la tarde, eu el local del Club. 
Habana 21 de Enero de 1896.—El Secretario,Miguel 
de Arango. 
O R D E N D E L DIA: 
19 Balance y Memoria. 
2(., Discusión de las mociones que se presenten 
C-103 a5-2l 
Horno portátil para hacer 
galleticas pan ó dulce 
Se vende uno en los viismos envases en que se lia 
roeihirio de Inglaterra, con el plano correspondien-
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efecto, es del último sistema. Informa-
rán La ViñaReina2I. 441 a-816 
S E C R E T A R I A 
De orden de! Sr. Preside, ite y con arregle al art 
SG del UcglamaiUo, se cita á los Sres. socios para la 
Junta. General de Eleccioues, que tendrá lugar el 
lunes 27 del actual en la casa Rayo 85 á las 7 de la 
uocbe. 
llábana Enero 23 de 1806.—El Secretario, B. Cha-
ple. 657 a3-24 
A 50 CTS. E l C I E N T O . 
e u E L R A M I L L E T E . 
. W p t u n o 7 0 , T e l é f . 1 4 5 4 . 
C 59 1 E 
B B E H B B B B H B B B H B B B B B B 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPKPSIAS, GAS-
Tl£Al.(il AS, (iASTItITIS, INAPETENCIA, 
l)I(;KSTIONE8 DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
ÁCIDOS' éw¿ 
VMÍ' vino ha sido premiado con 
mc(i;illa de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE \ KNTA KN TODAS LAS BOTICAS. 
C 15 alt t y iu-3 E 
S S a B S B B B B B B S B B H B B B H B a B B i 
E L TOIMII 
T E L L A T A M B I É N " 
Es decir, que todos tosemos—y parala tos 
la mejor medicina son las 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
So toman por la mañana, entonces facili-
tan la c.^pectoracióD; se toman al medio dia, 
entonces moderan los accesos de tos: so to-
man por Hi noche, entonces concillan el sue-
ño. 
La.Codeina que entra en su composición 
es el calniante más inofensivo; la Brea y el 
Tnhi. los balsámicos más eficaces para mo-
diñear la irritación de las mucosas. 
i'ara los catarros de la garganta 
D E L DK. G O N Z A L E Z . 
Para la tos 
P a M B m , GoMiTolt 
D E L Dii. GONZALEZ. 
I'ara la ronquera 
Paslis tóM, ( M e i a i l i 
\}¿L DR. G O N Z A L E Z . 
Para lu bronquitis 
n m m m brea 
C O B É l I r A T TOX.IT 
D K L Di?. G O N Z A L E Z , 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Kou -upe:lores y más baratas que 
las Ph'stíila-3 pfetóraíeá que vienen del Ex-
tranjero. Están efleerradaa en un precioso 
emieho .'.e ho,a íio lata—qúo luego sirve 
pata gi^aitlur ceuteacs. • E l precio do caja 
treinla fímiht'os plata. 
Laa prepara y'veudc el Doctor González 
l i l i os " l á jasé" 
C Á L l i E D E L A H A B A N A N . i t 2 
e ^ n h t o a L a i i i i ) a r i H a . - - l Í j i b a i u i 
preparado por XJLIíTCI, químico. 
d VIOORTZANTE MAS PODEROSO,el R E C O N S T I T U Y E N T E mil rSpidoy el 3 
ma nemoso.—Este \ IJsO es un verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable Fttede •XICO V I T A L I Z A D O lomarse con toda coiiEÍ 
Es el 
Bdel sistema 
. (brtificanté es imucdiato. 
I n l J . K A ¡* S ÍSÍVS^S t P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, occésól da (mhaíos i . : : 
I><->4-TS' * Ia , ' ^ ^ ^ ' í V i ' •dc.seosccnstantes,lc(,orm pereza y «nefioimroluntario. Desvanccimicaio fa 
K ' U l t A ^ " ' ^ ^ ^ f ^ 6 ^ ^ 8 8 remides. Ataques do nervios. Menstruación c¡VÜ ii y 
1? A i^lí'1? vi?rnr,alí cx.trnnaci<5"- decaimiento. par.Ui.=is, temblor v flogedad ̂ n las piernas. Enflaque 
T T - ^ * ?tonia debll,dadde,C8tómago. dispepsia v diarrea cróniciis.- 1 C U R A ^ g o E l a S L ^ a ^ r m Í U a , t : S y ^ ,a ^ '^toza, depresión nslca y mental, ^dfda de maoío, iQUIiA daSUÍdad 6 iulPotencia Por a^sos de la juventud. Vejez" prematura. Debilidad de ía - " 
1 recio: 90 centavos el frasco. Se vende por Sarrá, Loljó. JohnsdP) Rorirq y ttotiea San Carlos, San Wxa, 
'-'-•«> «iel cuerpo hnmaBÓ y 
Siempre Lace bien. Su efóctOaj 
:lniues y sufrimientos morales. 
uroaa. Flores blancas. Palpitación dc l^ 
D E T O D O 
U N P O C O . 
l i i n i a s . 
Del lodazal de la tierra \ 
E! sol con cálidos rayos, 
Sabe engendrar los vapores -1 
Que llevan por los espacios 
La grande voz de los truenos 
Y el brillo de lc^ re lámpagos . 
Los tenues vapores grises 
Que enturbian los cielos claros, 
A l soplo del cierzo trio 
En blanda lluvia lrucados, 
Bajan de nuevo á la tierra 
Para convertirse en fango. 
Alma mía, cuando el fuega 
Te abrasa del entusiasmo, 
Libre hasta los cielos sabes; 
Pero cuando el desengaño 
Te hiere frío, desciendes 
Triste á la cárcel de barro. 
Vicente W. Qucrol. 
lento pro-T Falta de apetilo p< 
culadjóara estudios 4 i 
V i v i r de limosna, es poco menos quo 
morirse de hambre. 
Ferrer del Rio. 
l a boca . 
U n médico recomienda á todos aque-
llos que padezcan de la boca un medio 
muy sencillo para evitar toda dolencia 
odontálgica. 
Kedúcese ese consejo á lavarse la 
dentadura todas las mañanas , al le-
vantarse del lecho, con un cepillo mo-
jado en agua de jabón . 
Con esto solo se evitan la caries, el 
sarro eii-los dientes, el dolor de mue-
las y el hedor del aliento. 
El doctor advierte que los primeros 
dias producirá este género de higiene 
de la boca cierta repugnancia al estó-
mago. 
Mas todo es habituarse, y bien vale 
esta breve incomodidad el sustraerse 
para siempre á los dolorosos padeci-
mientos de la boca. 
C o n o c í m lentos ú t i l e s , 
SOLDADURA DEL ÁMBAR. 
Dada la fragilidad de las boquillas, 
que á veces alcanzan precios conside-
rables, creemos de utilidad para los 
fumadores la siguiente receta para pe-
gar los objetos de ámbar: 
Fúndanse .juntas en una cuchara de 
hierro una parte de copal y dos de a-
lumbre de piedra, y la mezcla de di-
chas materias, aplicada en caliente á 
las superficies de los pedazos de ám-
bar roto, reuniendo éstos y dejándolos 
enfriar yuxtapuestos, los suelda fortí-
simamente. 
<Teroyl i f ico , 
(Remitido por don M. Marzal.) 
C a d e n e t a , * * 
^ ^ ^ , ^ ^ 
^ v v 
*$• $ *V 
*!• -I-* * ̂  
•j» *$* «j» ••j» 
•J* 4|» 
Sustituir las eruces por letras de modo 
quo resulto horizontal ó vorticalmente en 
cada línea do la izquierda, lo siguiente-
1* Acción do uno de los sentido» 
2* Pecado. 
3̂  En los bosques». 
4" Autoridad. 
5" Para atar. 
6̂  Juguete. 
7a Infinitivo. 
8R Lugar sagrado. 
9r Nombre propio. 
10* Eu el mar. 
11a Infinitivo. 
12* Planta. 
13* Eu los barcos. 
A n a g r a m a , 
(Kemitido por Erancisco Cotoño.) 
3 E 2 / T J I D O . 
Combinar las letras que anteceden 
de mahéra que se lea, el nombre y a-
p'éüidb de un célebre favorito de im 
rey de E s p a ñ a de lá Edad Media. 
C i t a r a d a e n a c c i ó n . 
\ SOLUCIOXES. 
A la Charada anterior: Marino. 
Al Anagrama: Alborto Aguilera' 
Al Jeroglílico anterior: No hay mujeres 
como las do EspaSlC 
lux-auibolu, laidorito Pcr.ichet, Onofrito 
rcoteros) y Pauchito liaynoiy; Un soliente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " K ' ^ - O 2 6 de 1896 . 
EDICION 
DEL l Ó H D G a 23. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T I - L E t í K A F I C O 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al, DIAUIO VIL KA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R i L M A D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid L'.") de enero, 
R E C T I F I C A C I O N 
E l drama do Eugenio Sellés, estrenado 
anoche en el Teatro Español, se intitula 
i k í M u j e r d é L o t h , y no T/tís H i -
j a s deJLo th , como telegrafié esta ma-
ñana. 
O r E T t A C T O X D E C R E D I T O 
Ha celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros una 
Comisión del Consejo de Administración 
del Banco de España, acordando una ope-
ración de crédito con la garantía de los 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba. 
D E S P E D I D A 
D E L G E N E R A L W E Y L B R 
A las cnce de la mañana ha zarpado de 
Barcelona el vapor que conduce á los ge-
nerales Weyler y marqués de Ahumada, 
con varios escuadrones de caballería. 
E l entusiasmo de la inmensa muche-
dumbre que despidió el vapor, ha sido in 
descriptible. 
Antes de la partida se celebró una nrisa 
solemne en que el Obispo de Barcelona 
pronunció una arenga elocuentísima, hâ  
ciendo fervientes votos por el rápido triun 
fo de las armas españolas en la Gran An 
tilla. 
E L C O N D E D E L A M O R T E R A 
E l Sr. Conde de la Hortera ha celebrado 
una conferencia con el Presidente.del Con 
sejo 7 el Ministro de Ultramar, respecto 
al impuesto transitorio de guerra. 
E l jefe del partido reformista expuso que 
si llegara á publicarse el nuevo arancel con 
cualquier recargo sobre el actual, desper 
taría recelos; añadiendo que Cuba recibiría 
con verdadera gratitud la derogación de la 
ley de relaciones comerciales con las pro-
vincias ultramarinas. 
C A M L I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.53. 
E X T R A N J E R O S . 
Rcw York, 25 de enero. 
L L E G A D A 
E l vapor inglés V U h o r i a , proceden-
te de la Habana entró en este puerto. 
E N C A L L A D O 
E l vapor americano S a i n t P a u l en-
calló en Longbranch en su viaje de Sou-
thampton á Nueva York, habiendo de-
sembarcado el pasaje sin novedad. 
E L C A N A 1 V E S 
Según parte de Kingston, Jamaioa, el 
vapor CVnírmT.s ha traído noticias de 
series disturbios en Pcrt-au-Prince, Hai-
tí. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Dicen de Londres que ha fallecido Mr. 
A!c-xandxc Mac Millan, fundador de la 
casa do publicacicnes que lleva su nom-
bre. También ha muerto el celebrado 
pintor Federico Loighton. 
N E G A T I V A 
Anuncian de Berlín que el Bundesrath 
ne ha opuesto á la resolución pasada en 
el Eeichstag de pedir que se celebrase 
una conferencia internacional monetaria. 
L A G r A l í X I C I O N D E - M A K A L L A 
Les abismios permitieron á los italia-
hós que evacuasen la plaza de Makalla, 
cuc tenían aquellos sitiada. 
(CJit'dtipro/iibida la reproducción dt 
lox ífAegrama» que anteceden, con arreglo 
e? Articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Ihiclecttttíl.) 
A yer tanlc se romiió 
ctel Círculo Ucfomiistn. 
rcctiva tic Jiursrro j):in 
ík;acontó, cutre otros 
n Di-
IMPOESTOS DE GUERRA. 
Solemos llamar la atcncióu de 
nuestros lectores, exponieiulo ade-
más los comentarios que se uos o-
CüJTOñ sobre el contenido de algu-
na noticia, de verdadera importan-
cia, que nuestro servicio tele<irático 
nos trasmita; y hoy debemos em-
plear el mismo procedimiento res-
pecto de los despachos que ayer, cu 
las (h - diciones, hemos publicado, 
acerca del impuesto transitorio de 
guerra que el Gobierno Supremo 
trata de establecer en esta Isla. 
E n la edición matutina decía 
nuestro telegrama de Madrid: "Se 
ha acordado establecer im impues-
to transitorio de guerra, recargan-
do los aranceles de C u b a . — E l que 
se imponga á los géneros extranje-
ros será diferente del que grave ji-
los peninsulares.—Con este motivo 
se dice que se agitan mucho los in-
dustriales bilbainos y catalanes." Y 
per la tarde añadía: 
E l martes próximo se celebrará Con-
sejo de Ministros para tratar de la ma-
nera de allegar fondos para la campa-
ña de Cuba y realizar en esta isla re-
toniias económicas. 
Dice til Liberal que los ministros de 
ülrramar y ILicienda aprecian con 
distinto criterio el impuesto de guerra 
sobre los derechos arancelarios que se 
trata de establecer en la Gran Au-
Ulia. . 
Añade el mismo periódico que el mi-
ni.stio de naeienda insiste en que se 
{iiave por igual á todos los productos, 
sea cualquiera su procedencia, y que 
el de Ultramar Opina que se deben 
grabar' única mente las procedencias 
peninsulares. 
Dice un periódico que el presidente 
deJ Consejo de Ministros se muestra 
partidario de que el impuesto transito 
rio que se trate de establecer en Cuba 
grave únicamente las importaciones 
peninsulares, con objeto de evitar el 
nniJ electo que produciría en los mer-
cados extranjeros el verse obligados á 
contribuir á los gastos de la guerra. 
Algunos ministros adoptan un téj-
mino medio en este asunto, pues opi-
nan (pie la producción extranjera sa-
tisfaga solamente la mitad del impues 
lo transitorio que baya de pagar la 
producción peninsular. 
Principiaremos recordando que 
en diez ó doce artículos sobre la 
Iveíonua Arancelaria escritos en 
l.sqo, 1M y 95, antes de que estalla-
ra ó tomara tanto incremento la fu-
nesta insurrección cuyos estragos 
estamos lamentando, e x p o n í a m o s 
al Gobierno de S. M. las rabones 
poderosas en que nos fundábamos , 
para interesar que desde luego se 
resolviera la cuestión económica en 
sentido favorable á las exigencias 
de la justicia, sin que se diera tiem-
po á que se complicase con la cues-
tión política, que desde 1893 empe-
zó á plantearse sobre la mayor ó 
menor extens ión de la reforma ad-
m mistral iva, aceptada en principio 
por todos sin excepción alguna. Y 
es evidente que si nuestro humilde 
consejo se hubiera acogido, no solo 
se habría privado de uno de sus 
pretextos al espíritu separatista, si-
no que ya tendríamos despejada la 
incógni ta del problema que ahora 
se trata de resolver. Y a se hubiera 
derogado ó modificado la ley de Ue-
laciones Comerciales con la P e n í n -
sula; ya los productores de aquellas 
regiones estarían convencidos de 
que es suncieute y amplio el mar-
gen (pie pretendemos concederles, 
para que puedan competir con el 
extranjero sin los escándalos ni la 
inmoralidad del monopolio; ya. se-
ría fácil e s t a b l e c e r ' u i í impuesto 
transitorio, en proporciones equita-
tivas, sobre los productos naciona-
les, sin que nuestros hermanos de 
la Pen ínsu la tuviesen ocasión ni 
motivos para suscitar de nuevo un 
incidente, resuelto de todo ponto, 
en el pavoroso problema de los re-
cursos necesarios para hacer frente 
á los gastos de guerra, y conjunta-
mente á las atenciones ordinarias 
de un presupuesto, que en una lar-
ga serie de años ha venido saldán-
dose siempre con déficit, y con au-
mento de la deuda pública. 
Pues bien. Todav ía es tiempo de 
realizar lo que desde 1893, y aun 
antes, venimos solicitando: la re-
forma arancelaria cu términos que, 
sin perjuicio de la protección y am-
paro que deseamos dar á los pro-
ductos nacionales, evite los fraudes 
y las injusticias del monopolio, nos 
permita tener convonientes cambios 
con naciones amigas, robustezca 
los ingresos de nuestro Tesoro, tan 
exhausto de recursos, ponga térmi-
no á una situación económica,'peor, 
mucho peor que la existente á p r i r -
CÍpios de este siglo, y quite á los 
(pie con la rebelión simpatizan un 
argumento, falso ciertamente en su 
fondo, pero capaz de engañar á al-
gunos. Diremos más. Lo que ac-
tualmente está ocurriendo demues-
tra la necesidad absoluta de que, 
una vez por todas, quede rcsnclia 
sin ulterior recurso la cuest ión a-
rancelaiia. No estamos en el caso 
de que los productores ueniusulares 
IO ue la . 
r e a 
y Castellano nos parecen mejor 
fundadas. E n efecto, si el impuesto 
transitorio gravase ún icamente las 
i]i:poi taciones peninsulares, se evi-
taría el mal efecto que en los mer-
cados extranjeros produciría verse 
obligados á contribuir á los gastos 
de la guerra. Verdad es que los 
extranjeros, en caso de guerra, solo 
e s t á n exentos del impuesto directo, 
y no del indirecto que se cobra en 
las aduanas. Verdad es también 
que, no el productor extremo, sino 
el consumidor agrícola, es*piien en 
delinitiva satisface el impuesto a-
rancelario. Pero estas observacio-
nes, si tienen peso en la discusión 
diplomática que pudiera suscitarse, 
no impiden el mal efecto qué entre 
individuos extranjeros produciría 
la medida á que aludimos. Y á no-
sotros nos importa mucho que los 
pueblos amigos no tengan motivos 
para creer que procuramos perjudi-
carlos en nuestras relaciones mer-
cantiles con ellos. 
Entendemos, por consiguieute, 
que es forzoso resolver desde luego 
la reforma arancelaria, en el senti-
do que en diversas ocasiones hemos 
recomendado; y juzgamos a d e m á s 
que si los ingresos ordinarios de, la 
renta de Aduanas no bastasen para 
llenar el cupo necesario, y si por tal 
motivo se justificase un recargo 
arancelario, és te deberá recaer tran-
sitoriamente sobre las importacio-
nes peninsulares, y no sobre las ex-
tranjeras, por las razones en que se 
funda la opinión atribuida al señor 
Cánovas del Castillo. 
ti va compatible con la unidad de las 
operaciones para que se maBifíesten 
como son: infatigables guerreros, es-
tratégicos hábiles y patriotas fervien-
tes, que ansian segar á toda prisa la 
ponzoñosa yerba insurreccional que 
infesta y esteriliza los campos de 
Cuba. 
Un aplauso al general Loque y a los 
bravos que acaudilla. 
LA CORRESPONDENCIA .. 
PARA GUIÑES. 
Según nos comunica el seíior Pefaur, 
Administrador de Comunicaciones, 
ayer salió para Güines toda la corres-
pondencia que se hallaba detenida en 
aquel centro, conducida por un contra-
tista; operación que se seguirá practi 
cando todos los días, mientras üuien 
las actuales circunstancias. 
DE ACUERDO 
Como en todas partes cuecen ha-
bas, no faltó en la villa y corte 
quien acusase de inconsecuencia y 
versatilidad á nuestro colega el 
Heraldo de M a d r i d porque habien-
do aplaudido la gran manifestac ión 
que aquí se realizó no hace mucho, 
tuvo después la entereza necesaria 
para declarar que segu íamos de mal 
en peor, y (pie por consiguiente ur-
g ía buscar pronto remedio á nues-
tros males. 
Con tal motivo, dice el colega, 
después de reseñar los ú l t imos su-
cesos de la guerra: 
uEn presencia de estos hechos, cuya 
signilicación no lograríamos atenuar 
ni aun recurriendo á las mayores ha-
bilidades, por fuerza hemos de volver 
á las impresiones que dominaban en el 
espíritu público pocos días antes de 
la grandiosa manifestación de la Ha-
bana. No cambiamos nosotros: son 
los sucesos de la guerra los que cam-
bian. 
Se ha demostrado recientemente la 
buena fe con qne todo el mundo desea 
dejarse vencer por el optimismo. He-
P A R T I D A . 
Nuestro amigo y correligionario el 
Sr. D. Bonifacio Piñón, se embarcó 
ayer tarde, en el vapor americano City 
of Washington, para Nueva York. 
Le deseamos feliz viaje. 
La Junía Piovincial de Auxilios. 
Por el Gobierno de la Región Occi-
dental y de la provincia de la Habana 
recibimos para su publicación lo si-
guiente: 
Para llevar á debido cumplimiento 
lo acordado en 18 del corriente por es-
ta Junta Provincial de Auxilios, he de 
merecer de V. S. se sirva disponer ha-
<ra público por medio del periódico de 
su digna dirección que en la referida 
fecha (piedó constituida la expresada 
Junta en la forma que sigue: 
Presidente, el Gobernador Regional; 
Vocales, don Nicolás R i vero y Muñiz, 
Vicepresidente de la Excina. Diputa-
ción Provincial, Dr. D. José A. del 
Cueto, Consejero Regional, D. Manuel 
Hierro v Mármol, idem idem. D. Fer 
nando de Castro y Alio, Diputado Pro-
vincial, D. Juan P. Toííarely, idem 
idem, D. Fernando Reynoso, Director 
del Instituto Provincial, D. Julián de 
Solórzano, Vocal de la Junta de Obras 
del Puerto, D. Julián Maciá Vázquez, 
Juez Decano de Primera Instancia, 
D. Adolfo Lenzano, Vocal de la Junta 
Provincial de Beneticencia, Kxcmo. Sr. 
Conde de Casa Romero, Vocal de la 
Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio, D. Anselmo Ro-
dríguez Domínguez, Vócal de la Junta 
Provincial de Sanidad. D. Lucio Ma-
navit y Gregorio, Vocal de la Junta 
Provincial de Jnstruc.ción Pública, Se-
cretario, D. Arturo de Carnearte, Se-
cretario de la Excma. Diputación Pro-
vincial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana enero de 18ÜG. Pedro Muñoz 
de Sepúlveda. 
El soí leo tle la Beneficencia, 
Durante la semana se han vendido: £ 
30,000, 30 di^., á - i U y g F . ; £08,000, t-0 
d[v.. de20iá 2I« pg P., Currencij, ¡HóO.OOO, 
corto plazo, do 10 á 10i p§ P., $300,000 
sobre Madrid, por cable, á 11J p§ D., y 
$70,000 sobre Madrid v Larceloua, de 12 j a 
14 p.§ D. 
Metálico.—Durante la semana se ban im-
portado $1.0D0,352 en plata, y exportado 
$030,700 en oro y $258,000 en plata. 
Descuentos.—El Bauco Español mantiene 
los tipos de 10 a 12 oro, á 3 y G meses. 
y',,.'íd.—üuraute la seiuana se ha cotiza-
do de 15 A lüj, y cierra de 15 a 15i pg 
descuento. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 10,4(50 tercios en rama, 4.507,100 
taeacos torcidos, (Ju7,209 cajetilias de ciga-
nosy 10,270 kilos do pica -i ai a; y en lo que 
va de año. 26,075 tere^.314,700 torcidos, 
2.1j09,ü84 cajetillas y 30,883 kilos ue pica-
dura. 
NOTICIAS 
DE L i GUERRA 
O F I C I A L 
L A S P A R T I D A S D E R A B I Y RÍOS. 
E l general González Muñoz alcanzó 
en el paso La Muía á las partidas reu-
nidas de Francisco Rabí y Salvador 
Píos, que al parecer pretendian pasar 
el Cauto. Después de dos horas de 
fuego fueron tomadas las posiciones 
enemigas, teniendo por nuestra parte 
un muerto y lt> heridos, de ellos ocho 
gra ves. 
Partidas enemigas marcharon en 
dispersión y van seguidas por colum-
nas combinadas. 
E l premio de$ 100 que se sortea en-
tre cincuenta niñas de la Beneficencia, 
ha correspondido á la nombrada María 
de las Mercedes Carlota VaJdés, que 
mos alimentado^ un momento esperan- tf* W"- poseía el número 50, que fué 
P e q u e ñ o s e n c u e n t r o s 
E l coronel Tort en telegrama de 
ayer dice al Gobierno General lo si-
guiente: 
Tenientecoronel Padrón,del batallón 
Provisional de Cuba, con dos compa 
nías de su batallón y una sección de 
caballería de la Guardia civil, batieron 
esta mañana dos pequeñas partidas 
en Bagaes y el Inglés al Sur de llueva 
Paz, poniéndolos en dispersión y ocu 
pándeles un sombrero y un revól-
ver. 
Dichas partidas se supone sean co-
misiones, pues no se tiene conocimien-
to deque partidas numerosas estén en 
esta zona; por lo que continuo opera-
ción en fracciones combinadas, pues 
por estos contornos existen algunas de 
estas pequeñas partidas, que son las 
que interrumpen las comunicaciones. 
E N E l INGENIO SAN AGUSTIN 
IAI columna del coronel Galbis per-
noctó el viernes en el ingenio San A . 
gmtín. 
VA enemigo, que ignoraba que dicha 
columna se encontraba en la expresa-
da tinca, trató de invadirla, siendo re-
chazado por nuestras fuerzas. 
zas que acaso no se fundaban masque 
en las estratagemas de los guerrilleros 
cubanos; no hemos discutido los partes 
ni las noticias oficiales; hemos pasado 
por alto, como si no lo advirtiésemos, 
contradicciones y obscuridades del te-
légrafo que se prestaban á muy severa 
crítica: tenemos bien ganado nuestro 
derecho á decir que nos forjábamos 
ilusiones y que las cosas«vuelven á es-
tar muy mal. 
Los límites de Matanzas y la Haba-
na representan una línea estrechísima. 
Se trata de dos provincias en que hay 
ferrocarriles. Una de ellas es la resi-
dencia del gobierno general. E n ambas 
operan numerosas fuerzas del ejército, 
que llevaban los insurrectos hacia las 
Villas, que los tenían acorralados sobre 
el Hanábana, camino de Cien fuegos..:, 
Pero de pronto llega la noticia de que 
los insurrectos vuelven á franquear 
toda la provincia de Matanzas, y se-
guidamente la de qne han logrado pe-
netrar en la provincia de la Habana..,. 
¿Hemos de seguir aplaudiendo? {He-
mos de echar á vuelo las campanas? 
No; nuestro deber de españoles y de 
periodistas honrados nos obliga á no 
segnir haciendo equilibrios intelectua-
les para buscar explicación á lo inex-
plicable. 
Dejar que Maceo y Háxñnb Gómez 
vayan desde el límite oriental de la 
isla hasta Pinar del Pío, atravesando 
el Camagüey y las Villas y Matanzas 
y contentarnos con las emicdias opti-
mistas y los comentarios habilidosos y 
las noticias de retroc. sos fantásticos, 
es muy triste, para la narión y sería un 
poco humillante para todos. 
Un telegrama oficia], destinado á no 
ver la luz pública hasta que lo desen-
tierre la historia, nos dice que los in-
surrectos dejan detrás de sí en la pro-
vincia de Matanzas, el incendio, la 
desolación y la ruina. Cuatro mil ki-
lómetros cuadrados de caña ardiendo 
señalan el paso de estos vencidos, qne 
van ahora cu busca de las ricas plan-
taciones de tabaco. E l reto de Máximo 
Gdmez ha llegado hasta las puertas 
de ia Habana. ¿Es que no hay quién 
lo recoja?' 
Perfectamente de acuerdo con el 
/ / . raido da M a d r i d . 
el aiiraeiado. 
J U N T A S . 
L a "Asociación de Auxilios d^ Ven-
dedores y Dependientes en Efik'^rio 
del Comercio é Industria de la^fíaba-
na,"' celebra junta general hoy, domin-
go, en el local de la Secretaría, situa-
do en la Lonja de Víveres. 
También la sociedad de Socorros 
Mutuos '-La Cubana', celebra junta 
general de elecciones mañana, lunes, á 
las 7 de la noche, en la casa n0 85 de 
la calle del Payo. 
Asimismo se reunirán hoy, domingo, 
en el Centro Gallrr/o, los individuos per-
tenecientes á la Sociedad de Socorros 
Mutuos " L a Prosperidad'*, para junta 
de elecciones. 
E l G e n e r a l L n q u e , 
L a columna que manda este enten-
dido y valeroso general está cnbnén-
dose de gloria en los reñidos y cons-
tantes encuentros que sostiene con los 
rebeldes en estos días. 
Las acciones de Pío Feo y Caimana, 
de que en otro lugar de este número 
verán nuestros lectores una descrip, 
mas á ese bravo militar y á las vállen-
la opinión y los 
tencia 
inicia-
L a Sociedad Benética La Burgalesa, 
celebra junta hoy, domingo, en el Ca-
sino Español. 
' IOS PREMIOS 
Los premios mayores del sorteo de 
la Lotería celebrada ayer liguran entro 
los billetes vendidos. 
E l número 10,011, premiado en los 
$50,000, fué vendido en Cárdenas. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azucares.—Debido á noticias favornl)los 
y á cotizaciones más altas, asi de Nueva 
York como de Londres, nuestro mercado se 
lia man tenido muy firme y en alza, pero los 
tenedores lian acentuado sus pretensiones, 
impidiendo así toda transacción y no ofre-
ciendo algunos de ellos sus frutos á la ven-
ta, confiados cu mejores piecios en un por-
venir cercano. 
Las ventas efectuadas son las siguientes: 
2,000 sacos cent., pol. 95. á 5i rs., en Ma-
tanzas. 
10,000 sacos cent., pol. 93i94, á 4í rs., a-
quí. 
500 sacos cent., pol. 94, á 5J rs., aquí, 
280 sacos cent,, pol. 95, á 4 j rs., zafra an-
terior. 
Diccsc que se han hecho algunas rentas 
de importancia á precios estrictamente re-
servados. 
Los arribos desde el día Io del corriente 
n-cit iidcn á 34,005 sacos, contra 139,734 ol 
pasado año. 
El mercado cierra firme y cotizamos, se-
líiín las ventas efectuadas, á 5i á 5J rs. por 
cent, en sacos, poL 93i9ü. 
Lasexiiíteuciaí aclualesson como sigue: 
Sacos Bcves. 













F A S E DE DNA PARTIDA 
Ayer pasó cerca de Quivicán á todo 
galope una partida insurrecta como de 
mil hombres, suponiéndose sea la de 
Nnñez; la cual se dirigió hacia el inge-
nio San Agustín. 
La columna del coronel Galbis, le hi-
zo varios disparos de cañón. 
OTRO E N C U E H T R O 
E l teniente coronel Paglieri con una 
compafiia de la Guardia Civil, otra del 
batallón de San Antonio y 40guardias 
civiles montados, todos pertenecientes 
á la columna del coronel Fort, tirotea-
ron en la mahana de ayer en Santa 
Posa, cerca de Lima, á una partida in-
surrecta mandada por el cabecilla En-
sebio Vega, dispersándola, y cogiendo 
nueve caballos con monturas, un fusil 
Mausser español y una escopeta. 
El Teniente Feijóo hizo un prisione-
ro, ocupándole un revolver, un puñal y 
el caballo que montaba. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Según noticias, el Teniente Coronel 
Carrasco tuvo fuego con el enemigo en 
el potrero Celeste de los Palos, hacién-
dole 4 muertos y G heridos-
B A T I D A 
A launa de la tarde de hoy la co-
lumna del Coronel Molina batió en el 
puente de. Calderón (Ceiba Mocha) á 
las partidas de Amieva, Cepero y otros 
cabecillas, en número considerable, 
la mayor parte sin armas, causándoles 
ocho muertos y bastantes heridos. 
E n . e l i n g e n i o " C a y a j a b o s . " 
E n la tarde de ayer fué atacado por 
partidas insurrectas en nttniern de 400 
hombres el destacamento d. igeuio 
Cai/ajahos, Madruga, compuesto de 12 
guardia civiles y 10 voluntarios, no 
logrando rendirlos por Haberse hecho 
fuertes en la casa del ingenio, causan 
do algunas bajas al enemigo, entre las 
que se. cuenta la del bandido Lengo 
várela, que fué muerto. 
D e S a n 2 T i c o l á s . 
Según nuestros informes, el viernes 
24, Fueron incendiadas por una parti-
da insurrecta, la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil, que estaba desocupada, 
y otra parücular en que se hallaba 
establecida una escuela ue varones. 
P H I S I O S T E R O S 
Anoche fueron trasladados d 
Quivicán á esta ciudad 'y escolt; 
por tres Guardias Civiles, los dos 
sioneros (pie en la acción del vie 
último le hizo la columna del Cor 
Glilbis á la partida de Máximo 
D E " R I O F E O . " 
Enero 18 de 1896. 
COLUMNA D E L G E N E R A L LUQUE. 
D(^#ués de la acción de Pacnnagüo 
del <ffli 14, prosigue el general Lnque la 
persecución activa del enemigo, llegan-
do hasta Pinar del liio en la tarde del 
17 después de gloriosa acción dada á 
inmediaciones de la población por el 
batallón de Laza aquella tarde. Sabe 
el general que el enemigo en grueso 
número se halla sobre el camino á Co-
loma y que espera el convoy de 100,000 
raciones que hay en dicho puesto y á» 
las siete de la mañana del 18 syle para 
Coloma. 
A cuatro kilómetros de Pinar del l í ío 
divísala vanguardia mandada por el 
coronel Hernández de Velaseo nume-
rosos grupos enemigos sobre lomas si-
tuadas á la derecha del camino. Des-
pliega la vanguardia en orden de com-
bate, avanzando en línea recta bacía 
la posición que ocupan los rebeldes, 
y el general Laque con el batallón de 
San Quintín sigue por la carretera á. 
tomar otras posiciones queá la izquier-
da del camino llanquean y dominan las 
que ocupan los insurrectos. Las fuer-
zas avanzan en admirabilísimo orden 
como si estuvieran en un campo de 
instrucción. E l enemigo al ver el mag-
nílico despliegue, abandona las posi-
ciones, retirándose ordenadamente. 
Las coluinuas que dirigen el general 
Luque y el coronel l leinándcz llegan 
al mismo tiempo á las posiciones. Situa-
do el coronel Hernández en las posicio-
nes que ocupaba el enemigo y tenien-
do otra loma á su frente, manda á la 
caballería que observe la situación del 
enemigo, avanza la caballería y al lle-
gar á la loma, el enemigo situado en 
espeso encinar, rompe sobre ella nu-
trido fuego. Las secciones de caballe-
ría echan pie á tierra y rompen el 
fuego. 
L a infantería avanzó á paso ligero, 
entrando cu luego la 3" compa nía de Ga-
licia y la 2" y 5" de Saboya, L a artillería 
se emplaza y rompe el luego también. 
Sigue (d avance hacia el encinar, apesar 
del nutrido fuego del enemigo, que, por 
lin inicia retirada. Descúbrese el grue-
so de sus fuerzas y entonces la artille-
ría y las 5 compañías de la vanguar-
dia rompen sobre aquella compaeta 
m .̂ . .lo m^sde 3.000 hombres nutri-
u que les cansa numerosas ba-
jas. E n aquel momento el general L u -
que llega desde el flaneo izquierdo con 
los batallones de San Quintín y Alfonso 
XÍI y como el enemigo que asciende á 
más de5.000 hombres, en extensa línea 
de fuego, amenaza el flanco derecho de 
las fuerzas del coronel Hernández, 
manda sobre la línea de combitte al 
batallón San Quintín al mando de su 
tenientcoorouel Ballesteros. 
El enemigo cede ya y se retira. Las 
tropas escalonadanieiite siguen avan-
zando ápaso ligero; pero como los insu-
rrectos van á caballo, es imposible dar 
un ataque la bayoneta. Favorecido 
por el terreno que ya va siendo espeso, 
por maniguas y encinares, desaparece 
el enemigo, terminando la acción que 
empezó á las nueve y cuarto y terminó 
á las once y media. 
E l general Luque y el coronel Her-
nández estuvieron acertadísimos en la 
dirección del combate, llevando las 
fuerzas en admirable orden, apesar de 
la rap'dez de los movimientos. Las 
bajas del enemigo fueron numerosas, 
recogiéndoseles 4 muertos, armas, caba-
llos y municiones. 
Mandaban las fuerzas enemigas los 
cabecillas Maceo y Bermúdí'z, Sábese 
que el famoso Gayo Sosa, comandante 
insurrecto de gran prestigio, salió gra-
vemente herido. 
L a artillería mandada por el tenien-
te Lizón, acertadísima en sus disparos, 
sembrando el pánico en el enemigo. 
Las bajas de la columna consistieron 
en dos heridos graves y ocho contusos, 
por ' «os el terreno. 
i 4 ..nía de Saboya, manda-
da por el capitán Camarero y la 3a de 
Galicia, por el capitán García Viana, 
se han distinguido muchísiino. 
Conseguido quedó el objeto que so 
proponía el general Luque; pues el 
enemigo se retiró del camino de la Co-
loma que debe traer el convoy y ade-
más hay fuerzas que lo protejen. 
A C C I O N 
P í a 10 de enero de 1800. 
E l general Luque, sabe que el enemi-
go, desmoralizado después de la acción 
de l í ioFeo, se ha reconcentrado Lacia 
la sitiería Tirado, y deseoso de volverlo 
á batir empleó el admirable ardid de lia-
cerle creer que ha perdido su rastro y 
cambiando de dirección, dirígese a per-
noctar en San Luis. 
A las 5 (hila madrugada del día 15> 
sale sigilosaaiente la colmnua. y a las 
0 la vanguardia sorprende á las prime 
ras avanzadas del campamenio rebd 
de. Las avanzadas se ietirán liarn-n 
do fuego, que la vanguardia, mam! '.da 
romo siempre por el coronel 'llcmáit-
dez, no contestaba, siguiendo adelauie 
a naso largo. 
rrepatado el grueso del enemigo so-
da del Tirado, donde el nutrido fuego 
-
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guardia y on la deroclia con los bata-
llones de Soria y Alfonso X I I I y parte 
de la policía, que manda personalmen-
te el general Luque, quien como el co-
ronel*IIernandez bátense bizarramen-
te en primera línea donde llueve plo-
mo. 
Empieza á verse el cuadro de una-
verdadera batalla; cruzan ríipidos los 
camiUeros y.los méditos doctores Kei-
ua, Gómez Dominador y Sotero, bajo 
lluvia de balas, acuden presurosos á 
recojer los heridos, pues la columna 
cstíl sufriendo ya bajas importantes. 
E l general Luque logró hacer retro-
ceder el flaUcp izquierdo del enemigo, 
que so bate denodadamente, y enton-
ces el Coronel Hernández ordenó un 
avance á la bayoneta sobre el mani-
gual, preparando el ataque con 2 dis-
paros de artillería. Ambos flancos del 
enemigo vuelven á hacerse fuertes so-
bre la orilla del río Caimana, para dar 
lugar á que pase el grueso. Pocas ve-
ces el enemigo se ha batido con el or-
den y arrojo cíe hoy. 
E l general Luque, al frente de sus 
) iones, atacó 51 .la bayoneta y les 
desaiojó de su última posición, pasan-
do él misino el rio con sus tropas. 
Mientras tanto el Coronel Hernández, 
Sufriendo un fuego mortífero, avanzó 
sobre un palmar, donde más de 1000 
gin tes se preparan á cargar sobre el 
llamo izquierdo de las fuerzas del ge-
neral pero el luego de los Maussers y 
de la Artillería les obligó á dispersar-
se, pasando también el rio, y tras ellos 
á la carrera, las fuerzas del Coronel 
Hernández de Velasco que lleva en su 
flanco izquierdo la caballería del Co-
mercio y movilizados de Santo Domin-
go. 
riitnadas las fuerzas españolas sobre 
la otra orilla del rio Caimana se en-
cuentran dueñas del campamento ene-
migo.. Lus insurrectos la vorciádos co-
mo en "Kio Feo" por el terreno y la 
velocidad de susealuillos han huido. 
L a victoria ha sido completa, á pe-
sar de las sensibles bajas, y la derrota 
y dispersión del enemigo, mandado 
por Maceó, completísima. 
Anoche se le unió á Maceo, una par-, 
tida de 1,000 hombres más, que se su-
pone Si'a la de Quintín Banderas. 
Las bajas del enemigo son incalcula-
bles. Muertos recogidos 27; y además 
caballos, muchas y magníticas armas, 
municiones y muchos más efectos. Lle-
van además en mulos y hamacas unos 
120 heridos. 
Noticias fidedignas aseguran que 
fué gravemente herido el famoso cabe-
cilla Bcrmudez. Nuevas noticias com-
prueban su muerte. 
Nuestras bajas: 1 teniente y 1 solda-
do muerto, 1 teniente y 13 heridos gra-
ves, 1 heridos menos graves y 18 con-
tusos. 
Distinguiéronse los batallones Gali-
cia, San Quintin, Alfonso X I I I y Soria, 
aT mando de sus tenientes coroneles 
Bafícsieros y Pnmecs. L a Artillería al 
mando del teniente Lirón decidiendo el 
, final del combate en el Uanco izquierdo. 
Total de la columna 1150 hombres. 
J!) ih-mero de 1890 (5 íarde.) 
Dado ün descanso por el general á l a 
columna ,y hechas hvsvprimeras curas á 
orilla del rio Caimana, en el campa-
mehlo tomado al enemigo, siguióse su 
6 rastro, logrando alcanzarlo de nuevo á 
i las. U de la tarde á las. inmediaciones 
• del ingenio Giiaeamaya. 
La Caballería rompe el fuego y avan-
BAJAS NUESTRAS 
en las acciones de Bacunagna y Rio-Feo. 
Batal lón de Soria. 
Soldado: Cristóbal Romero Ferrcr, 
herido. 
lilem: Juan Sereno Ferrir, herido. 
Bata l lón do Alfonso 2£III 
Sargento: Juan Batalla Cosme, heri-
do grave.-
Soldado: Julio Sánchez, herido. 
Idem Nicolás Torar, herido. 
Idem Antonio Molina, herido. 
Idem Eugenio Komero Cano, herido. 
Idem Francisco García Saez, herido 
grave. 
Idem José Odria Ortanegra, herido. 
Idem Vicente Díaz Arroque, herido. 
Escuadrón del Comercio n ú m . 1 
Cabo: Lauraano García Delgado, he-
rido grave-
Total.—4 heridos graves, 7 menos 
graves y 9 contusos. 
BAJAS EN LA ACCION DE CAIMANA 
Batal lón de Alfonso X I I I 
Segundo teniente D. Esteban Mén-
dez y Salgado, muerto. 
Cabo Manuel Bermíidez Lago, herido 
grave. 
Soldado Pedro Portillo Eodríguez. 
ídem idem. 
Idem Mateo Eomero Sánchez, idem 
idem. 
Idem Antonio Escorú Violeta, idem 
idem. 
Idem Antonio L a Eosa Fernández, 
idem idem. 
Idem José Mirnlles Juan, idem idem. 
Idem Eduardo Mancebo, herido. 
Batal lón de Soria 
Teniente D, Francisco Eomero Cé-
rrs, herido grave. 
Soldado Juan Suárez Eosado, idem 
idem. 
Idem Cristóbal Eomero Serrano, id-
idem. 
Idem Juan Martínez Masegosa, idem 
idem. 
Idem José Gordillo Giralde, idem 
ídem. 
Idem Juan Eodríguez Mateo, muerto. 
Bata l lón de San Quintín 
Soldado Pedro Torres, gravísimo. 
Idem Domingo Cosculluela, herido 
grave. 
Idem Joaquín López Clavero, heri-
do. 
Idem Vicente Berra, ídem. 
Arti l ler ía 
Soldado Juan Sánchez Maciá, con-
tuso. 
Escuadrón de Bizarro 
Soldado: Silvestre Maragón Martí-
nez, herido.. 
G-uardia Civ i l 
Soldado: Alejanero Zamora López, 
herido grave. 
Total.—yn oficial muerto y 1 solda-
do; 1-i heridos graves, de ellos/l ofi-
cial; 4 heridos, 1 contuso y 17 masque 
no pone el parte, que son 18. : 
- i { ; », 1 
D E L i k S Ó . 
ücría. 
Sitúase en posición la infauteria y la 
artillería rompe el fuego; mientras el 
general Luque desde el ingenio se dis-
pone observando al enemigo, á acudir 
donde crea es necesario refuerzo. 
Efl terreno favorece y cubre al enemi-
go que de este modo se sostiene hasta 
que admirablemente situado en dos 
posiciones distintas y ventajosas el ba-
tallón de San Quintín, avanza solo el 
coronel Hernández con la caballería y 
y 3a de Galicia y situada esta compa-
ñía en punto á propósito tras algunas 
descargas, lánzase la caballería al iñan-
do del comandante Mijares á la cabe-
za al grito de ¡viva España, abando-
nando el campo el enemigo sin esprrar 
el choque, dejando en él 2 muertos, c: ¡ 
ballos y armás. 
A las 6 de la noche se retiró la fuer-
za del coronel Ilermlndez sobre cl in-
genio, donde pernoctó. 
F O L L E T I N 
EL CONDE DE CHESIERFIELO 
Felipe Dormer Stanhope, conde de 
Chestcrtield—1(59-1-1773—fué mió de 
los hombres más distinguidos de su. 
tiempo; puro no loman los lectores que 
vayamos á examinar aquí su vida polí-
tica, en la que llegó á desempeñar los 
mas altos puestos de Inglaterra, ni sus-
excepcionales aplitudes de orador, eu 
ya elocuemia inua. menos brillo que 
urbanidad exquisita, gracia, agudeza y 
exactitud precisa en los juicios. Todo! 
eso, con ser muy interesante, corres-
ponde al dominio del biógrafo^ y noso-
tros sólo nos proponemos estudiar un 
aspecto nada más de aquel hombre sin-
gularísimo, que siendo inglés por los 
cuatro costados, tenía tanto horror á 
la torpeza de sus conciudadanos, á su 
falta de urbanidad y á su carencia ab-
soluta de buenas maneras y de elegan-
cia. 
E l noble conde escribió un libro be-
llísimo, dedicado exclusivamente á la 
educación de su hijo único, Felipe Staii-Í 
hope, de quien se propuso hacer un 
cumplido caballero y un diplomático 
nwfecto. E l libro ha quedado, porque 
en su grnero es una obra maesira; pe-
ro Felipe Stanhope no logró.jamás lle-
gar á complacer á su padre, y fué me-
nos que mediano en todo. 
E n aquella época no había dicho to-
davía Geríaní:—"Debemos á. nue.-Uus 
iiijos los bciK-licios de la educación, 
porque ese es el único medio de corre-
girles los defectos que heredaron de 
uiisotros." Y , en efecto, Felipe Stanho-
DO, que se asimiló niara vi i losa mente 
todos '"s d'-iectos de su padre, nosuuo 
mUiuirir ninguna de las buenas cuali-
dades que 1c adornaban. 
i,.) critica ha emitido juicios muy 
PUNTA DE LA S I E R R A . 
L A P A R T I D A D E O L I V A . 
Esta partida, compuesta de 11 ne-
gros, .so levantó en Los Potreros^ diri-
giéndose 4 hvs Acpstas los días 15 .y 16, 
causando .muchos da ños en las tiendas 
de la localidad, de la que so llevaron 
todos los víveres, repartiéndose luego 
las existencias de ropay sombreros, za-
patos, etc. 
E l día'do la constitución de la parti-
da se embriagaron la mayoría de los 
negros que la componían, entregándo-
se al destrozo de cuanto encontraban 
á su paso. 
De la zapatería y talabartería de 
D. Fernando López, se llevaron todas 
las existencia-s. 
L A T E A . 
E n las Acostas 'quemaron una casa 
y varias de tabaco en Luis Lazo. 
S A Q U E O S -2- H O E O . 
E n Punta dé la Sierra, íiorecionte 
caserío, hall causado grandes daños, 
pues no solo se han llevado y repartido 
todas las existencias de víveres, sino 
las de ropa y demás artículos. También 
se llevaron algunas cantidades de di-
nero. • . . 
E n el Hotel Maura, de D. L u i s F . 
Gómez, adonde fijó su residencia el ca-
becilla Oliva, causaron perjuicios. Se 
opuestos sobre el libro intitulado Car-
ias del Conde d¿ Chcsicrfield. Mientras 
los librepensadores, siguiendo la opi-
nión de Voltaire, la recomiendan casi 
como un tratado de moral y de educa-
ción para uso de los hombres de mun-
do, otrot;, más severos, consideran 0-
qiiiyocos esos principios de moral, y tan 
libre el leniiuaje empleado, 4110 le tie-
nen por rayano de la licencia. Éstamos 
convencidos de que unos y otros se ha-
llan lejos de la verdad, cediendo á pre-
juicios de escuela que á veces condu-
cen á las mayores injusticias. 
E l Conde de Ohesterliekl jamás tuvo 
la idea de escribir un libro de moral, y 
las interesantísimas cartas que diaria-
mente enviaba á su hijo no estaban 
destinadas a la publicidad, aunque co-
leccionadas después de la muerte del 
Conde fueron adquiridas por un editor 
en la suma de 1,500 libras esterlinas 
(37.500 pesetas), llegando en poco tiem-
po á veinte ediciones inglesas y nume-
rosas traducciones. 
Téngase presente también, que, per-
suadido de lo torpe que era su hijo, 
de su timidez, y preocupado por la 
idea de que no brillaría en la alta so-
ciedad, le aconseja continuamente que 
estudie sus maneras, que sea elegante, 
que se presente con gracia en los sa-
lones, y que frecuento mucho á las mu-
jeres, que harto sabía el astuto conde 
la utilidad que en el gran mundo po-
dían ofrecer al porvenir de sn hijo.— 
-No basta que seas inteligente y sabio 
—le dice en cierta ocasión—es necesa-
rio que seas .álable, bien educado, y de 
exquisita urbanidad." 
Hablando de las imijeres, expone su 
pcnsaaiiento en pocaspalabras:—ClLas 
mujeres son verdaderos aíinadores del 
oro masculino, es verdad que no le 
añaden peso, pero sí brillo y explen-
dor.' 
Añadiremos, aquí algunos otros con-
sejos, recogidos sin orden ni método, 
hojcando ej precioso libro.—"Cuida 
mucho do tu persona, pero sin caer en 
apoderaron de todos los caballos y mu-
los existentes en los barrios de las 
Acostas, San Carlos, Luis Lazo, Pun 
ta de la Sierra y Jemela. 
Es ta partida de verdaderos crimina-
I Ies, se sabe que ha dado muerte á 
' cinco individuos. 
De Punta de la Sierra se dirigió Oli-
va con su partida á Francisco y Ca-
bezas, marchando luego sobre Baja. 
E N C U E N T R O . 
Allí tuvo un encuentro'el día 20, con 
fuerzas de voluntarios, al mando del 
valiente oficial D. José Braña, conoci-
do por Qoradonga. Los voluntarios Ies 
hicieron dos muertos y tres heridos, 
cogiéndoles cinco caballos, que abando-
naron en la huida. 
O T R O E N C U E N T R O . 
Al día siguiente, la misma partida 
de Oliva, tuvo otro encuentro con las 
fuerzas leales que manda Grafa. E n el 
encuentro se distinguieron el sargento 
de voluntarios D. Salustiano Echeva-
rría, hijo de Cuba, que mató de un ba-
yonetazo á un enemigo. E n la huida 
fueron cañoneados los insurrectos por 
el cañonero Flecha, surto.en aguas del 
Embarcadero de Kío del Medio, y al 
mando del valiente Comandante don 
Enrique Pérez. 
D e G - u a n e y M a n t u a . 
C O N C E N T R A C I O N . 
E n cumplimiento de órdenes supe-
riores, se reconcentraron en Guano el 
día 4 del actual, las fuerzas de volun-
tarios del término. 
E N M A N T U A . 
Llegaron á. Mantua á las siete de la 
mañana del día 11, reniñándose con 
las fuerzas de este punto. 
A L B A R R I O D E S A N T A A N A . 
Una y otras fuerzas salieron unidas 
en dirección al barrio de Santa Ana, 
acampando'en las inmediaciones de la-
tienda de Artola. 
E N L O S A R R O T O S . 
E n esto embarcadero, propiedad de 
D. Antonio Pulido, hizo el terror á las 
hordas insurrectas, que se reunieran 
muchas familias de Martino y de los 
barrios comarcanos, refugiándose en 
el vapor Guaniyuanico y en las demás 
embarcaciones que allí se encontraban. 
Para defender un depósito de car-
bón de nuestra marina de guerra, de 
acuerdo con el Sr. Comandante del 
Conde de Venadito, que se preparó pa-
ra la defensa del embarcadero, se cons-
truyeron dos trincheras y se extrajeron 
del depósito del Fleeha las necesarias 
para la defensa encomendada á Vo-
luntarios dO;Ma'ntna y Guano, á l i s 
órdenes del capitán. 
L L E G A D A D E L O S I N S U R R E ^ -
' T O S Á C - U A N E Q 
E l día la'ádnsfilí.do la mañana lle-
garon á GuanOi,coi)iOi4-00i enemigos al' 
mando del titulado, comandante Anto-
nio Varona. Todí^¡las tiendas d é o s t e 
extenso término lian sido 'Víctimas de-
la rapacidad de tos-rébeldes. 
Kl L'O llegaron á Guane-Antojifó Ma-
ceo y otrosxabéciílas, conduciendo nu-
merosos hcJrido^ del encuentro, qué sos-
tuvioron en (íalafro c o n lfuerz;V^ (Je 
nuestro valiente ejército al mando del 
General I G aroía Navarro que viene 
persiguiéndoles muy de cerca. So'sabe 
que allí tuvieron-inuchos muertos los 
enemig&ádifé Iar!i?I¿tHáÍ. A 3 
S N M A N T U A 
E l mismo día salió Maceo para ÍMah-
tua adondedíegó'iá..las tres de-la farde, 
viéndose precisado en la máñaúa del 
24 á abandonanájVlantua, dirigiéndole 
por el camino de Macurijes á Baja. 
E M B A R C A D E R O S Q U E M A D O S 
Por cartas de Guane se sabe que han 
sido quemados algunos almacenes y 
muelles de la costa Bur. 
EL "PRAVIANO". 
Este vapor mercante, perteneciente 
al Sr. D. Antonio Pulido, llegó á los 
Arroyos;el día 20, procedente de la Ha-
bana, conduciendo o0 soldados de Ma-
rina. E l lüismo'día de llegada fué ar-
mado en guerra, colocándolo una ame-
tralladora. Lo manda el teniente de na-
vio Sr. Mqntojo. 
j Desaparecido.. 
E l Sr. D. Kicardo Pérez, comercian-
te de (nianes, que salió huyendo de 
dic lio pueblo por temor á. la horda in-
surrecta, se hallaba el día 16 refugiado 
ea el vapor Gnani/juanico, en unión de 
muchas personas. Como á las doce de 
la noche se notó que faltaba del buque. 
No ha parecido. E l Sr. Pérez, preocu-
padísimo, parece que perdió la razón 
y sei arrojó al mar. E s una víctima de 
la insurrección. D. E . P. 
Fallecimiento. 
L a niña María de los Angeles Norte 
hija de nuestro amigo D. Enrique, de 
Mantua, falleció en los Arroyos el día 
22. Enferma en Mantua se agravó su 
enfermedad con su traslación á Arro-
yos, adonde falleció. 
E l padre de María intentó que des-
de Mantua fuese una volanta á los 
Arroyos 'para conducir el cadáver al 
Cementerio, poro Maceo no se lo per-
mitió. L a pobre niña fué conducida á 
la última morada por dos voluntarios 
vestidos de paisano. 
El Escuadrón de Martínez 
Este aguerrido escuadrón, pertene-
ciente al término de Guane, que man-
da D. José Pulido, llegó el 12 á los 
Arroyos y el 14 regresó por Mante-
ca á Kemates, dispersando á su llega-
da la partida de Lazo, que se estaba 
constituyendo en Cayuco. 
Bolos 
L a partida de Oliva ha robado mu-
chos caballos. También las partidas 
de Cheo Estévez y la de Varona han 
bochólo mismo en varias tiendas. 
En "busca de municiones 
E l Comandante de armas de Gua-
ne dispuso' que por los Arroyos de 
Mantua saliese para la Habana el te-
niente de Caballería don Luis In-
fante. Salió éste de Guane el día 9, 
^acompañado de tres voluntarios y co-
mo no encontrase vajmr que lo condu-
jese solicitó del Comandante del éáfib-
IIGYO Flechñ algunas municiones. Este 
le facilitó 1,500 cartuchos remington 
que dió á los voluntarios de Mantua. 
Obtuvo, además, del Conde de Vena-
dito, 8000, que fueron llevados al em-
barcadero de la Fe. 
F l Corresponsal. 
exceso ridículo.—Lord Bacon dice que 
una buena ügura es como una perpe-
tua carta de recomendación.—Cuando 
estés en sociedad, sigue el tono, el por-
te de los demás, y no trates de impo-
ner el tuyo, porque sería do muy mal 
gusto.-— Procura no referir historias, 
cuentos ni chascarrillos, porque no 
hay nada tan aburrido y tan desagra-
dable» y en la conversación no em-
pleesjamás el yo, que brota siempre en 
¡os labios do los necios." 
No hay que confundir estas máximas 
excelentes con la moral propiamente 
dicha, porque los'consejos del conde 
son de buen sentido práctico y positi-
vo en c) comercio de la vida real, y no 
tienen los altos vuelos do la ética. 
Chesterfield conoce ;1 fondo el cora-
zón humano, y sabe prevenir á su hijo 
contra los peligros de la sociedad, ha-
ciendo observar, por ejemplo, que es 
imprudente atacar á las corporaciones, 
como a los militares, magistrados, cu-
ras y burgueses. 
"Los individuos—dice—perdonan al-
guna voz; poro las corporaciones no 
perdonan nunca.1' 
E s ii>posiblo leer atoníamonte la 
obra de-G^eStérfield'sin admirar su ma-
raviMoso itistinio de las cosas. E n 1750 
predecía el en.v-Tamkeimiento de Pru-
sia, la ruina de Polonia y la Kevolu-
ción francesa. Su perspicacia no le 
abandona jamás; no so forja ilusiones, 
y ve con poríivua claridad, sin que ;1 
su falta de fe (rfí !oá hombres se le pue-
da llamar ezcépUólsmó en la verdade-
ra acepción de lá palabra. Para él, 
los miembros del Parlamento piensan, 
como Sosias, que el p&'ila Úró attftirión 
es el queda ípcomer, idea llevada á la 
escena española on la Hedonía Uncanta-
da, aunque onotra forma: F l conde que 
puya es el verdadero conde. 
Otro de los méritos que hallamos on 
Chesterfield, es el de la gracia con que 
L a Fraternidad, del 19, publica lo 
siguiente: 
E l general Luque 
Anteayer, á las dos de la tarde, llegó á 
esta ciudad la columna que manda el Excc-
Icutisimo señor general Luque, compuesta 
de 2,900 hoiuhres íle guerrilla, y sección do 
Artillería con dos piezas. 
Los vitoros dados por .el pueblo y volun-
tm-ios, a España, al Ejército y éstos á lo» 
Voluntarios, eran"nn puro clamoreo que ca-
si rayó en delirio. 
Después do^ojftdos y comidos Todos PC 
1c dió"á las tKipas lícftKfifrplira pascar, l:is 
que recorrieronvl¡ís calles de,la ciudad can-
tando ^ alegijesftconíoiéiiño Lubiesoñlcami-
nado-nada, sin embargo de los diez y nuevo 
días que llevan de viaje 'desde Santa Clara 
hasta esta ciudad. j ¡¿p oíi&'SisX '• 
Ih^^traido-varios pyesps, y las. rpphs do 
.un esecilla,/q^c^, supone sea dq'ajgupa 
imporíancia. " 
Pasaron la tarde <]e) d.í^.17 y In flftqhé cu 
la ciudad, y aycr^ppr.Jajmañaña lian jaliao* 
para campaña. ' _ U ¿¿r * ¿ . v 
Desdo las ocho'dc líi misma se smtierOn, 
descargas de fusÜeiTíaíy de cañón, y sogijm 
informes que tejemos, yisiíri-ec-tojj van 
do retirada paraol bampüé .Llanas y otros 
con dilección á Sau Lui^. ^^.caluuniajsigno 
cu su persiguimieuto, ¿cjandó eV pampo 
lleno de cadáveres do l^iasurr.OQfo^ 'Por 
parte de la columna no ̂ ogabelas baja«qíie 
toja. R C.l 
Columna de A r izón 
£n la tarde do ayer 18já las dos do lá 
misma, llegó la colunma que manda el cp--
roneL señor A'ri/nn. (•cinipuosta de " 1,000 
hombres, con su giíerrillh, sección" de arti-
llería y una pieza. 
Han sido alojados y racionados. Después 
de la comida las fuerzas salieron de paseo 
por la ciudad: tan contentas y alegres co-
mo si no hubiesen pasado las fatigas de 
veinte y dos días que llevan de viaje des-
de la provincia do Santa Clara hasta esta 
ciudad. 
Han traído un herido insurrecto ert-írnjLsj 
milla, y aunque él dii i; que es soUlallo, feo 
cree sea el segundó do Maceo. 
Otra columna 
En este momento, doce del día, Itega ¡i 
esta ciudad la columna que manda el ge-
neral do brigada, Excino. ^eñor García Is'a-' 
várro. 
Dícesenos que ha tenido íma buena bati-
da con el enemigo en las 'cercanías do esta, 
ciudad y que le ha dado' una corrida espan-
tosa, dejando el enemigo el campo sembra-
do, do cadáveres. 
Nos enteraremos y mañana daremos rc]a-
c m.de ella. 
ataca la pedantería, las preocupacio-
nes de escuela, el afón que tienen al-
gunos de hablar siempre de los anti-
guos "como prodigios superiores, co-
locándolos por encima de la humani-
dad, y de los modernos como si no lle-
gasen 51 la altura de aquellos 
allabla—dice—sin desprecio dolos 
modernos, y sin idolatría de los anti-
guos. 
Erítre sus recomendaciones y pre-
ceptos figura el de no acudir á griegos 
y ro'inanos para eiemplos, y ser muy 
parcos en citas cuando son indispen-
sables, "para no mechar el lenguaje co-
mo.se mecha la carne, siendo más útil 
hallarse versado á fondo en la litera-
tura moderna que en la otra."' 
"Por Dios—dice en otra carta—no 
cites á los virtuosos Laeedemonios, á los 
elegantes Atenienses, ó á los intrépidos 
Bomanos. Deja todo eso para los po-
bres pedantes, y huye de las flores re-
tóricas y de la enfática declamación. 
L a elegancia debe estar en la sencillez, 
en la corrección y en la claridad. 
"Toda afectación en el traje demues-
tra cierto defecto de juicio. E l hom-
bre de buen sentido evita singulari-
zarse en esto. Si viste mucho mejor 
que. los otros, es un fátuo; si viste peor, 
esjin desenidado. «in embargo, si fcú-
vieso que escoger entre ambos, prefe-
riría, que un joven tuviese el primero 
de esos defectos, porque desaparecerá 
con la edad y la reflexión; mientras, 
(pie Si es descuidado á los veinte años 
9era sucio á los cuarenta y olerá mal á 
los cincuenta. 
"2ío hables mal de nadie—dice en 
una de sus mejores cartas—ni escuches 
jamás complacido la difamación ajena, 
pues aunque esos escándalos puedan 
momentáneamente agradar^ al amor 
propio y á la malignidad de nuestro 
corazón, cuando so reflexiona bien, se 
sacan consecuencias poco ventajosas 
para el detractor, y en materia de ma-
ledicencia, como en los robos, el encu-
Solemne mani fe s tac ión 
Lo os sin duda alguna la que ha hecho el 
pueblo entero de Pinar deniio en la mafia-
ua do ayer con motivo del enterramiento de 
los valientes que sucumbieron eu ta reñidi-. 
sima acción de Las Taironas. 
En cuatro ataúdes, decorosamente exhor-
nados con igualdad, pues (pío la muerte 
nos hace á todos iguales, fueron conducidos 
en hombros do veteranos do la misma co-
lumna, los restos mortales del teniente don 
Josó Rodríguez Vázquez, del cabo Luis del 
Campo y do los soldados muertos gloriosa-
mente en fronte del enemigo. 
Todas las autoridades, corporaciones, 
cuerpos armados y particulares de esta ciu-
dad, acudieron presurosos á rendir los últi-
mos honores á los héroes do la integri-
dad nacional, dedicándolos lujosas coro-
nas que materialmente cubrían los sarcó-
fagos. 
Ahorcado. 
En la mañana de hoy al pasar requisa el 
segundo Alcaide do la cárcel, encontró en 
una habitación do la Sala do distinción, 
ahorcado con una sábana y colgado de uu 
travesaño.do la puerta, a! señor don Pedro 
líodríguez Mona, Juez de Instrucción do 
San Cristóbal, que estaba detenido por sos-
pechas. 
So lo encontraron dos pápelos escritos, 
que decían; "Dejo 43 pesos que quiero su re-
partan entro los alguaciles do mi Juzgado;" 
y otro despidiéndose de sus padres, á quie-
nes manifestaba que el acto que hacia era 
debido á las circunstancias actuales. 
E l Juzgado do Instrucción, instruye el 
correspondiente sumario. 
Incendios. 
Los insurrectos cu la desesperactón do la 
gran zurra que lo dió antier parte de la co-
lumna que manda el señor Sánchez Echeva-
rría, prendieron fuego á las casas de comer-
cio de do Prosmanes y de Escofot, al puonto 
de la Guatana y á la casilla del kilómetro 5 
de la carretera. 
Ayer y hoy la columna de Luque se las es-
tá cobrando con sus valientes soldados. 
Presos pol í t icos y sospechosos-
Desde el 17 so están llevando á cabo va-
rias prisiones, algunas de suma importaiicia, 
según se nos dice. 
He aquí el nombro do los presos. 
Srcs.: Urbano Acosta, José Alpizar, Ale-
jandro Vázquez, Ernesto Perora, Alfredo 
Azcárraga, Néstor Carranza, Joaquín íle-
rrera, Alfredo Geonaga, Manuel de Jesús 
Quintero, Fernando íjostal, Manuel Élvera, 
Enrique Quintana', Tranquilino Quintaua, 
Serapio Hernández^ Federico flernández, 
Gabriel Sánchez, 'l'bmás Cárdenas, Facun-
do Díaz, Juan ülloa. Amado Ballina, Sixto 
Martínez, Angel Ortiz, Claudio Miró, Fran-
cisco Barrerjv9,'Je.naro Cabrera, Julián Per-
nal, y Angel Ileruández. Pardos: José Bel-
íráu, Gregorio Acosta, Sabino Malagóu, 
Manuel Nogales, Claudio Callada, Kafaeí 
Fonten, Leopoldo Coulbes Castañeda, y Ja-
cinto Morales. Morenos: Nemesio Azcuy, 
Arcadio Telles, Ciprián Torres, Nicolás 
Díaz Mona, Saturnino Palacio, Perfecto A-
lonso, Toribio Hernández, Felipe Arango, y 
Carlos A rango. 
Presos de guerra. 
meSíís Tejido. Antonio Pérez, Francisco 
González, José Márquez. Pardos: Basilio 
Sánchez, Cecilio Martinez, Miguel Soto.Mo-
renó: Narciso González. 
L o de I s l a d é Pinos. 
Los presos que se mandaron á isla do.Pi-
nos do los revolucionarios do . San Juan y 
que vinieron á, desembarcar por Guunito, 
éefea de Punía de Cartas. 
Para evadir-i' se valioron de una goleta 
pequeñn. qiro ajustaron para dar un paseo 
^OTiando ya'estaban fuera de puerto, ame-
namron al patrón de que si no los llevaba 
al pupto indicado, lo matabaiij 
El patrón los trajo al Guanito y sojo dcs-
.emliad-carondoco, regrosando. tres á isla de 
l̂ mps. 
Dr Icé dore, ocho son de esta ciudad y 
cuatro do San Juan. 
No pubíioamos sus nombres por'iio poner 
dlráiarmá ásús familias. 
. U n amigo nuestro que reside en 
Güira de Melena, donde había lo-
grado adquirir uim modcstn forlumi 
que totalmente ha perdido, nos es-
cribe con íeehá 23 del corriente una 
curta que tío liemos podido leer sin 
conmovernqs. 
11c aquí algunos de .sus párra-
fos: /• [ 
aDesdc (d día 4 .do este mes hasta 
hoy no hemos recibido mas que dos días 
periodiros ¿fe la ilalmna, y si hoy sa-
bemos aquí lo que ocuiTc en el mundo 
eá porque ha llegado correo, lio dilec-
tamente de la Habana, .sino de San 
Antonio do los llanos. 
YA espectáculo que presenta este pue-
blo es desviador. A mi me quemaron 
todas mis casitas y hoy mi único capi-
tal se reduce á siete centavos. 
Hoy me ha dado un paneciílo don 
Valentín Somoano, dueño de una tien-
da de ropas en el barrio del Vedado, de 
la Habana, que vino á v e r á un her-
mano que tiene en est a. 
Como yo, hay aquí muchos que ayer 
eran ricos o vivían v on desalio«;o, y quo 
carecen de pan y de dinero para adqui-
rirlo. 
.Ale extraña que no haya venido á 
Güira ningún redactor ó rry^Wcr de al-
gún periódico habanero á ün de darse 
cuenta de iniesíi;i situación. 
Las pérdidas mías, calculándolas por 
lo bajo, llegan á veinte mil o á treinta 
mil pesos en oro. E l cuatro de estemos 
tenía ese capital; hoy carezco bastado 
cama, pues se me quemó la que te-
nía. 
•Lo único que conservo es un escapa-
rate y un estante con algunos libros, 
y eso porque en el momento del incen-
dio tuve tiempo para arrojar esos obje-
tos á la calle. 
Quisiera dar á usted muchos porme-
nores, pero no tengo mi cabeza dis-
puesta y necesitaría escribir más do 
treinta pliegos de papel, y no alcanza-
ría para estampar en ellos la mitad do 
lo que aquí pas(?. 
Esto quedó arruinado, poro no así 
como quiera, sino viéndonos reducidos 
á la miseria los que ayer teníamos una 
íbrtunita"' 
Énero g3 de 1896. 
Dos encuentros.—Derrota del cabecilla 
Aulet.—Derrota y muerte del cabecilla 
México.—Un convoy do cien insurrec-
tos heridos. 
Unce díap dimos la noticia do estar por 
los contornos de Arimao tres partidas:, las 
de AUlet, México y parto ó -toda la de Quin-
tín Bandera. i 
La acmuulacióu do • fuerzas insurrectas 
por ese rumbo, se croe obedece al plan do 
contar con elementos para proteger el trán-
sito hacia las encrucijadas do la Siguanea, 
do los heridos que tengan las partidas do 
las Villas y las de Máximo Gómez y Maceo, 
por las provincias al O.; después do llevar-
los á la Ciénaga, su primera guarida, dondo 
quedarán, probablemonto los más graves.^ 
E L PIMMER ENCUENTRO. 
Descubierta la partida del cabecilla Au-
let el 21, de 150 á 200 hombros, fué batida 
y dispersada en Kio de Lomas Altas, cerca 
do Camarones, por la columna del coman-
dante Talavora. 
Tuvo éste un herido contuso y tres caba-
llos muertos. 
El onomigp dejó on el campo un insurrec-
to muerto, el que identificado resultó ser un 
tal Castilo, de Lomas Grandes, y (pie debió 
tener algún mando; más, seis caballos muer-
tos, cuatro ó cinco vivos con sus monturas., 
gran cantidad de cartuchos do varias cla-
ses-, un botiquín con remedios especiales 
para las h'.M idas, dos machetes, dos som-
breros, dos sillas y varias roses vaeunas y 
cerdos, preparados i)ara el sacrificio. 
KI. SEGUNDÓ EXCÜEXTliO 
. Al medio día do ayer 22, tuvo otro en-
cuentro la misma columna, de tuerzas do 
Amta-ica en terrenos del Uiiabáino, con la 
partida al mando del caoccllía México, (quo 
es la qiío mandó Kego, . hasta (pie fué heri-
do por la colunma de Arizún.) 
^DOjó'en eTcaaipo fUfrá naicrtos, y entro 
ollosíai.díéhpiíabecillai iü^ivj descono-
cerftnf» OTUrado^ BOIOTB (putaron olma-
choto y los papeles los que al ser examina-
dos resultó que e'omprobáróu pertenecían al 
cabecilla Méjico ó el Mojicauo. 
Su ha sabido litogo, quo después jle haber-
se alejado la columna dicha qiVeelos.batió, 
fué una partida de insurrecta do 15 á 20 
hombres al lugar déla acción, buscó y reco-
gió el oadáver del citado: eabeciira,i lleván-
doselo; reconociendó' vecinos dó' aquellos 
'contornos, quo conocían al tal, al quo man-
daba la partida, batida por los do Améijca 
,. EXPLICACIONES 
Síegón crcenoias bastante fundadas/ la 
presencia on los contornos do Camarones 
do ambas partidas, debo obedecer al pro-
pósito de proteger el cruce, on dirección á 
Siguanea, á un convoy de unos cien heridos 
insurrectos, quo por coníidencias so sabe 
quo dirige el cabecilla titulado Koque. 
bridor es tan culpable como el mismo 
ladrón." 
Kesumiremos nuestra opinión (Vi-
ciando, que la moral que se desprende 
del libro dfc lord Chesterfield es defi-
ciente,' pero que su buen sentido, su 
buen gusto, nn lenguaje puro y un es-
tilo admirable, le hacen excelente mo-
delo que ofrecer, no á los muchachos y 
á los jóvenes, sino á los mejores escri-
tores. 
DEMONAX, 
CASPIENTO Flü 0[ SIGLO, 
Pasa la escena en el pueblo X . . E l 
alcalde se dispone á salir en busca de 
su velocípedo, que está encerrado en 
la sala destinada á lá' celebración de 
los casamientos. 
Dos velocipedistas, de distinto sexo, 
entran de pronto y se precipitan á los 
JHÓS del alcalde. 
E l joven.—¡Casadnos, señor alcalde! 
E l alcalde.—¿Eh?.. ¿cómo?.. ¿qué es 
esto? 
E l joven.—Las apariencias nos con-
denan; pero 110 somos culpables.. aun-
que sí novios! 
E l alealde.—Dispensad.. necesito al-
gunos datos.. decidme.. ¡como ambos 
lleváis pantalonesj E a fin, ¿quién de 
los dos es el novio? ¿Cuál la noVda? 
E l joven.—Yo soy el novio. 
La joven (sonrojada).— Y yo la no-
via 
Eljoven.—Sus padres me negaban 
su mano; hoy, mientras sc.pascaba con 
su camarera se le estropeó la bicicleta, 
por cuyo motivo ha podido venir á reu-
nirse conmigo, y aquí nos tenéis 
Ahora casndnps, y de prisa, os lo rue-
go . . Quizá nos persigan.. 
E l ¡Casaros, casaros! Eso 
es bueno para dicho; mas, se necesitan 
ciertas formalidades, como papeles, 
permisos.. 
E l joven.—Entonces, ¡estamos perdi-
M 0 V I M I E N T O M A R I T I M 0 
VAPOR OLIVETTE. 
Ayer, á las tres y media de l a tarde, 
salió de este puerto para los de Cayo 
Hueso y Tampa, el vapor americano 
:í)ífcf¿^c, conduciendo á su bordo cien-
to cincuenta y ocho pasajeros. 
Por el vapor americano City of írfl*-
Idnyi-on, exportan los señores N. Gelats 
y C1, la calididad de $te7¡;200 en metá-
lico. 
dosí (Mirando al oial del alcalde.) E s -
tamos salvados!. .Pertenecéis a l T . C . 
F ! 
E l alcalde.—Gi-ertamente. 
L a joven.—¡También nosotros! 
E l alcalde.—Con estas circunstancias 
no puedo negarme á uniros. ¡Compañe-
ros del T. C. F ! . . (Los casa.) 
E l jown.—Seuor alcalde, ios queda-
mos sumamente agradecidos!.. (Salta 
sobre, sn vulocípedo al mismo tiempo 
que lo hacía su esposa, y ambos desa-
parecen. Tnínscurren algunos instan-
tes)^ 
l'na camarera (presentándose en tra-
{e de velocipidista.)—¿Los habéis vis-
to?.. 
H alcalde.—!Sí!.. ¡Acaban de man-
charse! . . 
t f i camarera (mosándose los cabe-
llos.)—¡Kstoy perdida!.. ¡Me despedi-
rán!., á posar de haberme apresurado 
amontar de nuevo., ¡y no he parado 
Hasta aquí!. . ¿Qué dirán mis amos?.. 
¡Cielos!.. ¡Aquí están! . . 
(El padre y la madre cubiertos de 
polvo se presentan en traje de veloci-
pedistas.) 
E l padre.—i^w dónde están los-mi. 
serablcs? 
La madre.—iDi'mÚQ se ooultan? 
Halcalde.—Xcwho de casarlos. 
A7 ¡uuiyc.—^Y yo les maldigo! 
7.7 ttíCrtWc—Hace diez .mimiios que 
se fueron de aquí. 
F l jyadre.— ¿Diez immitos?.. ¿Enión-
cos partieron á las do< v veintidós? 
E l alcalde.—Sí. 
El padre (a la camarera.)—1 L a seño-
rita os ha dejado á la una v v^Hi&c.aa-
tro! 
La camarera,—Sí, señor. 
.K/iM'/rc (radiante.)—-Il-a hc ho el 
recorrido en menos de una hora! . . . . 
¡Querida hija!..(Salta sobre el velocí-
pedo, vuelve al toh'gva b y expido á la 
localidad más próxima oí si gáfente 
despacho: ¿'Vu iv - pronto. Serás cer-
donada."—Ervjckc. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E n e r o 2 6 de 1 8 9 6 . 
NECROIOGIA. 
H a fallecido en esta capital, y sn en-
tierro se e fec tuará á las ocho del d ía 
de hoy, el S r . D . J o a q u í n de l a Cáma-
r a y Morell, hermane de nuestros ami-
gos particulares el D r . D . Pedro, cate-
drá t i co de esta Univers idad , y D . J o s é 
Ignac io , acaudalado propietario, á 
Tpiienes, como á toda su famüia . da 




E l Sr. D. Enrique González Sánchez ha 
presentado la renuncia del cargo do juez 
municipal de Isla de Pinos, por estar de 
servicio como capi tán de Voluntarios. 
SEÑALAM Il.NTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Dcclaraiivos de monor cuantía, seguidos 
por dufui Kiuilia í-'au Fk'l, cuaira dop Alpn-
so Alvarez, en cobro de pesos. Ponente: 
señor Aucro. Letrado: Ldo. La.ne. Juzga-
do de BeUSa. 
--AuloK seguidos por don Cecilio María 
Mar t ínez , contra don Agustín F i r n á n d " / , 
sobre desalojo de una finca. Letrados, L i -
cenciados García Moules y Abast a!. Pro-
curadores: señores Tejera y López. Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALF.S. 
tieoefón Ia 
Contra Seveveriuo Fernández , por provo-
cación á la rebelión. Ponente: Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defen-
sor: Ldo. Caballero. Procurador: Sr. Villar . 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ucuigno García, por amcnazrr. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. CJÍbergi. 
Defensor: Ldo. ¡feBay Domínguez. Procu-
dor: Sr. Lí'ipez. Juzgado de la Catedral. 
Contra J o s é L : Comas, por íalsiíicaeion. 
Ponente: Sr. Máya. Fiscal: Sr. Ciher-a. 
Detensor: Ldo. l)r. González Sarraiu. Pro-
curador: Síí Lónez. Juzgado de la Cate-
dral . 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Pascual Peñalver, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Pemírez. 
Defensor: Ldo. Desverniñe. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado de Jesús María. 
Contra Nicolás Éalo y otros, por estafa-
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Villar. De-
fensores: Ldos. Lliteras, González liuiz y de 
la Luz. Procuradores: Srs. Tejera, Valdés, 
Villar y Sterling. Juzgado de Pelen. 
Contra Antonio Zewigou, por lesiones-
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Pagadizábal. Procurador: 
Sr. Sterling. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección 3 ' 
* Contra Juan Muñoz, por juego prohibido. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defensores: Ldos. López Zayas, 
Lañéis, Desverniñe, Cerra Valdés Pita, Co-
wley, Lendian, García Kolhy, Lazcano y 
Rojas. Procuradores: Srs. Valdés Hurtado, 
Mayorga, Valdés, Tejera, Stcrliug y Villar, 
López y Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Contra Carlós Llodrá, por disparo. Fis-
cal: señor: Martínez Ayala. Defensor: Doc-
tor González Sarrain. Procurador: Sr. Val-
dés Uurtado. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Sr. Hernández. 
A D U A N A D E L A B A D A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 25 de enero de 18%.. .8 25.757 21 
Crónica general. 
Por el Gobierno Genera l se ha dis-
puesto se le impongu una multa á don 
Antonio Diaz G ó m e z , por el uso inde-
bido en la 
G ó m e z " . 
marca "lienovador de A . 
Se ha concedido prórroga de un año 
á la c o m p a ñ í a " H a b a n a D r y Dock' 
para construir un dique flotante en es 
te puerto. 
i \0TAS T E A T M L E S . 
Publicamos con gusto las siguien 
tes lineas, que un joven periodista mu 
d n l e ñ o , que viste hoy el honroso uni-
forme militar y se encuentra entreno 
sotros, nos e n v í a respecto de la obra 
que se r e p r e s e n t ó anoche en el teatro 
de A lb i su y vuelve á ponerse hoy en 
é s c e n a : 
JUAN JOSÉ. 
E s t e es el t í t u l o del hermoso drama 
que esta noche se representa por se-
gunda vez en Alb i su , del conocido y 
celebrado dramaturgo J o a q u í n D i -
centa. 
K o conozco ía obra, pero sí á su au-
tor, y todas sus inspiradas produccio-
nes, y a trévon ie á asegurar que Juan 
José ha de obtener en esta capital 
igual triunfo y el mismo aplauso que 
en E s p a ñ a ha obtenido. 
L o s Jnexponsahlrs y varias obras 
m á s di 1 misino autor son prueba del 
exquisito gusto y el verdadero tempe-
ramento literario de Dicenta, castizo 
y elegante aunque demasiado atrevido 
en el Iciiguaje; reflexivo en ei fondo y 
original siempre en sus argumentos, 
Dicenta es hoy no una esperanza sino 
una verdadera gloria de la l i teratura 
y del arte. 
Sus versos siempre fác i les y natura-
les siempre y los hermosos pensamien-
tos que esmaltan sus obras arrancan 
aplausos u n á n i m e s del púb l i co ; habrá 
quien couclene sus obras, pero no hay 
nadie que deje de admirar su inspira-
c ión . 
Y ocas ión de convencerse de ello 
t e n d r á esta noche el distinguido públi-
co que asista al favorecido teatro de 
A lb i su ; y yo por adelantado me atre-
va ú asegurar que a l eco de los aplau-
sos que en Españsi ha obtenido Juan 
ífoiéf se unirán los del ilustrado públi-
co habanero. 
E l aplaudido y distinguido actor se-
l o r Ibtxens es el encargado del papel 
de "Juan J o s é " y con tal noticia so-
bran comentarios. 
ADAMASTOR. 
Funciones que se anuncian para hoy, 
domingo: 
Tacón.—A la una y media de la tar-
de: Cavallcría l\u*ti< ana y l,i)s I'ayasos, 
con rebaja de precios. Ultimo espec-
t; « ulo vespertilio. 
Albisu.—A las 8 de l a noche: Segun-
da y postrera representac ión del her-
n.oso drama Juan José, en tres actos, 
á cargo de los esposos Boxeos. 
Jrijoa.—A U una de la tarde: Acró-
Mta's, ginmastas, parrtsoS, animales 
sabios v contorsionistas. E l jugaete 
Tanio Tiene*. Tanto Vales. Cantos y 
puntos del p a í s . 
A las S de la noche: ¡ T a Somos 
Tres! y Mefisiófeles. Guarachas á l a 
t e r m i n a c i ó n d é cada acto. 
G A C E T I L L A . 
EETRATOS Á GRANEL.—La acredi-
t a la revista barcelonesa que se t itula 
IAI Ilustración Artística, ha sorprendi-
do á sus numerosos suscriptores con el 
n ú m e r o extraordinario que les h a rega-
lado a prim-ipios de año , y que consta 
de -Í8 púg inas , sin contar la portada en 
colores, que representa las cuatro esta-
ciones: Pr imavera , E s t í o , O t o ñ o é I n -
vierno. 
Constituyen los materiales de dicho 
n ú m e r o , los retratos, agrupados por 
orden, de todos los soberanos y jefes 
de Estado de Europa y America , du-
i .n í e el pivsente siglo, a c o m p a ñ a n d o á 
cada cual unos curiosos apuntes bio-
gráf icos é h i s tór icos . 
L a lista de personajes empieza por 
Koma: el Papa P í o V i l hasta León 
X I I I ; E s p a ñ a , desde Carlos I V á A l -
fonsb X I 1 1 , incluyendo á los Presiden-
tes do . la P e p ú b l i c a , Figueras , P i y 
.Margal!. S a l m e r ó n y Castelar y al 
Presidente del Gobierno Provisional, 
General p . E r a n c i s c o Serrano. Des-
p u é s siguen Franc ia , Portugal , Cerde-
ua é I ta l ia , G r a n B r e t a ñ a , P r u s i a y el 
Imperio A l e m á n , con todos sus reinos, 
Bav iera , B r u n s w i c k , ' A n a l t , etc., etc.; 
los Estados U n i d o s , M é j i c o , B r a s i l , etc., 
hasta terminar con Hai t i , que comienza 
con Tousaint-Louverture y termina con 
l lyppolite. 
Li^ Empresa de dicho per iód ico , no 
obstante las inmensas dificultades que 
ha tenido que vencer para la realiza-
c ión de su peusamiento, á lin de obte-
ner centenares de retratos de otros 
tantos monarcas ó jefes de Estado, de-
c lara que só lo de Santo Domingo y 
otras pocas naciones, le faltan algunos 
y si logra conseguirlos, durante 1896 
irá publicando l o s cuadros relativos 
á los p a í s e s que no se pudieron incluir 
en el mencionado número . 
A s í y todo, l a obra resulta e sp l énd i -
da y por ello felicitamos al Sr . A r t i a -
ga. Neptuno, 8, representante en la 
H a b a n a de tan be l l í s ima pub l i cac ión . 
D E ACTUALIDAD.—El gran mapa é e 
l a I s l a de Cuba , editado por el Avisa 
dor Comercial, e s t á siendo objeto de 
muchos y merecidos elogios. 
Sobre ser el m á s detallado y comple 
to de los publicados hasta hoy, r eúne 
otras grandes ventajas que le hacen 
de suma necesidad y de muy fáci l ma 
nejo, a ú n para las personas no h a b i t ú a 
das a l manejo de Mapas. E l indicador 
a l fabé t i co permite hallar el punto que 
se desea inmediatamente y los datos 
que contiene dan á conocer no s ó l o l a 
topograf ía de este p a í s sino su inmensa 
riqueza. 
Editado lujosamente, se ha puesto á 
la venta en Amargura , 30, á precios 
muy módicos . A cinco colores, sobre 
tela y barnizado, constituyendo rio 
elegante adorno de es tud ió ó bufete, 
cuesta só lo un centón . A dos colores, 
del mismo modo dispuestos, $ 4 25 y 
$ 2-50, y $ 1-50 en pliegos sueltos los 
de c i n c o y dos colores, respectiva-
mente. 
P a r a leer con provecho las noticias 
de la guerra, para seguir el curso de 
las operaciones militares y para conocér 
este p ds, el G r a n Mapa editado por los 
Sres. Pulido y D í a z , reúne ventajas in 
mensas sobre todos los mapas de Cuba 
hasta hoy publicados y esto explica el 
entusiasmo con que el púb l i co lo ha 
recibido. 
PINTURA AL OLEO.—En la bien mon-
tada Galer ía Fotográf ica de los seño-
res Otero y Colominas, San Rafael 32, 
a d e m á s de li n¡); is y hermosas tar-
jetas , salen trabajos a l creyón , á la 
acuarela, al ó leo, que compiten con lo 
mejor de su clase qne se importa del 
extranjero. A l l í se ensayan los siste-
mas m á s modernos, contando l a casa 
con operarios per i t í s imos . [ 
Actualmente l lama l a a t e n c i ó n del 
públ i co , en el s a l ó n de exposiciones, un 
cuadro de retratos, al ó leo, a r t í s t i c a -
mente ejecutados. E l colorido, l a luz, 
los pormenores todos han sido muy e-
logiados por personas competentes. 
Aque l cuadro es ahora la novedad de 
la casa. Parece que el autor de la 
obra ha sorprendido los secretos de la 
naturaleza, r e p r o d u c i é n d o l o s en la te-
l a con mano maestra. 
A pesar del extraordinario m é r i t o 
que e n t r a ñ a n dichos retratos al ó leo , 
se hacen .en casa de Otero y Co-
lomines con bastante modicidad. 
A n t e s el retratarse al ó leo estaba re-
servado p j i r a l a gente adinerada: ahora 
lo puede hacer hasta el obrero m á s hu-
milde. ¡Cómo v a r í a n los tiempos^ 
LAS DOS COPAS.— 
Creyendo el mundo al nacer 
ITn fes t ín , con loco aliento 
Cogimos para beber 
T ú la copa del placer 
Y yo la del sufrimiento. 
Apenas probaste osado 
S u licor, q u e d ó v a c í a , 
Mientras yo, desventurado, 
Es toy de beber cansado 
Y a ú n tengio llena la mía . 
Félix I'izcueta. 
MÚSICA PARA PIANO.—Hemos teci-
bido el precioso vals tropical, Ecos del 
Corazón, recientemente publicado por 
el conocido profesor de piano^ D . A n -
tonio P e ñ e s y Betancourt, y puesto á la 
venta en Obrap ía , 23. Gracias por el 
obsequio. 
L o s ejemplares l levan en la primera 
pagina un buen retrato del referido 
compositor. 
IN fies y a tiene un largo repertorio 
de piezas musicales: María Luisa, A T i 
E l Hogar, María y muchas otras. Si-
guiendo en ese camino, pronto se hará 
millonario. 
VATI NA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacr i s t í a del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
E n la de Marianao, de 8 i á 9. 
E n la de Quemados, de 9 | á 10. 
E l lunes, en el Centro de V a c u n a , 
Empedrado, 30, de 12 á 1. 
CALZADO ELEGANTÍSIMO. — L a s fa-
milias que bajan por la calle del Obis-
1)0, se detienen en la alegre pe l e t er ía 
E l Casino, esquina á Bernaza, en cuyas 
vidrieras, entre diferentes modelos, se 
destacan las polacas de charol, s a t é n 
negro, forma par i s ién , para señoras ; y 
para caballeros loa nuevos estilos en 
becerro, piel de colores, y de dri l blan-
co destinados á los ejercicios de sport y 
á las giras por los pueblos l imítrofes . 
A despecho de los malos tiempos, 
E l Casino cont inúa vendiendo sus mer-
c a n c í a s con extremada baratura y hasta 
h a rebajado los precios normales, á fin 
de que el parroquiano pueda adquirir 
calzado fino, de moda y de durac ión . 
V e a n ustedes lo que d e c í a anoche 
n n a casadita en el Parque Central: 
— ¡ C u á n t o me quiere mi suegro!— 
F u é a l Casino sin trabajo.—y hasta 
cantando un ualegrov,—y (leí Casino 
me trajo—polacas de s a t é n negro. 
E L PRIMER BESO.— 
Vencido por tu espléndida hermosura, 
y la mente de sueños empañada, 
he dejado en tu frente inmaculada 
un beso de pasión y de ternura. 
Ante la niuestra de mi afecto pura, 
te has quedado, mi bien, muda y helada, 
y te veo llorando desolada L . 
un llanto de pudor y de; amargura. 
Si porque te ha cogido inadvertida 
te deja tan helada el beso mío, 
no temas, ni te muestres conmovida; 
que la tierra, esponjada de roclo, 1 
siente cual tú, del sol á la salida, ' 
con su beso de llamas mucho frío. 
Miguel Jiménez Asnino. 
E L COLMO DE LA SALUD.—La escena 
pasa en Cuanabacoa: 
— D i g a usted, buen hombre, ¿es sano 
este pueblo? 
— ¡ Q u e si lo es!...' F i g ú r a s e usted 
que hace cuatro años hicimos un ce-
menterio nuevo. 
— ¿ Y qué? 
—NadB, que para estrenarlo tuvimos 
que asesinar á un vecino. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 20 DE ENEKO. 
El Circular está en Santa Clara. 
Nuestra Señora de Hch-u, santa Paula viuda.santa 
Bathilde, reina y son Policarpio obispo y mártir. 
San Policarpio, discípulo de San .luán apó.stol. en 
Esmirna y cdiisíi^rado obispo de dibha ciudad. Des-
pués siendo emperadores Mario Antiomo y Lucio Aure-
lio, por sentencia de un procónsul fué condenado á 
la hoguera y habiendo salido ileso, herido con nna 
espada alcanzó la corona del martirio, 
Dia27. 
San Juan Crisóstomo; obispo confesor T doctor, 
patrón de los misioneros apostólicos, san Vilaliauo, 
papa y san Mauro abad. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 26.—Corresponde visitar á 
Ni ra. señora de los Dolores en Santa Cat dina y el 
dia 27 á Nuestra Señora de Covadonga en la Ái cr-
eed. 
DIRE5TI 
J U Z G A D O S . 
De Ia Htótaaeia é ins t rucc ión . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, S4. 
Juez: D. J e s í N o v o y García (interino.) 
Kscribanos: Pón'Nicanor del Campo (¡Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. f' 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Kodriguez. 
BELÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Mai^tín Piracés. 
P'scribanos: Don Juan H. Vergel íSccre-
tario.) . ^' f 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
G l : ADALUPK 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffipni. 
Escribanos: D. -Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D, Kafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo, 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Mucia Vázquez. 
Escribanos: D. José Egea (Secretario.) 
D. Luis M^zón. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
*' Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de" Castro, Industria 2. 
u José Ramón Rivas, Rayo 32. 
u Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
u Antonio Aijona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
11 Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
11 Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
. Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lañéis, San Igna-
cio 14. 
D . Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7." 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
MiguolNuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio lüü. 
, . José Ramírez Arellano, Empedrado 1G. 
. . Alfredo Villagcliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gá'nndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus,- Empedrado 8 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Tríaua, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodclgo, Animas 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r do Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DJB LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MJSilO. 
ÍLAITA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Uiloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Vittaííón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
COM-TAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
'IViiicjUc, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel (¡arcía Ramos. 
Otro, don Emilio G'arcía Gil. 
; , ; 3 ^ c b i r P A Ñ Í A , 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniemtb, d̂on Manuel Fuentes Grauda. 
Otro, don Miguel Killoy Salavarría. 
Otro,, don Emiliano Fernández Pérez. 
U b 9<*S COMPAÑÍA. • 
Capitán', don Joaquín Muñoz Gallego, i s 
: Temt)uí<eyidon,Juan Arjona Lechuga. 
-: Ot^dj^n Guillermo Wesoioski Revuelta. 
Otro,, don ManueJ Alvarez. Martín. 
, SECCIÓN MONTADA. 
Teniente,,don Diego Mendo Carantoña, 
Otro, .don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
/ , T , L5?. COMPAÑÍA. 
! Ia zona; Sitios, 59. 
l 2" zona, Campanario 201. 
o', zoua, Estévez. 88. 
• . • 2a COMPAÑIA. 
1R zona, Aguila, 00. 
2a y 3" zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA. 
I1) y 2a zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
1̂  y 2a zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Barreto, G9. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B . 
y 
CERRO. 
Juzgado: Consulado 05. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega- ~ ' ' 
Manuel Baños. 
. ^ Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Pottí, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sánchez Jioraeró, 
Secretario: don José Ma Frauquel®. 
Fiscal: don Juan de Dios García ¿obly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Jovsé 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Camno. 
PILAr.. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Rové. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz, 
CKRRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgares. 
Secretario: dou Kicardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Pasco 
. Vedado. 
D. José Urquijo, Ravo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
" José de Zayas Bazám Teniente Rey 
59, (altos.) J 
11 Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
Alfredo AI. Aparicio, Industria 115J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia.í 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
A.dministración Ceutral de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Uermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 08 
Asilo San José: Al'final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
.Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría. Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comercrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería, 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Rei-
Hy. 
Casas de Socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 33 Lealtad 101. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadóa y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería-. Compostela y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de I'rocuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440, 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31, 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm, 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3, 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja, 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General, 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca, 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cinaU-s: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios;- División, y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33, 
Idem Nonnálpara muestros: Zuliietana 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
Ignrcio 10, 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lázáro 205, 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldocoa, 
Idem de DemeiiKMazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mereedcá: Faldas del- Castillo del 
Prineipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem tic Sau Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Soddad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Cieno fle PGlíÉCTiitaatiía 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas,—Trocade-
ro 00, 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4, 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADORIAS DE BARRIO» 
Tem píete-Mercaderes U . 
Tacón, Inuustria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. ^ 
Atarós, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 53 
Monserrate, Sau Nicolás 14. 
Pueblo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. , . 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de Sau Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta CenmK 18, 
San Leopoldo; Neptuna 194. 
INSPECTORES. 
Dragones, San José 83, 
Pilar, Estevez 73, 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56» 
Vives, Esperanza 90, 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal, Cienmegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Láxaro^ Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Mouto, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Cbavez. 
CELADORES ESPECIALES -
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS T DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N . 1. 
Fué croado el 21 do septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preróga-
%tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno do S. M., en recompensa de 
sus importantes senicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy lienófico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo, Sr. D, Pru-
dencio Raboll y Pubill, 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo, 
Sr, D, Cándido Zabarto,, 
Secretario: Capitán D, Juan José Ariosa. 
Tesoreror Capitán D. Pedro Pablo E -
chartc. 
FUERZA ACTITA. 
Primer Jefe: Tcnipnte: Coronel Btrn, Sr, 
TA. Joaquín Ruiz y Ruiz, 
Segundo Jefe: Comandante D, Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D, Aurelio Gra-
nados, 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D, Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DB OBREROS Y SALVAMENTOI 
Capitán: D. Víctor Solar, 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
D. Emili Edel-Capitán supernumerario: 
man Robinson, 
Capitán: D, José Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión, 
Segundos Tenientes: D, Antonio Ricaño, 
D, Alfonso Alvarez, D, Ramón Aramburo y 
D, Adolfo Carballé, 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Joaquín Marín Rodríguez. 
Primer Tenieute: (Vacante) 
Si gundos Tenientes: D. Ramón S, de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D, Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Ppfinér Teniente: D. Antonio Darío. 
Segundos Tenientes: I). Rieardo .Morales, 
D, Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, doo 
Carlos V. Scull y 1). Antonio Gordou. 
SECCIÓN DEL CARMELO Y VEDADO, 
Primer Teniente: D, Nemesio Guillot, 
Se.uundos TBriientgs: D. Luis López Soto, 
D, Julián Pellicer y D. Luis Miguel, 
SKCCIÓN DEL CERRO, 
Primer Teniente: D. Carlos Barnct. 
• Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D, Adolfo Angueíra y don 
José Val depa res. 
Maquinistas: D, Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón, 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Inslíuccicíi f Recreo 
ENSEÑAISTSA G R A T U I T A 
CSNTBO ASTUEIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1S9Ü: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez, 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbún. 
rom posición ortográfica, práctica y re-
daerión do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo liueal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por'don Domingo Frade. '-
Aritmética, 2? cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J , Saeuz, 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández, 
"^.ritmética mercantil y teneduría de 1N 
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herreraw 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago, 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 1Q de la nocho 
para varones, por dou Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases e sdó 
necesidad la presentación do la matrícula. 
— E l Secretario, Pió J. del Pamlal. 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 , 
Nomenclatura de las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios i/enerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores señores Várela y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesoras señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
dfe la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y álgebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Reaio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5, 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5, 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Pi-ada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte ¡i preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalouga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4, 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la (i. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
^ a misma, aula 6, 
Para Aaroues, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á 8^ de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8^ de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem idem, flauta, bandurria y tíai-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R Palau, aula (J. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Piada Pita, diaria, de 8 á 9 do la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, ao 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantiuo Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5, Cas-
taños, 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les, 
Id,—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
. Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
30—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta. .alterna, de 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantiuo Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López, 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Fraij!.—E\ Secretario de la Sección, Agus-
tín Balsdro. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 6 de 1 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKlj 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Alt DIARIO DE l.A'niAKINA. 
HABANA. 
NC^fLlAS COMERCIALES. 
y vera- York, Enero 24, 
á las 5 i de la tarde. 
OIIX:IS espaüol'LS, il $15.00. 
Couleucs, ¡i $4.S5. 
Dcscnonto papel comercial, GO ñjr,, de 7 l 
í) por ciento. 
Cantblós sobre Loudres, CO d/v., bauqneros 
jt$l .S8. 
Idem sobre rnrís, 00 d/v., banqneros, Ti ó 
francos 18. 
"jlem sobre IIamburg:o, 00 d/r., banqueros 
Joños registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á 120^, ex-cnprtn. 
Ccntríln^sis, n. 10, pol. 00, costo y flete, íl SI 
Idem, en plaza, SI, 
Begvlar á buen retino, en piara, de 3} íí Si 
Azúcar de miel, en plaza, de Si úSi . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íi $9 so 
licitada. 
Marina palcnt Minnesota, Arme, :1 $4.20 
Londres, Enero, 24. 
Azúcar de remolaclm, firme, á l l j G i 
Aziícar centrífuíra, pol. 96, tlrme, á ISjSh 
Idem regular reflnOj á 13/0. 
CousoIIdailos, á 107$ cx-iuterés. 
I)esc»en(o,Banco [ngrtatcrrn, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á (í.'>i. ex-tnterés. 
Parts Enero 21 . 
Renbi :{ por 100, á 102 .francos cx-encalma 
do interés. 
{Quedíiprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiéaiíd 
Intelectual.) 
Enero -í'. 
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VAPOívES DE TRHVESIA 
SE ESPERAN. 
Sar.itog.n: New York 
V. de Satnistejiiii: Cádiz y esc. 
M. tí. VUlavénlc: Vcracruz y ese. 
Mé.xico: Colón y esc. 
Vmmiri: Vcracruz y escalas. 
Vigilancia: NueTa ixork. 
Alausas.- New Orlcans y esc. 
Tuvatán Veracruz y escalas. 
Caditano: Liverpool y esc. 
Alicia: Liverpool y esc. 
Segunnca: Nueva York. 
Manuela: I'ucno líico y escalas. _ 
City of Washington: New York. 
O rizaba: Vera cruz, etc. • ' 
Habana: New York. 
Miguel M; PiiiiUós: Barcclcnáy esfc, 
Tfiitonia: Haitihmjro y escalas. 
Saratoga. N'cracruz y escalas; 
Wbitmy: New Orleans y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
Buenaventura: Liverpool y esc, 
Yuniurí Nc«- York. 
Vigilancia. Vcracruz' y escalas. 
Sayárro; Ijiver^iool y esc. 
María Herrera: de I'ncrto Rico y escalas. 
Scguranca: Vcracruz y escalas. 
Yucatán. Nueva York. 
Vivin.i: Liverpool v e>c. 
()i i/aba. New Voríc. 
¡M-ncca; \reracrirz y escalas. 
Ü.ildoiii.To Iglc.-ias: Puerto Rico y escalad 
CuhxnLia: New Vork. 
Leonora: Liverpool y esc. 
Anuisas: Nueva Orleans V escalas. 
SALUIÍAN. 
Ciudad Coddal. Progreso y cscálas. 
Sar^toca: Vcracruz v escalas. 
1!. Iglesias: Piu ito ííico y escalas. 
Vigilaiiria: \'(T:Ii'ruz. 
Yunuirl: Nueva York. 
Panamá: Nueva \ ork. 
yucat.ui: Nueva York. 
Se^iuanca: 's'ciacru»3' escalas. 
City of Wa.-hÍ!ii;ton: Vcracruz y escalas. 
Orizaba: Nn^va York. 
Teutüiiia:'II;iini>urgo y escalas. 
Snratoga: Nueva York. 
Manuela: Puerto Kico y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
J, Jover Serra. Barcelona y esc. 
Vigilancia: Nueva York. -¿i 
Yuniurí: Veractaz y escalas. 
Scguranca: Nueva York. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
St'-neco: New York. 
O rizaba; Vcracruz y escalas. 
Columbia: New YorK. " 
V A P O l i E S C O S T E R O S . 
Feo? 
SE ESPERAN. 
Enero 2G Purísima Concepción: en Balabano, procc-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jñcaru, Tuntis, Trinidad y Cieufuegos. 
2!) Antinógcnes Menéndez: ile Batabauó para 
Cuba y escalas. « 
2 JoBcñia: en Batabanó pira Cicnfuegos, Tr i -
niilad. Tunas. Júcaro, Sla. Cruz. "Manza-
nillo y Sgo. ile Cuba. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Argonauta: cu Batabane, procedente Ue Cu-
ba y escalas. 
11 María Herrera: dé Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y ¡espalas. 
23 U. Igletfas: Pncrtij Rico y escalas. 
31 Adela: Sagua y Caibarién. 
SALDRAN, 
• Enero 20 
.. 27 
. . 30 
Pib'.' 
Argonanla: de Balaban j , 'para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
Adela: para Sagua y Caibarién. 
Pucísinia Concepción: de Bátabano para 
( a I . IKÍTrinidad. Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
1 Aviles: para Nuevitas, Giljai-a, Sagua le 
Tánamo y Cuba. 
1 1!. I glesias: de P. Rico y escalas." 
: A nliiH .u ucs Menéndez: de Batabanó para 
< 'uha v csfcalay. 'y 
I .1 la. (i.- l-;uta4ianó: do Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y CÍCMIUĈCS. • 1 
1 M anuda: para Nuevitas. ("Jibara, Baracoa.' 
&m\mmts. íft̂ etfSo I p. IÍÍCO. I 
' 'María Herrera: para Nuevitas, líibara. Ba-j 
rac.a. S. de Cr.ha, Sl^. i)o!iiuivo. S Tc-
dro de Macuris. Poiu «\ JLn aguei, 'Agiia-
1" dilla. v Pjo. Pico. 
PÜERfO DEIjA HABANA. 
f.'":'1 • H íffWW? ¡{ENTRADAS. 
. l ^ i ^ M ' j , A Sí.,,- g| i -.o 
luí,, trp, ;M.i. ion. HOó. con carga y pasajeros ;í 
( j . Lawlon Cliüds y Cp. 
• Nuc\a York en l IÍKIS vap. csp. Ciudad Condal 
cap. Larra irp. 70 ton. HUC con carga ú AI. Cal-
vo y Cp. 
——Cabo Verde en 13 dias vap. ¡ng. Ramillics cap 
Lid,n.'.s nip. 23 ton. 1903 en lastre á V. Placó. 
——Pastagoala goleta americana Kleanor, capiuiu 
\d*- . tríp. 7, lous. 311, con madera á la orden. 
D- , 25: 
SALIDAS. 
Paro Cajo HU<SJ> yTanipa^-ap. am. Olívete cap. Han 
Ion; G. Lawton Cliiíls y Cp. 
M o v i i a i e a t o <ie p a s a j e r o s . 
KNTKARON. 
Do C A Y i V T i r L S O y TAMJ'A.. en el vapor a-
jnericain) ••Olivette": 
Síes. Don' W. R. Moon v señora—^ligucl Alvr.rez 
—Miguel Alvarez—F. \V.limui-j-AJfiedu De.dcfeu— 
F,l>rii:«li(iiJ >iciHÍez—J. M. Ayjiulía—A; Casas—N. Az-
pW'íTjy kC^* ¿ Í ' • " S Ti 3* ¿ • ' T ' ¿5 • ' •Dt fNl íLVA Y W K en d vapyc«v. ( iu.;,;d Condal. 
S: 1» Artnro CamMfib Sra. é liijo—.la:me. Serra-
bdln—4 '();ÍCÍ¡ 1 ion Cener—Cailws i cei uaiulez—Ade-
más 1 de tránsito. ' 
De VKU ACRUZ y cscahs en 21 vap. am. City of 
WatJii.^uiii.- - - -
S A L l l - K n X . 
Para CAYO HCLSO;. i'A.MI*A. en el yapar a-
•nerícaiio • Olivetto": 
Srcs. (3em >:ilina Fama y de f.imili i — L . Palo-
riino—Fr inci--; a f ainA—Aiitft'nio Koni.mill—An-.o-
nio Barr ido —Lutgardr Alonso—(.'. l'Vrn i:idez—Do-
lores Ta::iayo y J iie Inmilia-l-'edc! ii .i M.u liailo y p 
uc l.imili.i--Ksteii.in Saiiio>—Ana Mxiix^iiii v "J ile 
fjjniKa - l ; aiicisco T i W o - P . Maeias - Üo^eiio _ i l 1-
t ü s -F- Rodríguez—Bcruaidü J . Sardiíias—José 
Santíeo—E. L . Desvcmine—Antonio Concepción— 
Federico Bauricdel—Ramón Díoz y 7 de familia—Jo-
sé Belén Díaz y 2 más—Mariana Gómez j 1 niña— 
Manuel Fonseca—José Pérez—Fernando Snár y 3 
de familia—J. Hawuea—Marino Díuz—Manuel Cas-
tro y U de familia—Emilia Cuállar y 3 de f ami l i a -
Leonor Eslieran v 3 de familia—Luis M. de Cárdenas 
Ramón Montes de Oca—1. D. Capote—María Ana 
Duran Capole—Pío Euráu Capole—Francisco Mar-
linez y 2 de familia—Simón Barrios y 1 más—fcabel 
González—Manud Fernández de Castro—José Val-
dé>—.JUJUI Guerra—José Núñez—José M-Rubiera— 
Naicíso López—Ramón Fons y 4 de familia—K'.i-a 
fjópet é liijo—.Juan -F.aferté—Andrés Lafart«—Au-
gusta Carrera—Franebeo Trujilloy hermano—Enri-
i|n" Bdlevil lc-Adolfo lleririndcr—Arturo Pazos-
Daniel iTe la Fe—José de Armas y Cárdenas y 3 de fa-
milia—Teresa Cbenard v : l de familia—Ramón Qne-
sada—Cristóbal Limas—Toiniis Pe^óu y sobrino-
Caridad Rojo—Antonio Maniués—José Pino—Diego 
Ramüez y Sra-Justo A costa—Domingo Acosta— 
Fdiv Valdésy 3 ec familia—Casilda G a r c í a - F r a n -
cisco Rosendo—Manuel Díaz—Rafael Sánchez—An-
tonio Herrera—José Borrego—Rafael Camero y do 
ramilia—Magín Díaz—Manuel Jiménez—Enrique Sa-
yn y Sra—Antonio Sagas—Eloísa Domínguez—Podro 
Arango—Antonio Toledo—Antonio Sánchez—Geor-
gc E. Bradnack—D. E. Gallehlr—I. T. Techenor— 
A. E. Ings—L. A. Hiues—W. A. Broun—Ramón 
Mallolino. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 20: 
De Cuba vapor Avilés. cap. Sanjurjo: 50 sacos cacae 
y efectos. , 
Sagua vapor Cosme Herrera, cap. Sansón: 300 re-
ses v efectos. . . m 
Mantua vapor Guaniguanico, patrod Plancllsí 
en lastre. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Barrero: 200 
fanegas marz. 
*)ijnas gol. María cel Carmen, pat. Valcnt: 470 
tercios tabaco y efectos-
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D ú 2tí-
Para Cabanas lidio. Rosita, pat. Juan. 
——^Jiltaco i^gol. I? <le Viuarós. pal. Soriano. 
Jaruco gol. Paquete de Jacuco, patrón Poreel. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Monievidro,berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovaa 
por San Romin, Pita y Cp. 
Jíarcelona, berg. csp. Clotilde, cap. Viv6, por 
J . Balcells y Cp. 
Nnsfa Y'ork, vap. am. Y'umurí, cap. Hauson, 
npr Hidalgo y Cp. 
Nueva York! gol. am. Eunicc L. Croker, capitán 
Croker. por B. P. Santa Marír. 
Ddaware. B. W. ^ol. am. Thomas F. Pollard, ca-
pitán Jaman, por L . Bniz y Cn. 
Delaware. B. W. vap. ing. Nyomphea. capitán 
Munro, por L. V. Placó. 
Dd.urarc. vap. ing. Romillier. caji. Walkcr, poi 
L . V. I'lacé. 
—Nueva York. vap. am. City nf Washington; ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso T Tampa. vap. am. Oiivcttc. cap. 
IL^ulon. G. Law ton Cbilds y Cp. 
-Cádiz, vap. csp. Santiago, cap. Aleumuy, por M. 
Calvo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Pascagoula, vap. ing. Donúva, cap. Bealington 
por Barrios y Cp, cn lastro. 
Hrunswick. berg. am. Lizic Cárter, cap. Dyer 
•por la Compañía Cubana de Gas. en Instre. 
-Delawarc 11. W. vap. ¡ng. Caribbee, cap. Mac 
Kay por L . V. Placó, con 13,000 sacos azúcar. 
Cr.yo Hueso y Nueva Orleans, vap. am. Whitncy 
cap.-Staples, por Galbány Cp. con l(Ui3 tabaco, 
40 bultos frutas y efectos. 
Ddawarc,' B. W. vap. ing. Thetis. cap. York, por 
L. V. Place, con Íá,4"»5 sacos azúcar. 
Delaware, B. W. vap. ing. Henley, cap. Cox, 
por Frauck, hijo y Cp, con 22,397 sacos azúcar 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Nueva Orleans, vap. am. Algicrs, cap. Klaxon 
por Hidalgo y Cp. 
-Venicruz y escalas, vap. esp. Ciudad Condal, ca-
pitán Lavin, porM. Calvo y Cp.. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 2 2 de 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e fectuadas el 2 5 de E n e r o . 
50 es. queso pata4rás lino, $34 rjU. 
100 idem ídem ídem corriente. $21 id. 
500 s. sal cn gsano Torreviejo, 
1000 idem ídem molida ídem y 
500 idem idem en grano de Cádiz, 50 cts. ntl. 
:'.() tab, bacalao, $5.25 ídem. 
59 idem robalo, $5 idoin. 
70 idem pescada, $4.50 idem. 
COfl bis. papas inglesa; $3.37 qtl. 
ÍÍO lat. pimentód, $11.50 qtl. 
K E V I S T A C 0 3 I E R C Í A L . 
Ilulxina, 18 de enero de 189t}. 
IMPORTACION. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de S 
galones á $1-35. idem de 9 galones á ^1-50, idem de 
10 galones á $1-G0. Lzu Brillate de 8 v-lO galones de 
$2%>. á $2-95. , " • 
A CHITE DF OLIVAS.—Precios llojos. botica-
mos-de 17¡ á 17; r.s. ar. por latas, Bcgnn tamaño de 
envase. 
ACL1TH DE MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos de Gj á Ui r.s. Ja lata. 
ACEITUNAS."_Lás exl?ÍénrfK¿ sah buenas con 
moderada demanda. Colizamos iMaiizanillas de 48 á50 
cts. barril: Reina de 2Í á 2|. 
AJOS.—Hay rcguláros cxislencin?, y se «cotizan 
según tamaños, de 1 á 2A rs. rsi nianeuenia. 
Al '"Ri;( ' i IO.—llav poca demanda v sc'cotlza del 
$1-60 á $1-05 qtl. 
AGüABDlV.XTE I)K ISLAS.-Colizanifis do $5? 
á $C> garrafón, y en caja de 12 botellas úc $5 á $G c, 
según marca-
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafón sitos de 2 ;í 2í rs. 
ALMLNDUAS.—Rcgmnrca existencias. So deta-
llan de $15 á 15i di. 
ALMIDON.—El de yuca so detalla de 5 i a 7 rea-
Ios arroba, tanto el de Puerto Kico como el del país. 
ALPISTE.—Regular exislcneia. Cotizamos de $3i{ 
'i $3ÍqÜ: 
AÑ18.—Escaso, de $8 á 8} qtl. 
AML.—Abundante y con moderada demanda- Co-
tizamos en bolitas, alemán y americano de $0* á 7 
quintal. 
ARF.NCOXLS.—Medianas C.NÍSÍCIH ¡as, v se cotiJ 
r.an d̂ 2r> á 27 etc. cajila. 
AKHOZ. —Hay líucñat « xis'.rin i is y lóg tipo? me-
nos lirnies.'"-Se eoliv ni: senrtüaN »Rj 7¡ a 7} r.-». arr.iba. 
Ciin ¡llar: Ue SI i i lOy i's. ur.' ValBlMat de Si á 8 i 
reales ar.. según' dase. 
ATíJN.iASin existencias cotizamos nomina]. 
A V E L1. A N A ̂ . - r l i f i i u lares existencias v te lotizan 
le 4 á éfqfi. 
AN'ENA.—La nacToníil alninda y se cotiza de 1-95 
i ¡jil-flS'ntcryría.amtrkaaia á $2. 
A/.AFb'AN - ('o;i,'.j;jt»j ni puro finir dp, $8 j 8i-
ibraíy tíl compuesto de 7 :i $7J libra m o. 
L A C A L A O . - ^ L I qltdB ^urti«j;;<;de 7 i át74-.c;«ja^y' 
!.• IL.lilav de TiA á 5¿'robalo á $.>iqtl. v la pescacía 
le f| fi*«3 ta ' " j 
CAl 'K.^- l luv regalares existencias y secoti/a< l 
iIe-Piierto.Rie<i. de clases corrientes ú buenit. de .̂ 221 
a- ' l i r )!! . 
1 CALAMARES.»—Regulares evislenci 13 y se coti: 
za en'i,lata*, según marca, do íjsJJ i 4 los {S¡l. 
CL?'1 '¡.LAS.—Las de Canarias v la Península de 
$3j á 4rs.q. 
C1C¡. L - A. -Se cotiza marca P. P. \ Loti llas v 
cntrr'as á $4' docena y A botellas y A tarros á $i4? 
ueto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y l.i m\c 
Be fabricn en d país á $ll'-37 barril de48 n.n'i is bo-
tellas t> i tarros. En cajas: marcas'do Cai>eza do I'c-
n o á Jjj las 2.1t2; S.üv i'nr y Tivoli .-i $22 o. de'Jli» 
'iioiblla», v Perfección á $liieto c. de 21i'2 id. 
COMINOS.—Cotizamos el de Málaga á 7 
moruno á $7i q l l . 
• CP^fSEI^VAS;—Los piinientos en i latas so'Yoli-
z.ni . i $2}-docena de latas, cu i á $3j ídem: las salsa 
de tomate . i latas á 10 reales docena de latas v j i 
11 rcjüj s. 
( i IÑAC —Kl fransés. dasos finas, se oolizaii de 
á 7fi d : ; corrientes, de $ l ;n a 12 id., ó mfetiftr de 
$Üá 8iid.J según marca. Nacional, «ie .$5 a 8 neto 
cjya .-i gún cla&e. 
C i . W O S DE CO^IER.—Muy abnnd.M.tcs y limi-
ada deaianda. colirnudose dc $.Sl u 35 qtl. 
CIK.i;.']/'OS. — I^o, d,- Asturias se veinlen deO} á 
l'.l'. CXJata. De Pilbaode IC : i 1S rs. lata. 
i .Nl ' i ' I M ' l IX )S.T̂ LOS anu í icanos se cotizan, enja 
K v p0uio> grandes de $11 . i $5;: y a $2 idem pomos 
el.) OSÍ 
l".S(;OBAS.T-Las del país surten el mercado deta-
IJ¿|UIOB£ lie $li á $4 docena. seí;ún clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares >e cotizan de $2i á 
81, según < lase.>. las 4 q. Los «leí pais siguen detall iñ-
losc dé $3 á ti las 4 c. 
Kid .M'LKS. — CosiíCgroa de Verarruir se cotizan 
• 7. i<, i S ar.. y los blancos de los Estados Cuidos 
ib- lo ; a I 0 | rs. .iv.. según tamaño, v los eoloraib's Be 
H» á 10] rs, ar. 
FRL l'AS.—Las nacionales se cotizan de $ 1 | á 19 
ja. seu^n marca. 
<; vBl".AN'Z<>S.—Los chico* se cotixaíi do 64 i 7 
r- ales ar.; los medianos de74 á S rs. idefii; lus uonles 
i 10 rs. idem, j wipcriorea a ¡.dectos de 11 a 15 
caica ar. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
de $6i á 6i garrafón, do 8i á 8J frasquera y la ela-
borada en él país de $3 á 5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. L a americana, a-
bündante; se cotiza, según marcas, dé $8J á 9 | saco. 
L a nacional de $6i á 7. , , 
HIGOS.—Se detallan de 10 álOi reales caja los 
de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3il á3L 
JABON.—Marca Mallorca, Bo*ch y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 á 7í caja. E l ¿marillo de Rocamora de 
4{ ú 4| caja. , „ . 
JAMtDXES.—La marca Melocotón y.Fems se co-. 
tiza de $18i .1 20J qtl. Otras marcas $10 á 20^ qtl. 
L ACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3i á 33 docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $2tÁ 3 dna. db latas. 
LONfi AN'IZAS.—Regulares existendas y se coti-
za de 5í á 6 rs. libra. ' 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $12J a 
13 qtl., v en latas, según clases, de $13 á 16 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza se^ún 
iñare.i y tamaño del envase, de $21 .i 24 qtl., y la lio-
landcsa de $50 á 68 idem. " . 
MAIZ.—El del pats se fotiza de 4^ á 6 rs. arroba, 
y el de Puerto Rico de 4? á 5 rs. arroba. 
OREGANO.—Cotizamos do $12 á 13i qtl. 
PAPAS.—Las del país no hay. Las americanas de 
$3} á S i bl., y las do Galicia 6 isleñas de 13 á 14 rs 
quintal. 
P A P E L . — E l estracilla catalán saxotiza do 22 á 34 
cts. resma; el francés so cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á 30 ceotaTo», y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 13 á, 14 rcaleg 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $10 
á lOctl. 
OÜESPS.—Buenas existencias el do Patagrás, se 
cotiza de $22 á 23 quintal, y el do Plandea escaso, á 
28. 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 12 á 14 
reales la faneca. 
SARDINAS.—En latas cn tomate y aceite, -de 1J 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño. Eb tabales de 6 á 
10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3¿ á 5i caja, 
setrún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes yares biiin^á surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, pescado $ i i á 4 .̂ 
SA L C n i C H O N . — E l de"Lyoii, do 6t á 7 rs. libra, 
y del de Arles 44 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$17i:i22qll. 
TASAJO.—Precios firmes. Cotizamos de 8 á 8^ q. 
T O C I N E T A — S e cotira, según clase, de $111 á 12 
quintal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6i y grandes á $12^ las cuatro cajas. ' 
V E R M O U T H . — E l Torino se coliza de $7i ú 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza do 11 á 16 reales 
garrafón, según clase-
VINO S E C O . - C o n regular demanda, de $4i á 4i 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, do $-U á 4é ba-
rril. 
VINO A L E E L A . - S e hacen ventas de $36 á42 
los 4 cuartos, sojrún marca. 
VINO NAVARUO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 4!) pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, dctalláudose de 
$30 á 42 pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A . . 
F R A N C I A 
D E L 
D E C O R H E D O R E S . 
C a m b i o s . 
. . | 11JÚ12Í pg Dá 8 div. 
21 á2 iq p. gP . , oro 
español ó francés, 
á GQ d|v. 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS 
Í
6J á 7 n ^ P., oro» 
español o francés, 
áod jv . 
C .r<J á G p. g P.. oro. 
(  { español, ó fr an cés, 
i Í i -á- f^v. 
b .. \ 
ioÚ i g j p g r 
español ó francés, 
á rd\v. 
Sin opecaejones. 
dein iiueno n. jonniu, id . i 
d. superior ü8 17 :i l.S. id .. 
den, florele n. 10á 20. id.'., j 
DESCUENTO MERCAN- k 
T I L . . . \ 
AZUCARES I 'URGADOS. -
Banco, trenes, de Dcrosnc y 
EllieuK. bajo á regniar 
Idem, iilem. idem, idem, loui 
no á suiicritir... , : 
Idem, i«]oni> idenji id, florete 
Coguebo inferior, á: regurar. 
número 8 á í), (T. 1I. J 
Idem, bneiiQ á, saperipr, nú-
mero K) á 11. ídem 
t^uehrado. inferiov á regulaiv 
número 12 á 14 idem 
Idem 1,n  n? 15:110. i d . i 
I 
Idcni 
CENTRIFUQAS . p p Gl jAJ lAPO 
Polarización.-00. Sacos." Noniinal.-- •  • 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAK DE M I E L . 
" Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCAl'.AÜO. 
' Común á regular relino. 1 ^ 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . - D Emilio Alfon^). 
Es copia.—Habana 25 do Enero de 1806—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
.Cotizaciones de la Bolsa Oñcial. 
el dia 23 QC Enero de 1S96. 
7 qtl. y el 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 intei-QS y 
uno de amortización a-
Idcm. id. y 2 iil . . . . . 
Idwu de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro' de la Isla de 
de Cuba.. 
Idem del Tesoro dePuer-
Pico 
OIi'.ij.aciónos hipoteca- . 
rías dd Excmo. Ayun-
inicuto de la Habana. 
Vi emisión . . 
Idem, idciu22 cniisión.. 
* ACCIONES. 
Bancol'spañol déla Islsi 
lie CiJ.a 
Idem dv i Gomcrció y Fe-
nocai iles Unidos do la 
llaliana v Almacenes 
de Rcul^v 
¡ttánicu Agrícola 
T 'ri'dito I d r i t o i i j l llipo-
Iccarai de la Isla <le 
:Cuii;i. . r . . . . 
' Eir.preí. i de Fomento y 
•* Júlvegación ñ. l Sur...'. 
Cti::íp;iñ:a' do- iceni'S 
' 'i¡i-ilacc-n.!:,.l(.,> 
GSñit) añid de Aliu icones 
" de Depósito do la l la-
'bana 
Ccnpañía de Alumbrado 
de tias Hispano Anie-
vic.-.na Coifsoiida»:..-
Oónipnñln Cubana de A-
i lumhrado de (Jas 
Nueva Coiiipañia de Gas 
- ilela llal'an.i 
Corfpañía dd Fe rr o carril 
<!e Matanzas a Sabaíü 
lia 
Co:r.;inñía de í'aminos do 
Hierro do Cárdenas a 
á Jjioaro.. 
Crfiupañía do Caiuúins de 
Hierro de Cieufuegos ár 
Villadara 
Co-:'-aíiia <lc Caminos de 
Hierro de Caüiarién á 
Saneti Spíritu"* 
Có^ipanfa de c.n.'.ino-s úa 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compar;ia del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dd Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Rcñnerla de Cárdenas.... 
Sod ula'd Anáuima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Com-
nañía ile Almacenes «le 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 1 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias' de Ferro-
carril de Cieufuegos y 
Vüladara 1? emisión 
al 3 p g -
Idem. idem. de 2? id. al 
7 por 100.../. 
Bono.» hipoterários do la 






; ! ,1 12 pg D.oro 
JR á 
•lo á 
10 n i 





50 á 51 pg D. oro 
50 á ;' 7 p g D. oro 
I 
' 
82áS3 p .g D . oro . 
52 á 53 p .g D . oro 
•1 I !." p.g D . oro . 
70 á 71 p .g D . oro , 
5o á 57 p.g D. oro , 
55 á 50 p .g D . oro , 
27 á 2Sp-g-D. OJO . 
8C á 87 p-g D.'oro , 
13 á 1} p.g D, oro . 
31 á 35 pj?, D-
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) AI>r¡() de 841 íí 85. 
NACIONAL. I Gerrd de 84J á 85. 
Jomps: Vends 
Valor. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1̂  hipoteca 
Obligadoues Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la isla do" Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Cpinpsfila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía U.nida de los Ferroca-
rrilel de Caibarién 
Com pañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . 
Compañía do Gauiinos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Ciehfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril ürtiano 
Comp. del'Ferrocarril del Oeste. 
Cotñp. Cubana do Alumbrado Gaa 
BonosHipotecariosdo la Compa-
ñía de Gas Consolidada...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conrertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa d« Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la HalKina 
ObligacioHcs lliuotecarias de 
Cieafuegos y Villaclara , 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina " 
Red Telefónica do la l lábana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
.Compañía de Loftja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
















































Habana 25 de Enero de 1SÍ)6. 
Vapores-cerreos alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas c-
vcntualcs en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
T110 MAS. saldrá EL (i DE FEBRKRO de 1890 el 
vapor-correo alemán, de porte de 1,702 toneladas 
T 
c a p i t á n G r o n m c y e r 
Admite carga para los citados puertos y también 
tranabordos con conoeiinientos directos para un gran 
nómero de-piierioH de ¡ClTiOl' A. A M E R I C A DHL 
SUR. ASTA, AFRICA v AUSTRALIA, segiin por-
menores (jue se facilitan cn la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca d vapor,' será- trasbordiida en Hambnrgo ó 
en d Havre, á conyeiiienda ile la Empresa. 
Este -vapor, ha'stS nueva ohldi, no admite pasa-
jeros. > : M Í 1 F l ' n ^ * 
La carga se recibe por el mucllo de Caballería. 
NOTA I M I ' O A T A N T E , 
Los vapores de esla linea hacen escala cn uno ó 
más puert/is; de la '"éosta Norte y, Sur de Ta Isla de 
pijta, siempre.íjue les'ofrezca _eargá sufieicnie pHrd 
amerilar !a eseai.i. Didia cáf&a so,admite páralos 
puertos de su itinonu io j tambidi para ¿ittthñnér otro 
punto, có:^transbordo cn el Havre ó Hambnrgo'. 
Para más jiorinenores ' diri¿lrs'¿ á los consignafa-
rios. calle de bau Jyuucio, iiúnicro5i. Aiiartado de 
00^00 720. ' MARTES 'FALK Y CP. 
C 1895 15(1-16 N 
T l Í A S A T L Á ^ r j C Ó S . ,; 
SI ¿:¡ (i. ' < >l - ni .je rq -
Pinillos, Iz^nierdo y Cp. 
5,5C 
IT' 
E l magnífico y rápido vapor .español de ,500 tone-
'udas 
eopitán OZAM1Z 
Saldrá de este puerto sobre el 8 de Febrero, vía 
CAIDA RIEN para los do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajero? en sus amplias cámaras. Tam-
bién admite un rósin de carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormenores diríjanse, á sus consignata-
rios LOVCHATE vSALNZ V COMP.. Oficios 19. 
G HO 10 - 22 V. 
.^fefe NEW-Y0RK AMD 
É S £ & CUBA. 
1511TT S T E i M I P C O I P A N I 
L i n c a d e W a r d . 
Servicio regul ir do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguiente--: 













4 8 i 4 9 p . S D . oro . 
Sallji is do N.tcva Vork para la Habana y Matan-
zas. Ij^jfe '.. - nu-rt.-üli s ;i las tres de la tarde, y para 
¡:i ii.wi 'a! ' , ; li rios.de México, todos los sábados á 
la :nii)i;:ti bi ta rd^, . . 
Saii^.^» .!o i . , llanana jiara Nueva Vork. todos los 
,im veffíV^íiiiKidos, cuatro, en pünto de la larde, 
como íífpie; . a 
Y U M r ^ T '.; Enero 2 
v rcÁi ' - rx 4 
OtilWpÁ - P 
sArtSmOA i . n 
VU-illl-V.N'^IA.. . . 16 
REOÍRANieA . . . 18 r 
S !•: N K<' A . . 23 
C1TV*0F WASHINGTON 25 
IR 
. : l l í lr-de ki rlarana para puertos de Mesico.a 
h.s PfffcfefQ de hi t.utle, como sigue: 
S ¡ : ' - I * ^ \ N ( ' . \ Enero 2 
V KdLANCí 'A 6 
O m 1 »F W ASHINGTON 8 




SARA i:0<7 A 27 
V I í d i . A X C l A : 29 
S. r i.;p .-¡e Cicnfuegos para Nueva York vía San-
i)e Cuba y Nassau-los miércoles de cada ¿DS se-
manas exorno sigue: 
NIÁV;ARA Enero 14 
SANTIAGO 28 
• P^tSJÍdES.—Estos hermosos vapores conocidos 
por i^i rtóldbt; B8$[tfli*i4ad y regularidad de Stis viajes' 
tienen conioiiidades excelentes para pasajeros en 
BUS -> cámlraS? 
t "' ' ICüIISl 'ONDENCIA.—La correspondencia se 
admilirl'iinicameufO en la Administración General de 
Correos. 
í '.\ KUtA.—La carga se recibe en d muelle de Ca-
, baiiería solamente el día antes de la fecha" de la sali-
¡ da. y so admite para nuertos «le Inglatcra, Hambnr-
go. 11 remen, Amsíurdan. Rotterdam, Havre. Ambe-
re?. S.-.. y para puertos de la América Central y del 
v -. t̂ fT conocimiesitos directos. 
É t Butv de la carto» para puertos de Míxico, será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
Ci¡r':\.,I«n¡e. 
Faja^lás pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Oi-rapía número^ó. 
L.is vapore? do la linca de lo^ Koñores James E 
>\ ard Cn.. saiilrán para XñeVa York, ios Jueves y 
bal'.idos i. ¡a.» )n,Illo ¡r, Mido, debiendo 
e s ; p a ^ y c r t i , . i i^ulo ante* de eM hora. -Hidal -
go j Cp. C 1154 312-1-U 
| Um de Vapores Huevos 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
l o He J . M y S e m 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy rápido vapor espaííol 
J . J O V E R S E R R A 
capitán D. V J G E N T E L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina do triplo espansióu, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd «í» 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantajgo inglés. 
Saldrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
ría C A I B A R I E N , para 
S a n t a C x u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , ^ 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros T carga lijera. I N C L U S O TA-
BACO, para didios^uctlos. 
Atmeará á lo* Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp* 
S. ou C , Cuba 43. C 91 20-17 E 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DK 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N " 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R Ü Z el 20 de 
Enero á las 2 de la tarde llevando la correspoudeucia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diclms puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmanin por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Uccibo carga á bordo hasta el di.'v25. 
De. más Jionncnorcs impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
F L VAFOR CORRHO ' 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
B a r c e l o i i a y G é n o v a . 
el 30 de Enero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de olido. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. • 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
. Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de .pasaje. , . _ 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tunos antes de correrlas, sin cuyo tteqtmi.lo serán 
nulas. 
Kerihe carga á bordo hasta d dia 28.-
De más pormenores impondrá su consignatario 
| I , Cairo, Olidos n. 28. 
LINEA DE ÑUEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto l o s d í a s 
I C , 2 0 y 3 0 , y de l de N e - w - Y c r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
ÉL VAPOR CORREO 
• capitán CASQUFRO. 
saldrá para N E W YORK el 30 de Enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo. 
Bromen, Anistcrdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La con espondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Co.mpañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para csir. línea como para todas las dc-
inúfi. úajo la cual pneden asegurarse lodos los efec-
tos (jue se enibarquen en MIS vapores. 
M. Calvo y Cump., Olidos 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n G - O M E Z 
s;ildrá para N C E V I TAS. G I B A R A . SANTIAGO 
DE CLBA, PON CE, M A Y A G U E Z Y P I K R T O 
RICO d 31 do Enero á las l de la tarde, para cuyos 
puerUis admite pasajeros. 
Recibe carua para Poncc, Mayaguuz y Puerto Ri -
co hasta el 3o Inclusive, 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
.. Gihara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Punce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nucvit as el 
Gibara., 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
.. Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . , 
De Pucrto^Rico e l . . . 15 
. . lUayagiiez M 
. . Poncc - . . i . . . 17 
. . Puerír\-Prínpipe.. 19 
. . Simtiago de Cul»». 20 
Gibara 21 
.. Nuevitss. 22 . . Habana. 
. L L E G A D A . 
A ."\!ayagü,C7f*L,. 14 
, . . Pon ce.. . ' . .1^. ' 15 
. . l'nerto-PrfDcipo.. Ifi 
. . Santiago de Cuba. 19 
Gibara 7 20 
. . Nuevitas.... 21 
22 
« « T O T A S . 
En su viaje de ida'n'eibirá en Puerto-Rico los dias 
31 de cada mes, la curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
eonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. ' 
Etí su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico 15 la carga y pasajeros ouc con-
duzca nrocedente de los puertos del mar Caribe y cn 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
En la ípoca de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, ñero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de lá costa Sur y ^'orte del Pacífico. 
NOTA:—-Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante. a§í para esta línea como para todas las de-
mas, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
ar, Calvo, óficíos a& 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
... L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Habana 29 
S A L I D A S . I 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cr.oa. 9 
. . La Guaira ]3 
. . Puerto-Cabello... 14 
. . Sabanilla 17" 
. . Cartagena ig 
Colún 20 
. . Puerto Limón (fe. 
cultativo) 21 
L a carga se Tecib© «Mia 4. 
f i - í l ? ^ " " ^ 1 * Com9aíiía "cno abierta una póliia 
flotante, asi para esta "linea como para todas las de 
mas, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto^ 
que se emba?%wu en su vapores. , ciecMM 
138 313-1E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía np responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad d destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las redamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 312-1 E 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
D E L 
D E L A 
Abrcus—D. Luis Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alquízar—Sí es. Conejo y Alonso. 
Auiarillas.—D. Beruanío Gauella. ^ 
Artemisa—ü. Fnnunscode la Sierra» 
Aguacate—Sres. Bilbao y C" 
Arcos de Ctuia^i—Srcs. Aguirro y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blaa-
(iino. ^ 
Arroyo Naranjo—Sr. D . PolicarpoBelaun-
dc. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández . 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabimó—D. Benito Cañas. 
Baíhoá—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sres. Castells y Primos.' 
Baracoa—D. Deming-© Abr i l . 
Calimete—Sres. J. Fernández y C? 
Camajuani—D. Juan B. Cdoy. 
Camarioca—]>. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cnevitas—Sres. F. Flor y Ó* 
Caibíuién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Mart ínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Ciluentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cieufuegos—Sres. J. Torres y C" 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zCn. . 
Corralfalsode Macurijcs—Sres. Luis Gar-
cía y C;! 
Covralillo - D . Domingo Fabre. 
Ciego de Ayi ln—D. Juan Díaz. 
Cabüñris—D. Ramón Kscobcdo y Obre-
gón. 
Colón—Eugenio Mol.nos. 
Cárdenas—1). Nicanor López, 
mito—D. Francisco Fnlmor. 
Cumanayaguíi—D. ("alixtf) Feliciati. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encruciiada—Juau Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. borden y C'.1 
Guara—D. Manuel Hárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guaimbacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las: 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüe la . 
Güira de Macurijes—D. Rafael Mart ínez. 
Guatao—1). Carlos Mancera. 
Guanuitas -1). José Franco. 
Gibara—Sres. Bolmontoy C ' 
l lolguin—D. Ubahlo Betancourt. 
Hoyo Colorado-D. Carlos V;ildé3 . Ro-
pas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. , 
iKabela de Sagua—D. Robustiano A g i ú -
lar. 
Ital)o—D. Leonardo Huesa. 
Jovollanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande- D. .Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García < Miveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guemi Mija-
res. 
Lacúnu la s—D. Manuel B. Argudin. 
l ü Isabel- D. Fraiicisi-o Brocos y Zabála. 
Las Vueltas—b; Venando F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Toimifí León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Mo:^i--Sres. Barros, Esperón y. C" j 
Ma': w^.illo—D. Braulio ¿'. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Meíeuá.del Sur—D. Carlos Villanueva., . 
.".in^g.-is—D.Justo Acosta. 
Mai-ianao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Matánzas—D. Angel Pórez Campo. 
ISIantua—D. Francisco A. Peláez. 
NucvaGerona—J). Enriquo González. 
Navajas—D. Juau López. 
Nuevitas—D. Primo Cal aforra. 
Nueva Paz—D. Graeiliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios- I ) . Francisco Arredondo, 
ai adero de las V e g a s - D . Benito Sam-
Peiro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarlo. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas-D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de l aGü i r a—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—1). Miguel Arjona. • 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Qi i . U a n á - -
Quivicán—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Mart ínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. : . 
San Antonio de las Vegasv—Pí- Fpvnando 
Corona y Torres. i : ' 
í^aWanilla delEncomcndador—D. Eduardo 
CaJÍLTai; 
¿ a g ía la Grande-^-D. Ciríaco Navarro. 
Sai» Felipe—1). Pío D a r á n . 
San Diego de Núñez -1). José de Llera. 
\ Sama Isabel de las Ijíij;us—D. Manuel So-
ler Feruámioz. | .; 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
b ru l l . . . . 
•Santaclara—p.. 'S4ñt¡a¿o'Oti . . ; 1 :':'T(" 
Santa Fe—D. Anión; i lla:a'ras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
n á n d e z 
lían José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Samiasro do las Vegas—D. Jul ián Paya 
Gouzáloz. 
San Antonio dolos Baños - D . Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—I). Emetcrio Palomo. 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Fer-
nández; • ; . 
SanCri^nlntl-- 1). Juan É^pfez-
San Diego do los B a ñ o s - D . Lo 
Aranjo. 
San Nicolás—1). Antonio Kivas. 
SanJosi í de, l a sLxas -sna. \y] Clotildo 
Llóreme. 
Sanc t i -Sp í r i t u s -D . Ednardo á lvare ; /Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Z a z a - D : Jenaro Miranda. • 
Unión do Reyes -IX líamón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñáles.—D. Ramón Benííez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio .Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. 
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